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JA SEN MUUTOKSET 1993-97 
Health Behaviour among Finnish Elderly, Spring 1997 
with trends 1993-97 
Kansanterveyslaitoksen Epidemiologian ja terveyden edistämisen osastolla (ETEO) 
tehdään kroonisiin kansantauteihin, niihin liittyviin elintapoihin seka tautien 
ehkäisymahdollisuuksiin ja vaestön terveyden edistämiseen liittyvä2 tutkimustyötä. 
Tama raportti on laadittu osastolla toimivassa Terveyskasvatustutkimuksen yksikössa 
(TKTY), jonka tehtävänä on mm. seurata suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytymistä, 
sen muuttumista ja liittymäkohtia seka arvioida valtakunnallisia terveyskasvatus- ja 
terveyden edistamisohjelmia. 
Tässä julkaisussa esitellaan tuloksia Kansanterveyslaitoksen Terveyskasvatustutkimuksen 
yksikön keväällä 1997 suorittamasta eläkeikäisen vaestön terveyskayttaytymisseurannasta. 
Tutkimuksen suorittamiseen on saatu tukea Sosiaali- ja terveysrninisteriölta. Vastaavanlaiset 
kartoitukset on tehty vuosina 1985, 1987, 1989, 1993 ja 1995. Raporttia laadittaessa on 
pyritty mahdollisimman suureen vertailukelpoisuuteen edeltaviin ajankohtiin verrattuna. 
Elakelaistutkimusten kolmena ensimmäisenä tutkimuskertana vastaajien yläikäraja 
asetettiin 79 vuotta, taman jälkeen rajaa nostettiin viisi vuotta. Tama raportti on 
ensimmäinen, jossa kosketellaan yhtenäisesti myös 80-84-vuotiaiden tietoja. Tutkimussarjan 
avulla on tarkoitus mm. eläkelaisvaestön terveyskäyttäytymisen, terveydentilan ja 
palvelutarpeen kehittymistä Suomessa. Vuodesta 1985 tapahtuneen kehityksen 
ymmärtämiseksi on taman julkaisun ohella suositeltavaa tarkastella myös sitä aikaisempaa 
julkaisua (Liimatta ym. 1994), jossa tarkastellaan 65-79-vuotiaita aikavälillä 1985-1993. 
Käsillä olevan raportin valmisteluun osallistuivat Kansanterveyslaitoksen Epidemiologian 
ja terveyden edistämisen osastolla professori Pekka Puska, laboratorionjohtaja Antti 
Uutela, tutkijat Satu Helakorpi ja Leena Ryynänen seka erikoistutkija Mari-Anna Berg. 
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SUMMARY 
The National Public Health Institute (KTL) has monitored health behaviour among the 
elderly since 1985 using biannual postal surveys. This report presents results from the 
health behaviour survey in the spring 1997. This study is financially supported by the 
Ministry of Social Affairs and Health. The research has been conducted at the Health 
Education Research Unit of the Department of Epidemiology and Health Promotion. 
The primary purpose of this follow-up is to obtain information about living conditions, 
state of health, lifestyle, and coping with everyday life demands among persons 65 to 84 
years in Finland. For the study random samples of 300 persons in each of the four five- 
year age-groups of rnen and women were drawn. Out of these 2,400 persons 2395 were 
contacted. Of the contacted, 80% of the men, and 78% of women responded. 
The living conditions of rnen and women were strikingly dissimilar. Out of the rnen only 
18% lived alone while the corresponding number for the females was 51%. Living alone 
increased sharply among the rnen above 80 years, among the females the increment was 
linear from 65 years on. The main occupational background among the male respondents 
was either industry or construction work while among the women office and service oc- 
cupations dominated. A quarter of rnen and women had worked in agriculture. 
In spite of the high prevalence of chronic diseases - 72% of rnen and 77% of women re- 
ported at least one in the preceding 12 months - 37% of rnen and 36% of women de- 
scribed their state of health at least quite good. The good subjective health reported was 
correlated with low age, high level of education, and married status among the males. 
Prevalence of smoking decreased with age, and in 1997 the senior rnen established the 
lowest level of daily smoking ever measured in this age range. The increasing trend of 
smoking visible among the youngest women leveled-off in 1997, too. Single or divorced 
marital status indicated a higher level of daily smoking, but no correlation of smoking 
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1 JOHDANTO 
Kansante~veyslaitos on vuodesta 1985 lähtien kerännyt Sosiaali- ja terveysministeriön 
tuella kaksivuotisvalein tietoa elakeläisvaestön terveyskayttaytymisestä, Tässä seurannas- 
sa on kyselty mm. suomalaisten eläkeläisten terveydentilasta, toimintakyvysta, tervey- 
denhuollon palveluiden kaytösta, avuntarpeesta, tupakoinnista, ruokatottumuksista, alko- 
holinkaytösta ja liikunnasta. Vastaavaa seurantaa on vuodesta 1978 lähtien tehty vuosit- 
tain työikäisillä (15-64-vuotiaat). 
Käsillä olevassa raportissa esitetään perustulokset ja taulukot vuoden 1997 eläkeikäisten 
kenttätutkimuksesta sekä niille vertailutiedot vuosilta 1993 ja 1995, jolloin myös on tut- 
kittu täsmälleen samanikäisiä eli 65-84-vuotiaita suomalaisia. Raportissa on mukana 
myös jonkin verran 5-vuotisikäryhmittaista tietoa, jota esitettaessa voidaan palata taakse- 
päin vuoteen 1985 65-79-vuotiaiden tarkastelussa. Lisäksi kosketellaan aikaisemmin ky- 
symattömia tietoja toimintakyvysta ja palveluiden kaytösta. Tekstiosuuteen on liitetty 
jonkin verran tuloksia taulukko- tai kuviomuodossa; tulosten pääosa on kuitenkin lukijan 
tavoitettavissa liitetaulukoista. 
2 TUTKIMUSAINEISTON KERÄÄMINEN 
2.1 Otos ja kvselyn toteuttaminen 
Vuonna 1997 poimittiin väestön keskusrekisteristä sukupuolen ja 5-vuotisikaryhmän mu- 
kaan ositetut otokset 65-84-vuotiaista suomalaisista. Nämä olivat syntyneet vuosina 
1913-1932. Kuhunkin ikäryhmään poimittiin satunnaisesti 300 miestä ja naista, jolloin 
lähtöotoksen kooksi tuli 2400 henkea. Kuolemantapausten vuoksi lopullinen lähtöotos 
supistui hieman ja käsitti 1197 miestä ja 1198 naista, kaikkiaan 2395 henkea. 
Lahtöotokselle osoitettu Suomen- tai ruotsinkielinen kyselylomake sisälsi kaikkiaan 76 
kysymystä. Pääosa osioista oli aiemmin käytettyja. Niiden tuotevaihtoehtoja sisältävät 
kysymykset uudistettiin kuitenkin vastaamaan vuoden 1997 markkinatilannetta. Vuonna 
1997 otettiin käyttöön myös eräitä uusia kysymyksiä. Nämä koskettelivat arkitoimin- 
noista suoriutumista, tarvittavia apuvälineitä ja palveluita seka asumisolojen kohenta- 
mista. 
Tutkimukseen osallistuneille postitettiin lomake huhtikuusta 1997 alkaen ja noin kuukau- 
den välein suoritetun kahden karhunnan jälkeen katsottiin aineistonkeruu paattyneeksi 
1.7.1997. 
2.2 Vastausaktiivisuus 
Kyselyyn vastasi 953 miestä ja 933 naista kaikkiaan 2395 tavoitetusta. Vastausprosentit 
olivat miesten ja naisten 5-vuotisikaryhmissä seuraavat: 
Miehet Naiset 
Ikäryhmä 65-69 70-74 75-79 80-84 Yht. 65-69 70-74 75-79 80-84 Yht. 
Vastanneet 
(%) 80 8 3 8 1 74 80 82 82 78 70 7 8 
(N) (241) (249) (243) (220) (953) (245) (247) (233) (208) (933) 
-- 
-- - - 
Taulukko 1. Eläkeikäisten miesten ja naisten vastausaktiivisuus v. 1997. 
Eläkeikäisten vastausaktiivisuus on vuosien mittaan laskenut, mutta oli vuonna 1997 
edelleen selvästi työikäistä väestöä korkeampi. Vastausaktiivisuuden taso on ikariippu- 
matonta lukuun ottamatta vanhinta viisivuotisikäryhmaa. Vastausaktiivisuuden vahene- 
minen ei ole kuitenkaan ratkaisevasti vaikuttanut tulosten vertailtavuuteen. Samantapai- 
nen inaktiivisuuden lisääntyminen on ollut ominaista työikaisillekin. Huomionarvoista 




Niin miehistä kuin naisista 53% asui kaupunkikunnassa - pienempi osuus kuin työikäistä 
nyky-Suomessa. Pääosa miesvastaajista (82%) eli aviopuolison tai muun henkilön kans- 
sa, naisten valtaosa (5 1%) yksin. Näin naisten ja miesten eläkeikää leimaamat erilaiset 
olosuhteet, vaikkei tuloksista voida tehdä suoranaista johtopäätöstä esimerkiksi ystävyys- 
suhteiden määrästä tai syvyydestä. Tämä tutkimus ei anna mahdollisuutta selvittää tark- 
kaan eläkeläistalouden olemusta, mutta on todennäköistä, että sekä miesten suurempi 
avioliittoisuus ja vaimon miestä keskimäärin alhaisempi ikä lisäsivät miesten mahdolli- 
suutta asua toisenltoisten kanssa. Laitoksissa asui 2.3% vastaajamiehistä ja 2.7% naisista. 
Näyttää uskottavalta, että katoa on tapahtunut erityisesti tässä ryhmässä. STAKESin hoi- 
toilmoitusrekisterin (Hakkarainen, henkilökohtainen tiedonanto) perusteella nimittäin tie- 
detään 65-84-vuotiaista 3.1% asuvan vanhainkodeissa, 2%:n terveyskeskusten vuode- 
osastoilla sekä 0.02%:n pitkäaikaissairauden vuoksi sairaalassa. Miesten yksinasuminen 
yleistyi vasta yli 80-vuotiailla, mutta naisilla tasaisesti ikäännyttäessä. 90-luvun aikana ei 
ollut tapahtunut olennaisia muutoksia eläkeikäisten vastaajien yksinasumisessa, joka 
kuitenkin oli etenkin yli 70-vuotisilla naisilla tavallista. 
3.2 Ammattitausta 
Miesvastaajien pääasiallinen ammattiala (40%) oli vuoden 1997 tutkituilla ollut teolli- 
suus- tai rakennustyössä, naisista lähes yhtä suuri osuus (39%) oli työskennellyt toimisto- 
tai palvelualalla. Loput ammatissa työskennelleet miehet jakautuivat varsin tasaisesti 
toimistotyöhön/palveluihin (28%) ja maanviljelykseen (26%). Naisilla toiseksi suurin 
ammattiryhmä oli maanviljelys (26%) ja kolmanneksi mittavin teollisuus- 
työlrakentaminen (16%). 12% naisista ilmaisi, etteivät he olleet koskaan olleet palkka- 
työssä. Selvä vähennys oli havaittavissa 90-luvun aikana maanviljelystaustaisuudessa se- 
kä kotia hoitaneiden naisten osuudessa. Yllä kuvatun kaltaiset havainnot heijastavat yh- 
teiskunnan jo pitkään käynnissä olleen rakennemurroksen vaikutuksia myös eläkeikäisiin. 
3.3 Terveydentila ia elamantvvtvvaisvvs 
Hyvin moni elakeikainen raportoi jonkin sairauden lasnaolosta: noin 72% miehista ja 
77% naisista merkitsi esitetystä 13 sairauden listasta ainakin yhden edeltävänä vuotena 
podetun. Tapaturmasta raportoi samana ajanjaksona 9% miehista ja 14% naisista. Vielä 
useampi (miehista 75% ja naisista 84%) valitsi 15 oireen listasta ainakin yhden edeltava- 
na kuukautena esiintyneen. Myös edeltävän viikon aikainen laakekayttö (listassa 12 laa- 
ketta, mukana myös särky- ja luonnonlaakkeita) oli tavallista: miehista 81% ja naisista 
88% raportoi tällaisesta. 
Eläkeikäiset miehet ja naiset kokivat terveydentilansa hyvin samanlaisiksi. Sairauksien 
yleisestä esiintymisestä huolimatta keskimäarin 37% elakeikaisista miehista ja 36% nai- 
sista kuvaili terveytensä vahintaan melko hyväksi vuonna 1997. 
Eläkeikäisten kokemassa terveydentilassa ei ollut tapahtunut merkittäviä muutoksia 90- 
luvulla. Koettu terveys oli edelleen selvästi ikä- ja koulutusryhmariippuvainen: nuorim- 
massa viisivuotisikaryhmässä oli kaksi kertaa enemman vahintaan melko hyvan tervey- 
den omaavia (miehet ja naiset 46%) kuin vanhimmassa (miehet 22%, naiset 23%). Yli 8 
vuotta kouluja kayneissa miehissä (51%) ja naisissa (46%) oli lähes 50% enemman va- 
hintaan hyvan terveyden omaavia kuin vähemmän kouluja kayneissa (miehet 34%, naiset 
32%). Koettu terveys oli myös yhteydessä, lievemmassa tosin, siviilisaatyyn - naimisissa 
olevien eduksi. 
On erittain harvinaista, että eläkeikäinen kertoisi olevansa tyytymätön tai erittain tyyty- 
mätön elämäansa. Tällaisia vastaajia oli vuonna 1997 vain 3.4% miehista ja 2.8% naisis- 
ta. Siirryttäessä vanhempiin ikäryhmiin tyytyväisten määrä jonkin verran kasvoi. Suuria 
mittaushetkeen liittyviä eroja ei ollut nähtävissä. Avioliittoisuus liittyi hieman useammin 
tyytyväisyyteen ja harvemmin tyytymättömyyteen kuin naimattomuus. Hyvinkoulutettu- 
jen tyytyväisyys oli vähänkoulutettuja parempi. 
Vastaajat ottivat myös kantaa kysymykseen tulevaisuuden toivottomuudesta. Noin 5% 
vastanneista miehista ja naisista kuvaili tulevaisuuttaan toivottamaksi, määrä on pienempi 
kuin aikaisempina mittauskertoina. Toivottomuus lisääntyi jonkin verran siirryttäessä 
vanhempiin ikäluokkiin, erityisesti yli 80-vuotiailla ja leskilla. Hyvin koulutetuilla esiin- 
tyi tällaista toivottomuutta vähemmän kuin vähän koulutetuilla. 
3.4 Tupakointi 
Elakelaismiesten tupakointi, jonka taso korreloi selkeän negatiivisesti ikäryhmään niin 
miehillä kuin naisillakin, laski kaikissa ikäryhmissä 1990-luvulla. Vuonna 1997 miehet 
saavuttivat tähänastisen elakeläistutkimushistorian matalimman säännöllisen tupakointi- 
tason. Nuorimpien naiselakelaisten nouseva trendi taittui myös tultaessa vuoteen 1997. 
Vuonna 1997 kolme neljännesta miehistä kertoi ainakin joskus elämänsä aikana tupakoi- 
neensa, naisista puolestaan vielä suurempi osuus (neljä viidennestä) sanoi olleensa koko 
elamansa tupakoimatta. Elakeikaisista miehista oli suuri osa (43.5%) tupakoinnin lopet- 
taneita. 
Edelleen jatkuva tupakointi oli yleisintä naimattomilla~eronneilla (yksinään elävillä) mie- 
hillä ja naisilla. Tupakoinnin esiintyminen eläkeiässä ei korreloinut ollenkaan koulutus- 
taustaan. Hieman suurempi osa tupakoivista miehista (38%) kuin naisista (33%) oli oman 
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vuosi VUOSI 
65-69 yuotta 70-74yuotta 65-69 yuotta 70-74yuotta 
75-79xuotta 80-84 vuotta 75-79 yuotta 80-84 iluotta 
Kuvio 1. Päivittäin tupakoivien osuudet sukupuolittain ja ikäryhmittäin seurantavuosina. 
3.5 Ruokatottumukset 
Laakarin maaraamaa erikoisruokavaliota kertoi kayttavansa 14% elakeikaisista miehista 
ja 19% vastaavanikaisista naisista. Erikoisruokavaliota noudattavien määrä oli matalan 
koulutustason vastaajilla korkeampi kuin hyvin koulutetuilla. Laakarin maaraaman eri- 
koisruokavalion esiintyminen oli yleistä yksin asuvilla naisilla. 
Pääosa elakelaisista käytti ruokaa kuitenkin oman harkintansa mukaan. Terveellisina pi- 
detyt ruokatottumukset ovat levinneet elakelaisvaestön keskuuteen hitaammin kuin työ- 
ikaisiin. Elakeikaiset eivät vieläkään ole tavoittaneet työikaisia. Liike terveyssuositusten 
mukaiseen suuntaan on kuitenkin käynnissä. Se on edennyt pitemmälle nuorilla elake- 
ikäisillä, naimissa olijoilla ja hyvin koulutetuilla. 
Noin 42% elakeikaisista miehista ja naisista kertoi kayttavansa kevytlevitetta tai jattavan- 
sa rasvan pois leivän päältä ja 8% sanoi kayttavansa kasvistanolimargariinia. Lisäksi noin 
15% elakelaisista raportoi levittavansa pehmeää margariinia leivälle. Elakeikaisten ras- 
vavalinnat ovat terveellistyneet nimenomaan 90-luvulla, kun myös voin tai voi- 
/kasvirasvaseosten käyttö leivalla on vähentynyt (vuonna 1997 35% elakelaismiehista, 
33% -naisista). 
Ruoanvalmistuksessa olivat myös kasviöljyt (vuonna 1997 miehet 20%, naiset 23%), ke- 
vytlevitteet (miehet 17%, naiset 14%) ja kasvistanolimargariini (miehilla ja naisilla 4%) 
yleistyneet. Vastaavasti talousmargariinin (vuonna 1997 miehet 8%, naiset 11%) ja voin 
(vuonna 1997 miehet ja naiset 25%) seka voi-/kasvirasvaseosten (vuonna 1997 miehet 
12%, naiset 10%) kayttö oli vahentynyt. 
Maidonkayttötottumukset olivat myös muuttuneet, kayttö oli vahentynyt ja siirtynyt va- 
harasvaisempiin tuotteisiin. Niin naisten kuin miestenkin vahärasvaisen maidon kayttö on 
kolminkertaistunut 1980-luvun puolivalista. Vuonna 1997 20% elakeikäisista miehistä ja 
27% naisista joi vaharasvaista maitoa. 
0 0 
1985 1987 1989 1993 1995 1997 1985 1987 1989 1993 1995 1997 
VUOSI VUOSI 
ruoka~ojy8 voitaj&valla rasvatonta maitoa r~ok&Ijya voita lg-alla rasvatonta, maitoa 
Kuvio 2. Ruokaöljyn, voin ja rasvattoman maidon kayttö sukupuolittain seurantavuosina (65-79-vuotiaat, 
ikävakioitu). 
Tuoreiden vihannesten tai juuresten paivittaiskäyttö oli lisääntynyt miltei samaa, vaikka- 
kin maltillista tahtia elakeikaisilla miehilla (vuonna 1997 22%) ja naisilla (24%). Marjo- 
jen ja hedelmien paivittaiskäyttö oli pysynyt ennallaan: vuonna 1997 miehilla 20% ja nai- 
silla 26%). Ehkä traditionaalisen perhetyönjaon takia miesten ja naisten ruokatottumukset 
liikkuvat samantahtisesti. 
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vihanggksia marjoja ja hedelmia v i h a ~ k s l a  marjojajr hedelmia 
Kuvio 3. Tuoreiden kasvisten ja vihannesten sekä hedelmien ja marjojen päivittäinen käyttö sukupuolittain 
seurantavuosina (65-79-vuotiaat, ikävakioitu). 
Eläkeikäiset raportoivat yhä lisäantyvasti siitä, että joku terveydenhuollon toimija oli ke- 
hottanut heitä vähentämään suolankayttöa. Naisilla tallaisia kehotuksia raportoitiin vas- 
taanotetuksi miltei riippumatta ikaryhmästä, siviilisäädystä tai koulutuksesta, miehillä 
vanhat ja yksineläjat olivat huomanneet tallaisia muita ryhmia harvemmin. 
Terveystiedon lahteiksi mainitsevat vastaajat useimmiten sahköiset joukkoviestimet tai 
sanomalehdet, naiset taas sahköiset joukkoviestimet. Niin miesten kuin naisten kohdalla 
terveydenhuollon valistava toiminta näyttää lisääntyneen 90-luvulla, mutta myös ystävät 
ja kirjallisuus tulivat mainituksi kohtalaisen usein tietolähteinä. Ainoa merkittävä sosio- 
demografinen korrelaatio liittyi lukemiseen: hyvin koulutetut hankkivat muita ryhmia 
useammin tietoa suoraan itse lukemalla. 
3.6 Alkoholinkävttö 
Elakelaismiehista kertoi 74%, naisista 44% nauttineensa ainakin vähän alkoholia edelta- 
van vuoden aikana. Eläkeläisten alkoholinjuonti vaikutti yleistyneen nimenomaan vuoden 
1995 otoksessa. Tuolloin myös alkoholisaadöstö jossain määrin vapautui EU-liitynnan 
ansiosta. Erityisesti naisilla alkoholinkayttö oli koulutusryhmasidonnaista: huomattavasti 
yleisempää pitempään kouluja käyneillä. Niin miehillä kuin naisillakin hyvin koulutetut 
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kayttanyt W h o l i a  luonut &ulta 
juonut u n i a  vakevla alk~holia 
VUOSI 
kayttanyt &hoIia luonut U t t a  
juonut y l in i l  vakevaa alkoholia 
Kuvio 4. Alkoholia käyttaneiden sekä viimeksi kuluneen viikon aikana olutta, viiniä ja väkeviä alkoholi- 
juomia juoneiden 65-79-vuotiaiden ikävakioidut osuudet sukupuolittain seurantavuosina. 
Miesten alkoholinkayttö oli edelleen myös naisia tiheämpää: esimerkiksi viikko- 
/paivittaiskaytösta raportoi 27%/5% miehista, mutta vain 10%/1% naisista. Vähintään 8 
ravintola-annosta alkoholia viikoittain nauttivia miehiä oli 6-21% ikäryhmästä riippuen ja 
vähintään 5 annosta juovia naisia 2-16% ikaryhmasta riippuen. Alkoholinkäyttö on sel- 
västi lisääntynyt 90-luvulla nuorimmassa viisivuotisikaryhmassa. Olut oli suosituin 
miesten ja viini naisten juomista. 
Miehet Naiset 
O'C 
alkoholia vähintään 8 annosta viikossa alkoholia vähintään 5 annosta viikossa 
0 1 1 1 1 1 
1985 1987 1989 1993 1995 1997 
VUOSI 
65-69 z o t t a  70-74 y o t t a  
75-79 c o t t a  80-84 vuotta 
1985 1987 1989 1993 1995 1997 
vuosi 
65-69 z o t t a  70-74 s o t t a  
75-79 z o t t a  80-84 vuotta 
Kuvio 5. Vähintään 8 viikkoannosta nauttineiden miesten ja vahintaan 5 viikkoannosta nauttineiden naisten 
osuudet. 
3.7 Vapaa-aian liikunta 
Noin kaksi kolmannesta eläkeläisistä raportoi vahintaan 4 kertaa viikossa tapahtuvasta 
ainakin puoli tuntia kestävästä kävelystä ulkona (miehet 68%, naiset 64%). Jos hyväksy- 
tään liikunnaksi vahintaan kaksi kertaa viikossa toistuva kävely, nousevat prosenttiosuu- 
det miehillä 84:ään ja naisilla 82:een prosenttiin. Miesten kävelyharrastus ei ollut ikä- 
ryhmäriippuvainen, naiset sen sijaan vähentävät kävelyä tullessaan yli 75 vuoden ikään. 
Yksin elävät miehet ja jossain määrin myös naiset kävelivät muita useammin. Miehillä ei 
esiintynyt merkittäviä koulutusryhmäeroja, naisista pitempään koulutetut liikkuvat vähän 
koulutettuja useammin. 
O/O 
joo 1 Naiset 
600 .I- 50 
1985 1987 1989 1993 1995 1997 1985 1987 1989 1993 1995 1997 
vuosi vuosi 
65-69sotta 70-74 vuotta 
75-79~uotta 80-84 yyotta 
Kuvio 6. 'Ulkona vahintaan puolia tuntia ainakin 2 kertaa viikossa kävelevien osuudet sukupuolittain ja ika- 
ryhmittäin tarkasteluaikana. 
Eläkeläiset liikkuivat myös muilla tavoilla: noin 30% miehistä ja 28% naisista ilmaisi 
harrastavansa muuta vahintaan puoli tuntia kestävää liikuntaa ainakin 4 kertaa viikossa. 
Jos hyväksytään liikunnan alarajaksi 2 viikkokertaa, nousee muun liikunnan harrastajien 
määrä miehillä 5 l%:iin ja naisilla 44%:iin. 1990-luvulla todetut liikunnanmuutokset oli- 
vat pieniä ja pitivät yllä eläkeläismiesten hieman positiivisempaa liikuntatasoa naisiin 
verrattuna. Muukin liikunta oli yleisempää yksinelävillä ja naisista vähemmän koulute- 
tuilla. 
3.8 Toimintakyky 
Ilmoitettu kyky nousta portaita onnistui miehille naisia useammin "ilman vaikeuksia". 
Naisten portaidennousukyky myös väheni miehiä nopeammin heidän ikääntyessään. 
Portaidennousukyky oli parempi naimisissa olevilla ja hyvin koulutetuilla. Olennaisista 
ajallista muutosta ei ole esiintynyt tarkastelujaksona. Sen sijaan kyky liikkua ulkona, joka 
sellaisenaan oli hieman korkeammalla tasolla kuin portaiden nousemiskyky, oli ajan ku- 
luessa parantunut ja edelleen ikäriippuva ominaisuus, jossa naimissa olevat ja hyvin 
koulutetut pärjäsivät muita ryhmiä paremmin. 
Suuri osa miehista (95%) ja naisista (95%) ilmoitti pystyvänsä syömään omin avuin vai- 
keuksitta. Prosenttiluvut olivat jonkin verran parantuneet 90-luvun alusta. Taustatekija- 
ryhmittaiset erot olivat pieniä ikaryhmittaisia lukuunottamatta. Ilman vaikeuksia pesey- 
tymaan kykeneviksi ilmoittautui 90% miehista ja 88% naisista. Myös peseytymisen koh- 
dalla olivat luvut parantuneet kuluvalla vuosikymmenella. Ikaryhmaerot olivat varsin 
huomattavat; samoin esiintyi jonkin verran odotetun mukaisia siviilisääty- ja koulu- 
tuseroja: naimisissa olevien ja hyvin koulutettujen eduksi. Hyvin samanlainen kuin pe- 
seytymisen suhteen oli tilanne myös pukeutumisessa ja riisumisessa, jonka sanoivat voi- 
vansa vaivatta tehda 91% miehista ja naisista. Myös peseytymiskyvyn suhteen elake- 
ikäisten tilanne oli parantunut. 
Kevyitä kotitöitä kertoi voivansa vaivatta tehda 84% miehista ja 85% naisista. Nämä lu- 
vut, jotka eivät olleet tasoltaan muuttuneet vuodesta 1995, olivat myös jo edellä kuvatulla 
tavalla yhteydessä sosiodemografisen taustaan. Yksi merkittävä toimintakyvyn indikaat- 
tori on kodin ulkopuolella asioimiskyky, joka tarkoittaa miltei samaa kuin ulkona liikku- 
miskyky. Pystyvyydesta asiointiin kodin ulkopuolella raportoi 85% miehistä ja 79% nai- 
sista. Noin 3% kummankin sukupuolen edustajista oli kotiinsa sidottuja, koska he sanoi- 
vat, ettei pysty asioimaan ulkona edes autettuna. Elakelaisväestön ulkonaliikkumiskyky 
on jonkin verran parantunut 1990-luvulla. 
3.9 Hampaiden kunto 
Elakeikaisten omien hampaiden määrä on Suomessa selvästi sukupuoli-, ikä- ja koulutus- 
riippuva. Miehista 38%:lla, naisista 52%:lla puuttuivat kaikki hampaat; yli 20 hammasta 
taas oli 29%:lla miehistä ja 22%:lla naisista. Ikävaihtelu oli suurta: kaikki omat hampaat 
puuttuivat 27%:lla 65-69-vuotiailta miehiltä ja 40%:lta tai 70%:lta vastaavien ikäryhmien 
naisilta. Myös koulutuserot olivat suuret: omia hampaita ei ollut ollenkaan 44%:lla pe- 
ruskoulutuksen saaneista miehista, mutta vain 19%:lla paremmin koulutetuista. Naisten 
vastaavat luvut olivat 60% ja 30%. 
Hampaiden puuttuessa hammasproteesin käyttö oli yleistä ja naiset myös pitivät proteesi- 
aan säännöllisesti. Hampaiden puuttumiseen toisaalta, proteesin käyttöön toisaalta, lienee 
yhteydessä myös ruoan puremiskykyyn, jonka suhteen nuoremmat eläkeikaiset ja hyvin- 
koulutetut olivat paremmassa asemassa. Sukupuolierot eivät olleet suuria. 
3.10 Avuntarve, apuvalineet ja ~alvelut  
Monet eläkeikaiset ovat edellä kuvatusti tilanteessa, jossa heidän on vaikea tai mahdoton 
selviä arkiaskareista. Lähes kolmannes - 31% miehistä ja naisista - katsoi saavansa tar- 
vittavaa apua kotitöissä, joita ei itse pysty tekemään, mutta tyydyttämätöntä avuntarvetta 
oli kuitenkin runsaasti. Sopivasti varustettu koti ja apuvalineet helpottavat eläkeisten as- 
kareita. Vuonna 1997 kysyttiin ensimmäisen kerran, miten hyvin vastaaja oli perilla arki- 
elämää helpottavien apuvälineiden olemassaolosta. Runsaat puolet, miehistä 55% ja nai- 
sista 53% katsoi tietävänsä apuvälineistä riittävästi. Palveluiden ja tukien osalta niin mie- 
het (48%) kuin naisetkin (45%) katsoivat olevansa apuvälineitä harvemmin olevan riittä- 
västi perilla saatavuudesta. 
Valtaosa eläkeikäisistä ei ollut vuoden mittaan käyttänyt mitään arkielämää helpottavia 
palveluita (miehistä 89% ja naisista 85%). Suosituin apu oli peruspalvelut, joita ilmoitti 
käyttäneensä 8% miehistä ja 13% naisista. Ateria-, kuljetus ja kylvetyspalveluita naiset ja 
miehet olivat käyttäneet yhtä harvoin: lukema oli kaikissa 3-4% luokkaa - miesten kyl- 
vetyspalveluita lukuun ottamatta. 
Yleisesti ottaen eläkeikaiset olivat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin: 92% miehistä ja 
91% naisista ei tuntenut lisätarvetta kotipalveluihin. Niin miesten kuin naisten kohdalla 
tyytyväisyys kotipalveluihin oli vuosien mittaan selvästi lisääntynyt. 
4 YHTEENVETO 
Tässä raportissa tarkastellaan vuosina 1913-1932 syntyneiden suomalaisten eläkeikäisten 
terveydentilaa ja terveyskäyttäytymistä vuonna 1997, jolloin he olivat 65-84-vuotiaita. 
Vastaajien halukkuus osallistua on aleneva, mutta edelleen korkea (79%). Tulokset ovat 
vertailukelpoisia aikaisempiin ajankohtiin nähden, vaikka ne eivät kerrokaan koko to- 
tuutta tutkitusta ikäluokasta. Kaikkein heikkokuntoisimmat karsiutuvat pois tällaisesta 
kyselytutkimuksesta. Tutkittujen tausta on vielä varsin perinteinen, vaikka muutos on jo 
lähtenyt käyntiin 1980-lukuun verrattuna: miehet ovat useimmiten toimineet työläisam- 
mateissa, naiset toimistossa tai palveluissa. Myös maanviljelijatausta on yleinen. Tutki- 
tuista hieman runsaat puolet elää kaupungeissa, luku joka on kuitenkin työikäisten suo- 
malaisten lukemaa matalampi. 
Elakeikaisten miesten ja naisten asema on sosiaalisia suhteita ajatellen varsin erilainen: 
miehet asuvat tavallisesti puolison kanssa, mutta yksin asuminen dominoi yli 70- 
vuotiailla naisilla. Olennaista muutosta ei tässä ole tapahtunut ajan myötä. 
Oireet, sairaudet, laäkkeidenkayttö ovat kaikki tavallisia tutkituissa ikäryhmissa. Siitä 
huolimatta esiintyy myös ainakin kohtalaisen hyvää terveyttä runsaalla kolmanneksella, 
lievästi lisääntyvasti suhteutettuna pitkä aikavälin kehityskaareen. 
Eläkeikaisetkin miehet ja naiset kokivat terveydentilansa hyvin samanlaisiksi. Tämä ti- 
lanne ei poikennut työikäisista. Näytti siltä, että koettu terveys heikentyisi suhteellisen 
tasaista tahtia siirryttäessä työikaisistä eläkeläisiin ja että tämä heikentyminen edelleen 
jatkuisi eläkeläisten vanhentuessa. 
Elakeikaisten miesten säännöllinen tupakointi oli harvinaistunut vuoteen 1997 mennessä 
ja nuorimpien naisikaluokkien osoittama lisäys taittunut. Niin miesten (12%) kuin nais- 
tenkin (4.8%) paivittaistupakointi oli työikäisiä (miehista 28%, naisista 18%) selvästi 
harvinaisempaa. Miehista suuri osasta (43.5%) oli tupakoinnin lopettaneita. Tupakointi 
liittyi niin miehillä kuin naisillakin erityisesti naimattomuuteen/eronneisuuteen. Sen si- 
jaan sillä ei toisin työikaisilla ollut koulutusryhmäriippuvuutta. Nykyisillä työikaisilla 
tupakointi liittyy erityisesti matalaan koulutustasoon. Eläkeikäisiä miehia oli työikaisia 
hieman useammin kehotettu lopettamaan tupakointi. Naisten tilanne taas oli päinvastai- 
nen: juuri työikäiset naistupakoijat kertoivat useimmista lopettamiskehotuksista. 
Vaikka terveelliset ruokatottumukset ovat levinneet eläkeikäisen väestön keskuuteen 
työikaisia hitaammin, vuonna 1997 oli havaittavissa selva maitorasvan käytön vähenemi- 
nen. Kasvistanolimargariinin käyttäjinä eläkeläiset olivat jopa työikaisia innokkaampia ja 
lähellä työikaisten viimeistä kymmenvuotisikaluokkaa. Erot työikäiseen väestöön eivat 
leivänpäällysrasvan valinnassa olleet näin arvioiden suuria. Myös tuoreiden kasvisten ja 
juuresten päivittaiskayttö oli lisaantynyt elakeikaisilla. 
Elakeikaisten, erityisesti naisten, alkoholinkäyttö on selvasti työikaisia harvinaisempaa ja 
vähäisempää, mutta nykyään entistä yleisempää kuitenkin. Nimenomaan vuosi 1995 toi 
Suomeen myös uusia eläkeikäisiä alkoholinkayttäjiä, joiden määrä ei kuitenkaan vuoteen 
1997 mennessä ole lisaantynyt. Lukemat, erityisesti naisten ovat selvästi työikaisten nu- 
meroita matalammat, mikä kertoo alkoholinkäytön sukupuoli-sukupolvisidonnaisuudesta. 
1990-luvulla todettavat liikunnanmuutokset olivat pieniä ja pitivät yllä elakelaismiesten 
hieman positiivisempaa liikuntatasoa. Vastaavaa eroa ei ole havaittavissa työikaisilla. 
Elakeikaisten ulkoliikkumiskyky on 90-luvulla parantunut ja 85% miehista ja 79% nai- 
sista katsoi pystyvänsä asiointiin. Silti 3% vastaajista sanoi olevansa kotiinsa sidottuja. 
Elakeikaisten muista arkitoiminnoista suoriutumiskyky on myös parantunut 
Hampaiden suhteen näkyy selva sukupuoli ja ikäryhmäero. Miehiltä puuttuu hampaita 
vähemmän kuin naisilta, jotka puolestaan käyttävät miehia innokkaammin proteesia. Hy- 
vin koulutettujen hammastilanne on muita parempi. 
Kolmannes apua tarvitsevista eläkeläisistä saa sitä arkiaskareihinsa. Useimmat eivat 
käytä minkäänlaisia palveluita ja ovat myös tyytyväisiä tähän asiantilaan. 
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B C a h 7 ; T P  SCIaXIL YEARC F A R  
........................... ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 0-8 9- 1993 1995 1997 
vuotta vuotta 
/ye3.rs /Y== 
F ? x s e n t i t  5-vuotisik&yh~ittain vakioituja 
I b x e ~ t a g g  by 5-ya1 age groupj ~ z d  
~ t e r v q s l a i t o s ~ t i o n a i  Fublic H d t h  Institute 
Q i d s n i o l q i a n  ja t- E d i s t k i s e n  osasto 
........................... .................... ------------- ------------- -------------------- 
65-69 70-74 75-79 80-84 w- &Lm- Leski Mcsin M i & n  0-8 9- 1993 1995 1997 
sicca t m /  hkd- Alme kEms3. vuotta vuotta 
N3.m- mm- m d  W i t h  /WS /Y~^,T 
id r n i t  Otk3-s 
Single/ 
Diwrcd 
% % % % % % % % %  % ' i j 0  "s 0 
Miehet W s  
~ t ~ l a i t o s / I & t i d  Fub1ic H e d t h  Institute 
Epidaniolqian ja tenqdm BJistän-isen osasto 
-SEN V&ESTäl- KESÄT 1997 - HEALlIi BMAVICR CF ?HE FDWISti ELEE3LY CPRIIu; 1997 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 w- F h k r ~ -  L+i Yksin Paii6e-1 0-8 9- 1993 1995 1997 
c m  tm/  Wid- Alane IIrncca vuotta vuotta 
m- Eran- & with /- /yw= 
1.33 m t  0 t h ~ ~  
Sirgle/ 
DiwrC.33 
% % % % % % % % %  % % % % % 
m t e r v e s ; l a i t o s / N a t i d  Public W t h  Institute 
Epideniologian ja t e r e & s  fdictamicen osasto 
65-69 70-74 75-79 80-84 N+n-i- M~JTEI- Leski Mcsin P U . i h  0-8 9- 1993 1995 1937 
s~ssa  t m  hkd- Alane kanssa vuotta vuotta 
mrr- Exm- 0 .d  w i t h  /yexs /yerr 
i d  mt Other; 
Single 
Divo~ceJ. 
% % % % % % %  % % % % -6 * 
CM=. ARVIO 
TEwxmXum-- 
RRittwiaMssirg (n).  . . . . . . .  0 1 1 2 2 0  0 0 2 1 1 11 12 4 
CMII ARVIO 
7Emxmedm-- 
-___----____---______------ ___ __________------ _--- --_-- - ---------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 +bi- P.J3irra- k&i Mcsin PaiidEn 0-8 9- 1997 
ta/ hxd- Alme kqssa vuotta vuotta 
I43-f- Eran- & bkth /yeirs /y=iE 
i d  mt Othors 
lzvEaDYm 
i&+ hDt of th tirre.. 3.4 5.7 7 .5  9.3 4.9 5 . 8  7 .8  7.3 5 .1  4 .8  7.4 5 . 5  
w ( O f t t m  .................. 4.2 7.3 6 .7  14.8 6.4 7.7 7.6 6 .8  6.7 7.2 6.0 6.7 
S ~ l l o m  tällöin/Every m anJ. 
tbI ...................... 19.7 22.3 23.3 22.2 21.6 20.8 22.5 22.8 21.0 21.8 20.1 21.4 
............. FbrmirJSeldcm.. 40.8 38.5 32.1 32.4 39.8 29.4 31.3 27.9 39.8 38.0 35.1 37.6 
ako- . . . . . . . . . . . . .  31.9 26.3 30.4 21.3 27.3 36.4 30.8 35.2 27.4 28.1 31.5 28.9 
Yhteexä/Sota l (N)  . . . . . . . . . . .  238 247 240 216 697 104 U 4  188 , 7 4 9  698 200 941 
ARittuvia/Miccirg (n). . . . . . . .  3 2 3 4 9 2 0 1 1 0 8 1  12 
Naicet/ E d e s  
m, m m  mriT&Am 
?4wmAMw vRxrmuEIW?HE 
~ C F N J - r B E I I u 3 ~  
mFuLFtL?HEmoE 
m m  
a i n a W t  of t k  tk.. 1.6 3.3 6.2 8.4 2.6 5.3 5.2 5 . 1  3.4 4 .3  3 .2  4.3 
Ucein/Ofta .................. 5.3 6.6 9 .8  14.8 8 .6  8.6 7 .8  7 .6  8.9 9.3 6 .5  a.2 
Si l l o in  tällöin/Every m d 
tbI ...................... 22.6 28.3 33.0 37.4 27.9 32.4 28.9 29.3 28.6 30.5 24.4 29.0 
............. Farmin/Seldan.. 42.4 38.5 32.1 26.1 38.2 35.6 34.4 34.6 38.2 35.5 40.9 36.3 
Eiko- ............. 28.0 23.4 18.7 U . 3  22.6 18 .1  23.7 23.3 20.9 20.5 24.9 22.2 
m t w l a i t o s b t i d  Public H d t h  L-~stimte 
mideniologim ja teme$m d ~ s t á n i s e n  osasto 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 W- &- ie&i Mcsin mch 0-8 9- 1997 
sicca tm/ Wid- A l a  lc-.olcca vuotta vuotta 
m- m- ah9J. with /yeuc /y=5 
i d  mt O t k c s  
S k l e  
diwrcd 
% % % % % % % % %  % % % 
EIA&mPA Tmsxrmm lm'xm ~ s I m /  
LIFEsIYLEa3lPAREDTOPEERS 
paljon ki imstaht iCarpi /  
r m c h f a s t ~ p a o e  ............ 7 . 1  2.8 2 .1  1 .4  3.7 11.0 1.1 4.8 4.2 3.3 8 . 1  4.3 
kiivast+txqp+/faster pce. 16.4 14.9 12.6 i3 .0  16.0 5.2 18.5 12.0 15.5 U . 9  17.6 14.9 
-/slmlar pace.. ... 37.0 40.3 38.1 40.3 39.1 37.6 37.7 40.2 38.1 38.9 37.2 38.6 
r auhd l iCa rp i / s l ae r  pacs.. .. 36.6 36.7 40.6 36.6 36.5 41.9 35.8 38.5 37.2 38.9 33.1 37.3 
paljon ~ l i c g i p i / m i c h  
slcmrpce ................. 2.9 5.2 6 .7  8.8 4.8 4.3 6.9 4.6 5.0 5.0 4.1 5 .0  
....... Rnittwia,Mssirg (n)  3 1 4 4 9 2 0 0 1 1 8 1  12 
A N t t w i m U q  (n). ....... 3 3 8 1 0  7 6 9 i 3 1 0 U  5 24 
................................................................................................................................. 
___________________------------------------_------------------------------------------------------------------------------------- 
llo&Ym% : ~ P ~ L q  -,LES1 
?aGmF I"lvmx STxrus L;TVJN3 P v r n  xxza. \.TA?s 'ET!. 
_________________-_-------- ___ __________-_-___ _--___-----_- -- -_-------_ ---_-----_----_----- 
65-69 70-74 75-79 80-84 N+i- I\hirra- L+iki Yksin bai idEl l  0-8 9- 1 9 3  1995 1997 
S= t m /  Phd- A l e  k3+?Sd v u o t t a  ~ d ~ t t a  Pan-- &cm- m d  Wth / w ~ s  /ye^rs 
id mt cych3-s 
C+r-gle/ 
C ~ W T C ~ ?  
% % % % % % % % %  % % % 
, -&tauti 
-p€%suE, 
............ hpzct+sim.. 34.4 32.9 32 .1  30.5 34 .3  21.5 40.3 31.2 33.6 32.5 37.2 29.4 29.4 3 3 . 1  
....... %keritaut_L/Diabites..  11.6 14 .5  12 .8  9.5 12.2 14.9 11.7 1 3 . 1  12 .3  U . 3  1 1 . 1  11.7 1 0 . 7  12.5 
4.6 5.2 7 . 4  6.4 5.6 4.2 6 .7  5 .4  5 . 5  6 .0  4 .4  .9 4 . e  5.5 
ori.s/Co&T-.14.5 24.5 22.6 28.6 22.2 17.2 14 .3  15.4 21.8 21.9 1 7 . 1  22.1 23.6 29.6 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  7 . 1  1 4 . 1  23.5 22.3 12 .5  20.6 15.7 19.7 12.6 14.0 10 .8  16 .6  15.2 1 3 . 8  
NivelEwE./RhEennitic 
arthritis ................. 3 . 3  6.0 5 .3  7 .3  4.7 5 . 8  5 . 5  6.7 4.6 5 .6  3 . 1  4.3 5 . 1  4 . 9  
rani I - i i W ~ / O t h e r  
a r t i c u l a r m  . . . . . . . . . .  9 .5  1 4 . 1  1 2 . 8  16.4 11.7 14 .4  14 .0  14.9 11 .6  1 3 . 1  10.5 14 .1  1 5 . 2  12.2 
mm 
-=Bark illriesc. 25.7 30.5 32.9 29.5 28.5 27.8 34.7 30.2 28.8 30.6 2 3 . 1  30.2 31.7 28.9 
K@JhkLp~bJl~,keuhkola 
zy-1 tis . . . . . . . .  4.6 10.4 16 .5  10.0 9.6 9.6 5 . 7  7 .3  9 .6  10.2 6 . 1  1 1 , 2  3 . 8  9 . 1  
V i a C a t e i d w  t u l m ,  
~ t u l a / C h r o n i c  
&cnq%r+tis . . . . . . . . . . . .  2 .5  2 .0  4.5 5 . 9  3 . 5  1 . 9  2 . 1  2.0 3 . 3  3 . 5  1 . 9  7 .5  6 . 9  3 . 1  
. .  . mt - v a t m q * .  U . 6  22.9 27.2 34.5 19 .9  17.6 28.0 20.0 20.5 21.0 19.4 . 20.4 
V i h e r - / m c a t a m c t  . . . .  2 . 1  4.4 9 . 1  8 .6  3 . 8  7 .5  8 . 8  10.7 3 .5  4 . 8  4.0 3 . 5  4.2 4 . 8  
Qst rox i /Qs teqmros  . 8  1 . 2  3 .7  3.2 1 . 4  1 . 9  3.9 2 .9  1 . 3  1 . 4  2 . 9  . 1 . 7  . ...... 
Ei %12 M t t u j a  
~ u k s l a r n  dLseasg 
m t id  aislve.. ......... 34.9 26 .1  21.4 20.5 26.9 34.0 27 .1  30.3 27.5 27.4 30.0 27.3 23.3 28.2 
Y h t e n s ä / T o t a l ( N )  ........... 241 249 243 220 706 106 134 189 759 706 201 1033 989 953 
m i s e t / F a r a i e s  
' , v e r e t a u t i  -pe%ure, 
-ension . . . . . . . . . . . . . .  39.2 44.5 40.3 43.3 40.3 42.2 42.6 44.7 38.7 42.8 42.6 31.4 38.6 41.7 
. . . . . . .  S o k e r ~ . t a u t i / l X a k t e s .  6 . 1  14.2 15.0 16.8 9.2 10.9 15.9 14.2 10.2 12.9 9.9 11 .5  12 .3  12 .3  
SySnvsritulp . . . . . . . . . . . . . .  . 4  1 . 2  5 .6  4 .3  1 . 8  3 . 1  2 . 9  3 . 3  1 . 6  2 .9  1 . 5  . 1  3 . 4  2 . 5  
s q d v a l t i r r o t a u t i ,  axqirn 
p - c t o + / C o w  di-. 10.6 16.6 25.8 26.4 16 .4  15.2 21.7 20.4 16.6 1 9 . 3  17 .3  20.6 22 .3  l ?  4 
S y % m n  m ] a a t o m t a / H e i  
f a i l u r e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 . 8  14.6 22.3 28.8 11.6 14.7 21.8 1 9 . 5  U . 4  17.3 14.4 21.0 18 .8  16 .5  
l & v e l r a n r a / M t i c  
arthritis . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 .7  4 .5  6 .9  8 .2  5 . 1  7.7 6 .0  7 . 0  4.9 6 .7  4 . 7  7 . 1  6 . 1  6 . 3  
rani n i v d s u a u s / O t h e r  
articular- . . . . . . . . .  16.7 18.2 20.2 23.6 19 .3  1 6 . 1  20.3 19.0 1 9 . 1  19 .3  1 9 . 0  19 .3  18 .5  1 9 . 1  
mm 
--Bark illres. 29.8 29 .1  31.3 28.8 26.8 29.9 32.8 33 .1  26.4 30.4 28.6 29.9 34 .5  29.8 
K e u h k o r u ~ b J l ~ . k e u h k o l a  
&y-, tis 
. . . . . . . .  5 .7  6 .1  6 .9  3 . 8  5.2 8 . 0  5 .4  6 .4  5 . 2  5 . 8  6.0 6.7 6 .5  5.8 
V i a S a t e i d w  tul-, 
m r m i a i s t u l a / C h r c o l i c  
pIela&x+& . . . . . . . . . . . .  5 .7  6.9 7 .7  10.6 5.6 8 . 3  8 . 6  7 . 6  7 . 1  8 . 8  4.8 9 .2  9 . 3  7 . 3  
Mmt ~ v a t N r q t h y . .  . 8 .2  8 . 1  13.7 16.8 10.0 11.0 11.7 11 .3  10 .3  11.7 8 . 5  . . 13 .2  
Viherkaihi/@sencatara.ct . . . .  2 .4  6 .5  13.3 U . 9  6.2 1 0 . 1  8 . 6  9.6 6 .4  7 . 9  7 .5  5 .3  6.7 ?.O 
C g t s - i / C s t e q m r a s . .  .... 7 . 3  11 .3  13.3 1 7 . 8  8 .0  19.4 11.7 14.4 8 . 6  11 .1  12.6 . . 11 .6  
Ei 1a -ttuja 
.sa+iuksla/Ns diiceases 
m t i d a b 3 V e  ........... 31.8 20.6 20.2 16.8 28.3 24.9 18.2 1 9 . 1  27.7 21.3 26.1 25.6 22 .7  23.4 
M i t e n s ä / T o t a l ( N )  ........... 245 247 233 208 345 169 414 490 438 651 236 1032 970 933 
................................................................................................................................. 
___________________-------- _____--_____---- ------ -_- ------------- _-_----------------- 
65-69 70-74 75-79 80-84 F- &- L+ki %in &d-n 0-8 9- 1933 1995 1997 
s~ ta/ W1d- Alane kansa vuotta vuotta 
P k z -  m- cxxd hkth / ~ E I V S  /ye3ls 
i mt (Xhers 
S h l e /  
0 I R E P i l : ~ v I ~  
m I u . m m I m  AnCw4-m- 
sxwruGAND- lxRpm~maxi MXm 
Rintakipl  mcltuksesca/Cliect 
pUndxiq~scerciCe ...... 14.5 26.9 23.0 26.8 22.8 17.9 14.7 14.9 22.7 22.7 16.4 26.2 24.0 21.2 
Nivekärky/Jomt &. ....... 20.7 26.1 24.7 25.9 23.3 24.2 25.2 23.4 23.7 25.1 18 .1  26.3 24.8 23.7 
=ky/Burarre.. ..... 31.1 33.3 36.6 32.7 32.3 35.1 33.3 33.9 32.8 33.1 31.3 35.1 36.6 33.: 
%{rky .................. 2.9 3.6 3.3 2.7 3.2 3.6 1 .2  1 . 9  3.5 2.6 5.6 3.d 3 .5  3 . -  
Barsa rkyk ieXkke  ........... U . 3  16.1 18.1 15.5 14.8 11.7 23.1 16.8 15.0 15.9 13.5 18.9 15 .5  15.2 
Jalkojen t u r v o t u s / S . d l h  of 
f ee t  ...................... 8.3 10.8 14.0 19.1 10.3 12.2 17.5 15.7 10.3 10.4 13.8 13.5 12.0 11 .3  
9J.dkhjuja~arimseveins.. 8.7 8.8 U . 2  U . 2  9.9 6.7 15.9 11.5 9.8 10.3 9.4 9.5 8.7 10.0 
Ihot tura /Ezera  .............. 11.6 17.3 14.4 15.0 14.4 13.5 13.3 14.5 14.2 14.3 14 .1  13.7 11.9 14.2 
W ~ e t t v /  .......... U . 7  21.3 27.2 25.0 18.4 21.8 27.1 25.5 18.5 20.0 18.2 20.0 18 .6  19.7 
.... W m y - i r n  7.5 8.4 12.8 10.9 8.7 10.9 10.6 10.9 8.6 8.8 10.7 10.3 9 .4  9 . 1  
l - h m m s / D i z z d  ............ 14.9 15.3 24.7 33.6 17.7 19.5 25.5 23.9 17.8 20.4 15.1 21.4 20.1 13.8 
U n ~ t u s / C m s t i  tia ......... 7.5 10.4 19.8 23.6 12.5 8 .0  17.3 10.7 12.8 13.6 7.4 14.4 12.9 12.4 
l&äStp& ........... 18.7 20.9 19.3 17.7 20.6 U . 3  18.8 12.5 21.0 20.3 16.3 . . 19.4 
E h i o m s J a ~ w j a l  
3-&gespcp?. ............ 12.0 17.3 14.8 16.8 15.2 11.1 14.0 11.6 15.4 15.5 11.9 . . 14.6 
.......... . V-voja. 14.5 22.5 28.8 34.5 21.3 21.4 26.2 23.1 21.5 22.1 21.4 . 21.7 
Ei +IZIg rddtmja 
o ~ t a m  
m h d a t a v e  ........... 32.8 20.9 16.5 16.8 24.5 28.1 18.6 22.3 24.8 24.1 25.9 22.5 20.2 24.5 
Y h t e / T o t d l ( N )  ........... 241 249 243 220 706 106 134 189 759 706 201 1033 989 953 
Rinta$ipl r+s i tukcg.Ches t  
p i m a J r ~ r g  scercw.. . . . .  
Nivel.?ärky/Jomt &. ....... 




J-ja tuniotus/Sdliq of 
f*t ...................... 
Smuhh ju j a /va r i coce  veins. . 
k t r n / & z  era . . . . . . . . . . . . . .  
m e t t y / -  .......... 
Whmasms/-ia. .  .. 
I n l l r r a u s l D i z z d .  . . . . . . . . . . .  
Umetuc /Cms t ip t  ja. .. 
l & ä S ~ / ~ ~ e c t l c x - ~ . .  . 
Itnicrmt ~ t o ~ h h t i o r a l  Public H+th I n s t i t u t e  
q?i=qan 2a tervydefi  &%sen o s t o  
TEHIïmJRwVIA?VIKIM]KSIA 
wzm?4llmw- 
? E S I S H A V E I P E N ~ ~  
?HE -ps kPIR 
V- l m t a t t u / B l d  
pressaemasaamt . . . . . .  79.7 81.9 88.5 85.9 84.7 71.7 81.3 75.6 84.5 81.9 85.8 82.6 
V e r m  kolesteroli pito^ 
mitattu/Cl-plesterol test.. 51.9 52.2 45.3 38.2 52.7 32.5 48.5 40.2 51.4 49.1 51.6 49.3 
Tehty luu- mittaus/ 
Bariedsicitytest ......... 1 . 7  1 . 2  2 .5  2.3 1.6 2.9 1.6 2.3 1 .6  1 .9  .9 1 . 7  
Tutkittu etumuhm+/ 
Prostateccreaung ........ 20.3 30.9 35.4 28.2 27.9 21.8 27.9 26.0 27.5 26.0 30.5 27 .1  
Ei o l e  fehty, an. tu-lam 
tects rmt ianed 
&me ..................... 17.4 U . 7  9.5 10.9 12.3 22.8 16.9 20.4 12.4 13.9 14.2 1 4 . 1  
Y h t d / T o t r a l ( N )  ........... 241 249 243 220 706 106 134 189 759 706 201 953 
&Set/Ferálec 
V e ? x p b e  m i t a t t u / B l d  
. . . . . .  pssure-t 78 
Veren kolesterollp1tolsuuc 
rn i ta t tu /Cl-p l~tero l  test . . 49 
mty luu- mittaus/ 
......... Ekme dEncitv test 3 
Ei o l e  tehty &. 
tu*i$m 
tects r m t 1 d  
HAVE E E N  
.8 85.4 
.4 48.2 
. 3  1.2 
.2 U . 4  
Procentit 5 - v u o t i s ~ t t ä i n  vakioituja 
-w= w 5 - m  age grmr~s &a-dm3-d 
--------------------C------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
s m m m  ?cDaEN IV-KTLUVU3Sn 1x61 
m c a w r P  l a W L % m s  m W I W  9 3 8 3 L r n  Ex? 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 p.imi- %im- + Yksin &?et-~ 0-8 9- 1993 1995 1997 
c m  tcrd Wid- AIme kinicca vuotta vuotta 
mrr- &m- 4 With 1yerc-s 1yex-s 
ied  mt Otbers 
Single/ 
Diwrcd 
% % % % % % % %  % % % W 6 
L i i 3 m m t q a t a m  i d  
n o o f t o n a j v )  /Traffic 
accrdent mth m t o r  
vehicle ................... 
mu li&metäptam/Otkc 
tra£fic accldent, ......... 
Ty6tqaitunra (ei mwla 
tamhtunut) / c E a c a t l d  
acCident .. ; .... .-. ......... 
i b t i t q a t a m / ? m i d e n t s  at 
kxrs ...................... 




........... tm accldwt . .  
Pbu t q a W O t h e r  accidwt .  
Ei tqatunnia/No accidents.. . 
Likricetippum (ndma 
m t t o n a j c ~ n ~ m o )  /Traffic 
accicknt with m t o r  
vehicle. .................. 
Mm 1 i k e m e t q a W G t h x  
t m f f i c  accident, ......... 









tm accldent ............. 
Mm t q a t a m / O t k c  accident. 
. Ei tqatunnia/No accidents.. 
~ t ~ l a i t o s ~ t i o n a l  Fublic Health Ins t i tu te  
Ep iddo log ian  ja tervqdsi BJist&isen osasto 
................................................................................................................................. 
namrd i m @ ; j ~  ARIMINEN KIYJmJam -.'LIc>cI 
.G3mJ.JP ~~ ~ n m u 3 1 m  ~ L E W S  'GJ 
_---_______________-------- _ _ ________________ _______-_____ --__-------_- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 b+mi- Wom- Leski Yksin i % i h  0-8 9- 1993 1995 1997 
sisca t d  Wid- A l e  ?-a??ea vuotta vuot'a 
m.lx- Emn- d 1V~t.h /-s / ~ X E  
Fauta- tai 
v i t c a n i i n i ~ t e / v i ~  
o r  f m  ................. 
S e l d  tai m 
hi&/Sel&m o r  
o k  trace el-t 
~ l a r e n t c  ............... 
L u m ~ Q o t ~  
lumtas tuote /Heal t  f a d  
pmAlcts .................. 
*t& l u d a a k e k t u m l  
famae+ticals. ........... 
~ ~ l e c t e r o l + l a a k e ~ c h  
... fo r  h+ cholesterol. 
Ei k y t w  
mmnttuja l;iakkeitäkiaw 
mt uceJ.ar!yof t b  
~c~ nmticglfd akme. 
Fauta- tai 
v i t c a n i i n i ~ s t e / v i ~  
................. o r f m  27.6 26.4 24.8 36.2 23.9 30.4 31.1 30.7 25.6 26.4 34.6 24.8 16 .2  28.1 
Celd+m 
h i m e / C e l & m  o r  
OW tmce el-t 
............... c~plmts 15.6 9.1 9.6 7.7 11.4 10.4 11.1 10.9 11.3 10.0 15.4 12.5 9.0 11.0 
Lumtas tuo t ekaLp l  
l uml t a i tmte /Hea l t  f a d  
.................. pciuct~ 17.3 16.5 l3.0 12.6 12.6 17.7 17 .1  16.9 U . 6  15.9 14.5 17.5 16.5 15.3 
&t& l u h a a k e m t u m l  
famcx+ticals . . . . . . . . . . . .  7.8  13.2 11.3 8.7 9.5 7 .6  12.4 10.6 10 .1  8.9 13.7 9.5 9 . 1  10.3 
ib les tero l i laake/  H c h  
f o r ~ $ l q t e r o l . .  :: 7 .8  12.0 7.0 1 .0  10 .1  5 .0  6.7 6 .1  9.4 6 .8  10.9 . . 7 .7  
mrnKux.1 mlbxkUosiin/ 
H o r n  r @ a m t  w. 21.0 6.6 5.2 2.4 10.9 15.0 7.4 10.8 9.6 7 .8  16.3 . 7 . 5  10.2 
Ei kyt++yt a l a  
m t t u j a  laakkeitäkiaw 
mtuceJ.ar!yof the 
~ c i n e c n m t i & a k m e . 1 6 . 9  9 .1  l l . 3  9.2 13.2 14.7 9.7 11.0 U . l  10.3 12.5 14.5 12.9 1 2 . 1  
................................................................................................................................. 
IKWYmi SIVI- I=Lmmm IcmuimxIA '-1 
~~ f"mzPL m s  JJvncm ~L~ .*EZ=#. 
........................... .................... ------------- ------------- -------------------- 
65-69 70-74 75-79 80-84 K+rri- bbha -  L+&i Yksin btAr2en 0-8 9- 1993 1995 1997 
slcca ta/ hhd- Alane kawsa w o t t a  vuotta 
N x r -  Eron- wd With /years /m 
i mt Gthers 
Sirgle/  
Div01cd 
% % %  % % % % % % $ % '$ B T, 
y h ~ j a k s o i c e c t i / ~ c n t h l  
y f o r  le+s - 1 ~ t h  ... 15.6 18.6 18.7 14.0 17.7 20.0 8 .3  11.2 18.2 
1-2 kk *tä]aksoSEstl/ 
Cmtl~xlcly f o r  1-2 mths 3.8  7.2 4 .1  6.2 5.5 4.0 3 .2  5 .1  5.2 
3 kk tai kau&in/3 mths o r  
mre ...................... 14.5 11.9 15.0 18.0 13.8 16.9 14.7 17.1 13.6 
ADww-m m Y  
~ S ~ ~ m E  
m a T S  kpiR 
Ei ole/Not at all.. .......... 84.5 74.7 73.7 77.6 80.8 79.7 74.8 75.3 81.1 
Alle 1 kk 
yhtäjaksoicecti/Cmtjnmsl 
y f o r l e c c t h m l  mnth... 8.0 14.9 U . 5  9.9 12.0 7 .7  12.9 12.0 11.2 
1-2 kk w j a k s o i c e s t i /  
C c n t ~ l y f o r l - 2 m t h c  1.1 4.1 3.5 2.5 2.9 3.2 2.4 2.6 2.9 
3 kk tai kauemLin/3 mtl-s o r  
~ ~- 
mre ...................... 6.4 6.2 9.4 9.9 4.3 9.4 9.8 10 .1  4 .8  
Prosentit 5 - v u o t i c ~ t t ä i n  vakioituja 
Pemntages by 5-yex  age graup; stanrhrdilzd ~ t e ? s e j p l a i t o s ~ t i c n ? a l  a l i c  Health I m t i t u t e  Epidmiol&an j a  terveldcpi d i s t h i s e n  osasto 
65-69 70-74 75-79 80-84 m- P.IUrra- Lecki Mccin raiiden 0-8 9- 1993 1995 1997 
s m  t m /  Wid- ALme vuotta wtta 
N 3 n -  m- aheJ. V h t h  /yearc 
iei m t  Otherc 
% % % % % % % %  % % % % % % 
................................................................................................................................ 
ll&X&i lG3 SMlLISÄ&Y ASUMINEN KrxTLuwx;LA TN3CI Qa.3 m m s  r JvnGWI?H 93imLYmRS WiR 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 Ngimi- min-a- L+i Yksin mden 0-8 9- 1993 1995 1997 
sicca t d  Wld- Alm ?zansza vuotta vuotta 
M3rr- m- d with 1- 1yax-s 
ie3. mt Otherc 




14,OO-19,99 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .7  2.8 3.3 3.7 2.3 4.0 2.5 3.3 2.4 2.5 3 . 1  2 .4  2.5 2.6 
20,OO-23,99 .................. 22.4 24.3 21.8 28.7 22.7 31.6 19.2 25.7 23.0 22.6 27.5 20.2 21.3 23.5 
24,00;26,99 .................. 34.6 41.7 41.8 39.4 39.0 33.9 42.0 37.1 38.9 37.7 41.0 40.4 39.6 38.6 
Yl~puno 10-19 % O e n e i g h t . .  27.8 17.8 22.6 19.0 22.4 20.0 29.4 24.9 22.4 23.0 21.1 25.1 24.2 22.9 
Y l ~ 2 0 - 2 9 % O e n e i ~ t . .  7.2 6.1 6.3 7.4 7 .3  4.3 5 .3  4.9 7 . 1  7 .5  3 .5  6.7 6.5 6.7 
Yli- vah.30 % CveIWZLght 
o r m r e  ................... 6.3 7.3 4.2 1.9 6.3 6 .1  1 .6  4 . 1  6 . 1  6.7 3.8 5 .3  5 .8  5.7 
% t d / T o t a l ( N )  ........... 237 247 239 216 697 102 134 188 747 698 198 1002 951 939 
Axittwia/Miccirg(n) ........ 4 2 4 4 9 4 0 1 12 8 3 31 38 14 
N a i s e t / F d e s  
Shteelinm painO/Bdy 
nacc-* 
14,OO-19,99 .................. 4.1 4.2 3 .5  7.5 3.7 4.5 5.4 5.0 4.2 4.3 3.6 4.6 5.3 4.6 
20,OO-23,99 .................. 19.8 17.3 25.0 25.9 20.2 27.6 19.6 21.6 20.7 19.8 25.4 22.1 21.4 21.2 
24,OO-26,99 .................. 29.6 26.6 30.7 31.8 29.5 30.7 28.6 30.5 28.2 28.2 32.7 31.4 30.6 29.4 
Yli- 10-19 % O e n e i g h t . .  18.9 27.4 25.4 17.9 25.1 15.7 23.1 21.0 24.5 22.9 22.3 24.4 24.4 S2.7 
Ylip3in020-29%Oenei$t..12.8 U . l  6.6 9.0 11.5 9.0 11.1 10.6 11.2 12 .1  8.4 9.3 7 . 9  10.8 
Yli- vah.30 % C ~ ~ I W Z L & L  
o r m r e  ................... 14.8 11.4 8.8 8.0 10.0 12.4 12.2 11.3 11.3 12.5 7.6 8 .3  10.3 11.3 
~ t ~ l a i t o s ~ t i d  Fublic mth Institute 
Ep idan io ldan  ja tenqden dstamisen osasto 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 m- &irm- Leski Yrsin Paiich 0-8 9- 1997 
sxsa t d  Nid- Alane IIasca vuotta vuotta 
N ~ x -  I3m-l- & With /years /ysl5 
ifd mt 0 t h ~ ~  
Single/ 
Diwrcd 
% % % % % % % % %  % % 
.......................................................................................................................... 
nÄmm4 m w  "szmmm luurnKSI.4 W=5I 
JGEmZ'P Mwr IPLSTX lUS IAIKlN2W 93EXILkEARS YmR 
........................... .................... ------------- ------------- ------------- 
65-69 70-74 75-79 80-84 I+rf~- W~B- i+ki Yksin M i c k - ~  0-8 9- 1993 1997 
sisca tm/ Wd- Plcne bnsa  vuotta vuotta 
E3r!? Emn- 5 . d  With /years /&ars 
i d  m t  Gtk3-s  
S*le/ 
mm& 
% % % % % % % % %  % % "d "6 
.... .. 
C M I E N H A M P ~ ~  
~ C F m ~  
Eiyht+hmasta/N-a7e ...... 27.4 40.5 48.7 55.3 38.1 37.9 40.5 35.3 39.0 44.1 18.9 . 38.3 
~ ~ / A  f y . .  . . . . . . . . . . . . . 34.6 31.8 29.1 30.9 32.2 40.7 21.7 33.4 32.1 34 .1  24.8 . 32.3 
20 tai e r m n ~ r d 2 0  o r m r e  .... 38.0 27.7 22.2 U . 8  29.6 21.4 37.7 31.3 28.9 21.8 56.3 . 29.4 
- . - - . - - . - . - - 
E i y h t a a n ~ t a ~  ...... 39.6 52.9 57.6 70.1 49.3 44.0 59.1 54.0 50.5 60.3 30.0 . 52.4 
~ ~ / A  feni.. . . . . . . . . . . . . . 30.4 23.1 27.6 20.1 24.8 26.1 26.8 26.2 25.8 25 .1  28.8 . 26.0 
20 tai een-&n/20 o r  mre.. . . 30.0 24.0 14.7 9.8 25.8 29.9 14.1 19.8 23.7 14.6 41.2 . 21.6 
. . . .  
X E  S~U*Y ixzmmEN ~ v ~ i A  - Tx:I 
1. m s  LJsmc i~"m SraXjL iws .I%I? 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 -- b- Leski Yksin I v H U h  0-8 2- 1433 1335 2 9 -  
srssa tm/ - Alcne kanssa v~otta v a z t k  
b k n -  Esan- d V6th /yexr ; y z s  
1d mto (3the.E 
"6 % 06 B %  a B % "s - 
Prosentit 5 - v u o t i s i k ä q h i t t ä i n  vakioituja 
-- b 5-ye3lc a3e - &adadud 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 h+ni- Rha- L+d &in M L &  0-8 9- 1993 1995 1997 
sisca t d  Wid- Alcaie Icasca vuotta vuotta 
m- Eron- d With lyB3l-s /yBE 
i mt Otberc 
S h l e /  
Prosentit 5 - v u o t i s ~ t t ä i n  vakioitu'a 
-tagg }sr 5 - y e i r  age !Tmws S A  
~ t ~ l a i t o s / N a t i d  W l i c  H d t h  Ins t i tu te  
9 , i M o l c y i a n  ja tem&a ajistamisen osasto 
29 
-mm=- & 1997 - WXi E-RVICR C F  = FlNXtSH ELrB&Y S B D G  1997 
TauluWco/Tdble U.  
___________________---y---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D@hW46 ~n?lr;rS&.lY .wiMIbm KcWLmKSIa ~icBCI 
mQh71IP I a w m x L m s  ~~ ~~ YEAR 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 P+t-i- Pb5-m- Lecki Yksin mden 0-8 9- 1995 1997 
srcca W Wid- Alme kanssa vuotta vuotta 
P h s -  mm- d With /yeirs 
id mt Otherc 
S*le 
I X v o d  






m m  NERmJs TmsICN CR 
SmFSs-mLPST 
MTiJM sie mmtam 
l i f e i s , ~ l y u h a z & l e .  2.5 2.0 2 .1  1 .4  1 . 1  3.7 4 .9  4 .1  1 . 8  1 . 4  4 .1  1 .6  2.2 
n-iamrm kuin h s e t  
y l d m r e  tinn m l e  
inw ................ 5.5  10.7 7 .1  11.3 8.0 6.2 10.2 9.1 7.7 8.4 7 . 1  9.4 8.0 
KLIten Ihruset 
len,sä/Sn~&& .......... 47.9 52.9 42.9 49.8 50.4 42.6 46.1 44.0 49.7 49.0 46.8 49.4 48.7 
....... E i L  Db ta t a i l  44.1 34.4 47.9 37.6 40.5 47.5 38.9 42.8 40.8 41.2 42.1 39.5 41.2 
f i t e m d / T o t a l ( N )  ........... 238 244 238 2 U  693 102 U 3  184 745 692 199 950 933 





WITIH NEmws TmsICN CR 
mIX1RIN;mLAsT 
MTiJM- siemmtam El- 
l i f e i s m l y u h a z & l e .  2.0 .4 3 . 1  1 .0  1 .6  1 .3  1 .9  1 .6  1 .7  1 . 6  1 . 5  2.5 1 .6  
B- lamm*~set  
y l w r e  tinn m l e  
i n y a s t d  ................ 9.0 9 .1  6.2 9.1 8.5 10.6 7.5 8.9 8 . 1  7.6 10.9 8 .9  8 .4  
mten lhniset 
lw-t.. ........ 51.2 52.3 52.2 55.1 55.1 56.3 47.9 50.2 54.6 52.9 50.6 49.2 52.4 
Ei&uk?antatall ....... 37.7 38.2 38.4 34.8 34.8 31.9 42.7 39.3 35.5 37.8 37.0 39.5 37.5 
fitem%i/Total (N). .......... 244 241 224 198 337 167 400 476 427 632 233 935 907 
Pmttwia/Miccirg (n) ........ 1 6 9 10 8 2 14 14 11 19 3 35 26 
................................................................................................................................. 
-tit 5-vuoti~-ttäin vakioitu 'a 
d z d  
F k s a n t a v q s l a i t o s N t i d  Public H d t h  Institute 
b' 5 - ~ e a r  age grnu~s s Epidahiolcgian ja ttm,e&em fdictfisen osasto 
................................................................................................................................. 
ne&%?@& FG3 SMILIS@T'Y PSUMINEN IuULUWCGIA 'JXEI 
GmJP MWmATJms  LJrvRGW 93%33Lrn m 
___________________-------- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -_----____--- ---------- --------------- 
65-69 70-74 75-79 80-84 m- p.bina- Leski Yksin P b i h  0-8 9- 1997 
slcsa t d  Wid- A l e  kassa  vuotta vuotta 
N3t-r- m ~ l -  5 . d  With /-s /- 
i rnit cthxs 
Single/ 
Divorcd 
% % % % %  % % % % % % , 
................................................................................................................................. 
Miehetmes 
m m P Y m ~ ~  
mmmCHEWFaD 
pystyn,+.ikm syE.pisiä 
makia/Abie t o  c3-w all 
t y p o f f c c $  ............ 65.1 59.8 57.4 44.0 60.9 61.9 51.2 58.6 60.1 57.0 71.1 59.8 
Kaari ja si* pr-u 
tuottaa w i a / u - i a Y u q  
hxd ani leakcy f d  
e d i f f i c u l t  .............. 3 1 .5  36.5 35.9 48.1 35.2 32.6 40.6 34.7 35.8 38.7 25.1 35.6 
mlken rumnprr.xd-='3d/ 
ChRuinga l l t yp l so f  £033 
................. dif f ic t i l t  2.9 2 .5  5.9 7 .9  3 .0  5.5 8.2 6.8 3.2 3.4 3 .8  3 .9  ?%zx%%w&ei 
arythiq .................. .4 1 . 2  .8 . O  .9  . O  .O . O  .9 1 .0  .O .7  
Y h t d / T o t a l ( N )  .......... 238 244 237 216 696 103 132 185 747 695 198 935 
FuuttuviaDlksing (n). ..... 3 5 6 4 1 0  3 2 4 1 2 1 1  3 18 
m m m m - w  
mm'IDCHEWrn 
pys~?$=ge""&~al 
t y p l s o f f a x i  ............. 67.9 65.7 51.1 55.9 68.6 57.0 56.7 56.1 67.2 60.0 64.8 61.5 
K m a n j a s i t h i h  eskélu 
tuot taa  &a/ Eizt???. 31.7 32.2 45.8 40.6 30.0 41.5 40.5 41.6 31.1 37.9 33.7 36.5 
FuuttuviaDlksU-g (n).  ....... 5 5 8 6 11 6 7 10 14 13 6 24 
Procentit 5 - v u o t i s i k 2 ~ h i t t a i n  vakio i tu ja  
m t a g e s  by 55- age graupj sbdmkzd 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 K+i- h- L+-5 Yksin P b i h  0-8 9- 1993 1995 1997 
sicca ta/ Wid- Alane lc.-..olcca vuotta vuotta 
bS3.t-r- Emn- & With /years /ye=z 
i d  m t  Otherc 
S+le/ 
B w m d  
% % % % % % % %  % % % %  , % 
M t i t  5-vuotisikarjnmttäin vakioitu'a 
by 5-year age qmqs c d d  
Kansantervqiclaitos/Wtid Public H e d t h  Institute 
EpidgniolaJian ja tenqda edistamism osasto 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 M- Eih- I+ki M c s h  r a i i h  0-8 9- 1993 1995 1997 
s h  t m /  hLd- Plme ?cmssa vuotta vuotta 
m- m- & With /yw3 /- 
i mt Othi-rc 
S h l e /  
Prosentit 5 - v u o t i c ~ t t ä i n  vakioitu'a 
=tagg w 5-49u age graups s+-d&Lzed 
Kansantervqrclaitos/iibtid a l i c  H d t h  Institute 
Epidsriologian ja tasq&n ejist&ism osasto 
-------------------2------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
lx&m4 SM~&&TY .xmam~ KCULUW~SIA ~ S I  
mTCaa7UP r m m m ' m s  ~ W l z - I  C X 3 % X L r n  Y"& 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 +iri- &- LeCki Mcsin raiich 0-8 9- 1997 
sicca t m /  Wid- Alme kanssa vuotta vuotta 
m- mm- 0f.d With /yFaIs /ye3ls 
iel mt c t h - s  
Sjrgle/ 
rnwrcd 
% % % % % % % % %  % % % 
m t i t  5 - v u o t i s ~ t t ä i n  vakioitu 'a 
5-- age graups c d ~ e d  
Kmsmterveyslaitosfitid F h l i c  H d t h  Ins t i tu t e  
E@ideniologian ja t e n q x k  ejistamicen osasto 
................................................................................................................................. 
n@mm!A S M I L I ~ ~  ACUMINEN ~ c m ~ m 3 ~ 1 - x  7Lccs~ 
mmxP m 5TmJs mm v,m 93DL  1-S -7-l ;nT 
-----_____________--------- _ __-_____-----_ ___ _-------- __-_------_-_ .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 m- h- Yksin Nidw 0-8 9- 1993 1995 199? 
SEEa t m /  vhd- Alane lcL?cca wotta W O t t d  
NXY- m- m& W i t h  /WC /y^a 
ie3 mt othors 
Single/ 
DiwrC63. 
% % % % % % % % %  6 % 5 "- 
rncxxmGATHCME 
KasviöljyNegetable o i l .  ..... 





nmpnne . . . . . . . . . . . . . . . . .  
voi-kasviöl j y s ~ M x h x e  of 
kutter ard  011 ............ 
Voi/+tter. .................. 
E i  rmtaluuNo f a t  a t  d l . . . . . .  
mm- 
lGi!mm@a FP,SiwmlT u m  
r n m m H m 3  
KasviöljyNqetable o i l  ...... 30.0 
~ a y t l e a t e l i a v  f a t  -4. ..  U .6 
K a s v i c t a n o l i d i n i / P L a n t  
.......... star;l31. - '  4.5 r 
m e v i t e / % f t  nwqarine 12.8 
Sicazmargariini/l.aK3 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  11.1 
voiZZ%$j of 
h t t e r a  T.... 8.2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Voi/i%tter. 18.5 
. . . . .  Ei mitaan/No fat a t  3.11. 1.2 
nmc+@s S M ~ ~  .%Smmm ICrXTLUWOSL4 'W3SI 
P m Q h X T P  ~~ ~ m ~ Y E a R S  1793 
........................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 w- p.Iurra- +ki Y k c h  raiiden 0-8 9- 1993 1995 1997 
s ~ s c a  t a /  W1d- Aime kanssa vuot ta  vuotta 
Mrr- Run- CP& W i t h  /yars /yeirs 
id mt G t h 3  
Single/ 
Divorcd 
% % % % % % %  % % % % 6 6 
mpAALZA-* 
RksVwrnWEREADCRIEAD 
Ei nu:S5nDh f a t  at a U  ...... 5.9 7.4 5 .1  1.9 5.2 8.7 6 . 1  7.5 5.4 5 .1  8 .7  3 .5  3.9 5 .8  
Kevytl&te(imi f a t  vesi.. 42.3 39.5 24.6 31.0 38.9 28.3 33.1 26.4 39.5 39.3 32.4 23.4 22.9 37.0 
Kasvistariol , ' in i /P lant  
.......... . ~ ~ 1 , -  7.5 9.9 7.2 5 .1  7.7 7.5 10.3 9.2 7 .4  5.8 14.5 . 7 .9  
~ e v i : t e / B f t , m q a r ~ U . 8  15.2 15.3 16.2 14.5 19.9 10.7 18.4 14.0 13.3 20.0 26.6 27.7 14.8 
V o i - k a s v i ö p / M u c t u r e  of 
hitter 011.. .......... 13.4 13.2 20.8 16.2 15.1 14.1 15.5 15.8 14.8 14 .1  17.0 15.8 20.4 15.0 
Voi/Eutter.. ................. 17.2 14.8 27.1 29.6 18.6 21.5 24.4 22.7 18.9 22.5 7 .4  30.7 25.1 19.6 
mpAALZA-vA 
RANA/wQFFZIEADSRIEAD 
Ei rnitaan/No f a t  at all ...... 11.2 2.9 6.5 4.0 8.8 3.9 5.4 4.7 8 . 1  6.0 7 .3  5.7 6.7 6.5 
Kev$&t.e(imi £at,v&.. . 38.7 39.5 31.3 27.4 35.6 40.0 33.3 34.5 36.3 35.4 35.2 21.2 28.2 35.4 
~ t a r i o l  , /Plant 
~ t q q l , ~ F  ....... 10.0 13.2 8 .7  4.0 9.9 9.0 9.8 10.5 8 .9  7.7 15.8 . . 9.7 
~ & t e / B I ~ 1 8 . 3  14.4 10.4 15.9 16.1 Y . 9  13.7 15.6 14.3 14.9 15.1 25.7 25.7 15.0 
Voi-kasviöl of 
hitter~~!??!? .... 8.3 18.9 19.6 18.4 14.5 14.0 17.7 16.0 15.5 16.5 14.6 18.2 17.0 15.6 
Voi/Eutter ................... U . 3  11.1 23.5 30.3 15.1 18 .1  20.2 18.7 16.9 19.5 11.9 29.2 22.4 17.8 
~ t ~ l a i t o s / r \ h t i ~  b b l i c H d t h  Institute 
Epidahiologian ja temqdm dstärisen osasto 
............................................................................................................ 
I K Ä m M  J&mmEN KCULL-4 
m m  L!ImGWTM s . M a L  I0;InC m1 
m 
cra?us Y E m  
___________________-------- _ _ ________ __--__---_--- --- --------- ------ 
65-69 70-74 75-79 80-84 li+rci- W- Yksin P&ih 0-8 9- 1997 
s s s a  tonf A l e  kmsa vuotta vuotta 
P/hK- Erin- With /years iyearc 
i d  mt (3tkcs 
S*le/ 
E i m d  
% % % % % % % %  % % %  
Yht-lbtal (N). ... . . . . . . . 237 
Ei 3- ............... 1-3 v i i p l e t w l - 3  slices . . . . 
4-5 v i i p l e t W 4 - 5  slices.. . . 
6-7 V U p l e t W 6 - 7  slices . . . . 
8-9 v i i p l e t W 8 - 9  slicg.. . . 
10-11 .m.i&etta/lO-U slices 
12 tai d l 2  or mre.. . . 
............................................................................................................ 
z&?m& m m  Iemmm IUXiLU\NOSIA 
mQwm LIm?GwrIH m L  YEARC U I  
MKmL 
snxrus YEAR 
........................... ------------- ------------- ------------- ------ 
65-69 70-74 75-79 80-84 l+&- %km- Yksin lQi& 0-8 9- 1997 
s- t d  Mane kmssa vuotta vuotta 
m- m- With / yars  /year; 
i d  mt cthxs 
Single/ 
Divomd 
% % % % % % % %  % % %  
IGnicmtavyslaitos/Natid Fublic Health Institute 
Epidaniolaj.an ja tervqdEn &t&Lsa ocacto 
............................................................................................................ 
ll@mm% mms&Y .?L%mma I . a L D K m I Z ,  
AmaxJP LLmG WrIn m L  YEms \'aI 
NmFlYL 
m s  .-* e 
........................... ------------- ------------- ------------- ------ 
65-69 70-74 75-79 80-84 w- *- Yksin W i h  0-8 9- ;997 
SIsca tcni/ a5-e kmxEa vuotta vuotta 
W- Em- With /years /- 
id mt Oth9ls 
Sirgle/  
Diwrcd 
% % % % % % % %  % % % 
Ei aF?@='='='JoF=- ............... 82.3 80.8 75.5 78.5 79.0 84.3 84.8 79.2 81.1 80.7 80.2 
1-3-ta/l-3 sliceä.. .. 1 3 9  16.7 21.5 17.8 17.5 13.5 12.6 17.5 15.8 15 .5  16.5 
4 - 5 v i i p l e t t a / 4 - 5 s l i c e ä  .... 2.5 2.0 2.1 3.3 2.7 1 .5  1.7 2.6 2.2 3.0 2 . 4  
6-7 v+i@etta/6-7 slices .... 1 . 3  . 0 .9 .5 . 7  .7 . 9  .6 . 7  .7 . 7  
.... 12 tai ~ n z r m r d l 2  ormre . O  .4  . O  . O  .2 .O . O  .2 .2 .0 .1 
.t@N m.:- 
KSYm P ~ J . ~ ? S V ~ Y  
(2aBmPXCNmm- 
............... 86.7 
?3%-13 sl+cas. ... 12.9 
4-5 v i i p l e t t a / l - 5  shm .... .4 
6-7 v i i p l e t W 6 - 7  slices. ... . O  
Y h t d / l b t a l ( N )  ........... 240 245 230 200 337 574 483 428 638 234 915 1 
2 3 8 8 9 7 1 0 1 3  2 18 ........ AnittWia/Miccing (n) 5 1 $ 
4 
4 Frosentit 5-vuotisikaryimittäin vakioitu 'a K a m m t e r v q s l a i t o s / ~ t i d  Public Institute .E 
EFxcm- by 5-- age g m u ~ s  st&?.&zed Epidaniologian ja temqch &stcorcLscn osasto J 
l3m~~4 S M I U ~  ~mmm IC~XTLUW~CSE, WXI 
mGwP l " lwz&m I n m G W  m333LkmR.S IZFR 
.................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 w- &im- Leski Yksin bhi2.m 0-8 9- 1993 1995 1997 
sicca tcni hbd- A l e  kms=a vuotta vuotta 
i.brr- Exm- an9j. with /yexs lyeus 
i d  m t   
Single/ 
Divo?xd 
% % % % % % % % %  % % %  6 % 
Bmmtervq/claitosktid Public Heilth Institute 
Epi~olOgian ja tervqden ajistmnicen osasto 
jx&l?Mi smmLafin ASUMINEN IC~XTLUWOCIA WSI 
mQhnlP l m ? r i % m  ~~ 939X)LYEAFS 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 w- *- Yksin &dai 0-8 9- 1993 1995 1997 
slcca tcai bhd- ALme ?anssa vuotta vuotta 
m- Eron- ahs3. With /ye3rs /yeirc 
i mt O t k 3  
% % % % % % % % %  % % %  % % 
p ' Ä m r I T m m P I I M A N  
? @ m i A Y m ~ ~ C N r n  
9X1RMILK 
Ei y h t ä k O b t  at a i i . .  . . . . . . . 37.1 
1-2 l a s i l l i s t a l l - 2  glacsg . . . 47.8 
3-4 ~ a s i i i i p / 3 - 4  glascg... 12.9 
5 tai -5 or mre.. . . . . 2.2 
Y h t d / T b t d  (N) .  . . . . . . . . . . 186 176 162 168 521 74 93 128 561 507 157 746 732 692 
%uttwia/Mssirg(n) ......... 55 73 81 52 185 32 41 61 198 199 44 287 257 261 
p .h ice t /Fd€s  
p ~ m P I I m  
IGaFWDFiaY a3EmmICN m 
9X1RMIIX 
E iyh t aan /No ta t a l l  ......... 31.0 33.2 33.1 34.6 34.7 39.8 28.1 31.9 33.5 31.4 37.3 32.0 34.2 32.7 
1-2 l ac i l l i s t a / l - 2  glacces.. . 57.1 62.0 58.6 54.7 55.4 54.9 62.9 60.9 56.2 60.4 54.7 59.2 57.7 58.5 
3-41asi+ta/3-4g lascg... 10.8 4.9 7.7 10.1 9.5 4.5 8 .5  6.6 9.7 7 .6  7.4 8.3 7.6 8 .2  
5 tai m m r m d 5  or mre ...... 1 . 0  .O .6 .6 .4 .9 .5 .5  .6  . 5  .6 . 5  .5  .5 
%nsmtene&aitoc/nhtid Riblic Wth Institute QidEmiolcgian ja ten.q&n edict3rricen o s t o  
llanmlx smm* PsmnEN I'amwKsIA W C 1  
mCaXTP I 4 I R Z P I L m  uJAtGm r n L Y m X . 5  'r& 
........................... .................... ------------- ------------- -------------------- 
65-69 70-74 75-79 80-84 l+iroi- Kbkm- L+i Yksin W.dfn 0-8 9- 1993 1995 1997 
s~sca t m /  md- Alm kansa vuotta vuotta 
M ~ x -  Ercn- d With /years /yewc 
ied mt G t k r s  
Single/ 
Diwrced 
% % % % % % % % %  % % %  B '& 
~i&&to-%nle milk, fa t  4.4% 4.4 
%ysmip%nle mi lk ,  fa t  3.9% 17.2 
Kewtrraito/La~£at mdk. f a t  
..... 1.9% ................ ; 38.3 
Mckosraito/Lanr-fat milk, f a t  - - 
1.0% ...................... 6.6 
Ranmtm rraito/Skh milk, f a t  
0.05%. .................... 15.4 
Ei J? d t m / I  dont drink 
mlk.. .................... 18.1 
1.0% ................ : ..... 5.7 10.0 8.2 7.4 9.5 5.5 
Ranmtcn rraito/c3cim miik, f a t  
0.05% ..................... 27.5 18.4 12.3 11.3 21.0 19.3 
Ei jw r r a i t d 1  dcnt drink 
mlk ...................... 23.6 20.5 21.9 15.3 25.1 17.2 
Prosentit 5 -vuo t i s ikä~hi t t ä jn  vakioitu 'a 
-- by 5-year age grouFs d d  
~ t ~ l a i t o s ~ t i d  m l i c  Health Inst i tute  
Epidaniolcyian ja t- d s t h i s e n  osasto 
................................................................................................................................. 
n@nw@i s m m s w i n r  .?sxnmm -B W ~ C I  
m m  ~ S - E m J S  m w r m  9=KI3LYEARS YEw 
_____--_____--_____-------- ____________--_____- __-----__--_- -- ---------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 w- P.33ina- i.p?-d Mcsin raiiden 0-8 9- 1997 
sicca t m /  md- Alane kansa vuot ta  vuotta 
mm- m- & with /yeuc /yexs 
id mt otkrs 
S k l e /  
Diwrcd 
% % % % % % % % %  6 % "o 
l c N m U 2 - m  
~ O F m x P E R W E x  
............... Ei$- 21.0 21.8 32.9 23.1 21.2 28.0 25.7 27.7 21.1 24.4 23.9 24.3 
................... Ykc1/UE.. 35.2 35.0 26.2 23.1 37.0 30.3 26.1 26.1 36.2 30.5 33.4 31.1 
Kaksi/Thc .................... 21.9 26.4 23.3 34.9 24.6 21.3 28.2 26.6 24.6 26.2 24.5 25.7 
................ 3-5$1/3-5.:. 19.2 15.0 16.2 17.7 15.6 17.5 18.2 17.1 16.8 17.2 15.9 17.0 
...... 6 tai -6 o r m  2.7 1.8 1 .4  1.1 1.6 2.9 1 .7  2.5 1 . 3  1 .7  2.3 1 .9  
m t e m q s l a i t o s / N a t i d  a l i c  Health Institute 
Fpidarciologian ja temey5~1 edicthicen o s t o  
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 &imi- m- Leski Yksin &dEn 0-8 9- 1997 
sisca tmi Wid- Alme .kanssa vuotta vuotta pr- Exn- d With /yeuc /years 
led mt cJth3-S 
Simle/ 
' ia 'uustoja/ 
-te& .............. 25.2 19.2 18.4 28.0 26.9 20.3 19.3 17.3 27.9 22.0 23.4 
v- 
22.4 ia j w t o j a l  
icw@t c+e .......... 66.1 66.9 61.9 55.0 63.1 65.2 63.4 64.9 62.2 62.1 68.5 63 .6  
Ei kayta juustoja/ 
b mt use chsese ....... 8.7 U . 8  19.7 17.0 10.0 14.5 17.3 17.8 9.8 15.9 8 . 1  14.0 
K a n s a t e m q s l a i t o s l h t i d  Ftblic Health In s t i t u t e  
E p i ~ o l o g i ö n  j a  t e n q d m  d s t h i s e n  osasto 
........................... .................... ------------- --_---------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 m- P3Yrni- I+i Yk~in &&I 0-8 9- 1993 1995 1997 
srsca ta/ hbd- A l e  b p s a  vuotta vuotta 
m- Won- cwed bhth /ye~c /yeirc 
id r u t  Otherc 
Single/ 
D i v o d  
% % % % %  % % % %  % " 6 00 9 
P Ä I ~ ~ ~ N J U X ~ K A F N I N  
W D F I L Y  QXFEE 
-crr Ei SItaan hpll l ista/rJ3t  at 
dl ....................... 7.8 7.2 7.5 6 .1  7.0 11.0 6.6 9.3 7.0 5 .9  13 .1  7 . 1  4 . 4  7.4 
1-2 h p i l l S t d / l - 2  cup;.. .... 23.9 25.3 30.5 34.9 25.5 30.0 33.1 28.7 26.5 26.9 25.9 24.3 23.4 26.8 
3-4 hp+l&sta/3-4 cup;. ..... 38.7 40.5 45.6 40.6 42.7 28.5 40.3 36.1 41.8 41.8 38.6 37.3 41.7 40.7 
5-6 l~p1 l l i c t a /5 -6  cup;.. .... 22.6 21.1 U . 8  15.6 19.7 24.7 U . 2  20.7 19.3 19.9 17.7 24.8 23.2 19.7 
n-iaman laiin k i h r e  tban 
six ....................... 7.0 5.9 2.5 2.8 5 .1  5 .8  6.8 5 .1  5.4 5.4 4.6 6.6 7 .3  5.4 
% t d / T o t a l ( N )  ........... 241 242 224 206 341 165 402 478 430 637 234 966 952 913 
Rn i t tw ia /Micch (n )  ......... 4 5 9 2 4 4 12 12 8 14 2 36 18 20 
Fr-tit 5 - ~ 1 0 t i C ~ t t a i n  vcrkioib 'a A B m a n t ~ l a i t o s ~ t i c a ? a l  Fublic H d t h  I n s t i t u t e  
- ' = C = b f 5 - ~ ~ g r a r ~ s  Epidaniologian ja tervEyden &st&ism o s t o  
~ 
.................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 I@mi- &- riski Yksin raiiden 0-8 9- 1993 1995 1997 
sicsa t a /  Wld- A l a  II-.rncsa vuotta vuotta 
M x r -  Eson- & With /years /yearc 
i d  mt otherc 
S&le/ 
~ t ~ l a i t o c ~ t i ~  Fublic Wth Institute 
Epi&niologian ja terve&¶ ejistkisen osasto 
................................................................................................................................. 
llammti s I v I r r ; r ~  PCUMINEN IzaxmmXI;: 'msI 
?+23Qa-UP MWJTAL sTXIWS LJXmE 1ElJ-I SZHDL -fEARS kTiX 
........................... -----________----__- __ __---__-- -- _ ---__--- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 -- Niina- Yksin M i h  0-8 9- 1993 1995 1997 
s ~ s s a  tm/ Lt~d- Alme IIasca vuotta vuotta 
mxr- &-ml- w33 With /yfars /yea= 
id mt Others 
S$-gle/ 
Bm?xd 
% % % % % % % %  % % '1 06 
Prosentit 5-wo t i s ik3 ryhmt t äb  vakioituja 
bf 5-F age --zed 
KancanterveyslaitosDB.tid mlic H d t h  Inctlixte 
Epideniologian ja terveydsi d s t m i s e n  osasto 
n-&xm& SMIIJSÄÄTY ASUMINEN K ~ J L U W ~ S ~  TN~SI 
PPRCmL m s  LImG\m 93%XL = -m2 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 N$mi- m- +ki Yksin Mckn 0-8 9- 1933 1995 :991 
s~cca tm/ Vhd- AIme kancca vuotta vuotta 
I%r- Em- um3 With /WS / ~ s  
iecl mt Others 
Sirqle/  
Dim~cecl 
% % % % % %  % % % % % ' ,  '., 
- EEEE?VIm 
Almw-CN OF 
FRLTITS AND DXiiG 
?HELAsT!mm 
Ei-tatdl ..... 16.5 15.5 17.2 17.5 15.9 21.1 15.7 19.8 15.7 17.6 11.2 17 .1  16.9 16.5 
1 - 2 @ L ~ a ~ / m 1 - 2 & 5  ...... 40.0 44.5 33.2 38.9 39.2 41.0 42.6 43.6 39.3 41.3 35.6 41.7 42.2 40.0 
3-4@4V&I3/m3-4&5 ...... 25.2 21.8 23.7 21.3 24.3 20.5 22.2 17.8 24.8 22.2 27.5 22.7 22.0 23.5 
6 - 7 p a 1 M / m 6 - 7 & 5  ...... 18.3 18.1 25.9 22.3 20.7 17.3 19.5 18.8 20.3 18.9 25.7 18 .4  18.8 20.0 
Ei -t at dl..... 
~ t ~ l a i t o s ~ t i d  Public H d t h  3xtitute 
Epideniologian j a  t- d s t h s e l  osasto 
____________-__-___-------- --____-----__----- --- ------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 w- %irm- L,+zi Ykcin M.&?is~ 0-8 9- 1993 1995 i997 
sissa t a /  Wid- ALme k a s s a  motta  vuotta 
M ~ J T -  &-on- md. With /yeirc /ye3lrs 
iaJ. mt Otherc 
Simle/ 
Kerranvi*ta i  
b n m m m / m a e o r  
lecs ...................... 23.0 22.7 21.2 24.0 21.6 29.9 22.2 26.8 21.5 21.9 26.9 24.7 26.3 22.7 
ranitam kerran vi ikocca/A 
f m t i r r e c a d  .......... 35.7 39.7 37.7 33.2 38.4 30.6 33.9 32.5 38.2 36.6 35.9 36.8 36.6 37.0 
-*-tai 
-/ulce a cky or  
m r e o f t a i  ................ 34.5 33.1 33.1 35.5 35.4 27.6 31.2 26.3 35.6 35.3 30.0 29.0 30.4 33.9 
ranitanm kerran v i ikocca /A  . .- . 
f w t h a d  .......... 40.1 39.8 33.0 34.8 42.2 28.4 36.8 34.9 40.3 38.1 38.1 40.1 39.9 37.6 
-pai-tai 
useamin/ulce a ci?y or 
m r e o f t a i  ................ 24.4 23.7 25.1 24.5 28.0 25.4 20.5 19.1 29.8 25.3 21.8 25.0 22.5 24.4 
~ t ~ l a i t o s l r \ h t i c a i i l  Fublic H d t h  Institute 
Epidaniologian ja temeyk~ edist2nnissn osasto 
65-69 70-74 75-79 80-84 N$d- Wm- L+ki %in M i i h  0-8 9- 1993 1995 1997 
s~cca ta/ Wld- A l e  kimm vuotta vuotta 
Mxcr- EKP- & W i t h  / w s  /years 
i mt Cthrs 
S i q l e /  
diwrce 
% % % % % % % %  % % % %  % I 
~ S ~ P L A N ~  
-/mm m 
FEECEUSECFSALS 
Eiole+tettu/ .  .......... 60.0 60.3 69.4 70.4 62.1 71.8 59.1 70.0 61.3 63.0 61.5 72.8 70.4 62.9 
vuokcl/Beirmse 
.... 31.1 29.3 24.1 18.8 28.7 18.2 35.2 24.2 28.8 28.4 29.1 20.5 22.0 27.9 
Mlun saEd3-I vuokc%uce 
of sure o t h a  d isase  ..... 5.5 6.7 3.4 8.5 5.9 5 .6  3.8 3.0 6.4 5.6 5.7 3 .9  4 .2  5.8 
Cn, -  vuoksiiYe.s,for 
sure o g r a s c m  ........ 3.4  3.8 3.0 2.3 3.4 4.4 1.9 2 .8  3 .5  3.0 3.7 2.8 3 .4  3 .3  
E i  o l e  wtettub.. . . . . . . . 
vuokci/Becauce 
m s a E d 3 - I v u o k c y e  
of sure otber h e a s e . .  . . . 
K a r e n t e n q s l a i t o s ~ t i d  Public H d t h  Institute 
Epidaniolcgian ja tervqden edist&isen osasto 
................................................................................................................................. 
II@&&. cnrrmssm .=smmN I-cmmmsIA 'VUXI 
X X G W X T P  T 4 m r P L m s  m m  ~ L Y E W I C  'i.rwi 
__---__-____-_-____-------- ______--___--__ --- -------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 I@ri- N?km- Yksin IQidn 0-8 9- 1993 1993 1917 
s~cca tm/ Wld- A l m  kanssa vuotta vuotta 
EY- -- oi.ed With /yeirc G t k m  
"/ 
1Xv0rcfd 
% % % % % % % % %  % % %  % -e 
m s -  tai -en 
cpictosta (es~rn. 
hmsdlta) /FYm ci t izenc  
or wrkers i n s t i t u t e  ( f o r  
a q l e , , q )  .......... .4  .O 1.2 .5 .5 .6 .O .4 . 5  
Eiäkel+s j a r j e s t o i i t + / h i  
p z ä ~ w a t e s o q a m s a t i ~ ~ ~ ~ .  2.5 3.2 7 .4  8.2 4.1 4.5 5 .1  3.5 4.4 
Tel+iosta tai 
rzLhosta/Frcm telWiCi.cn 
o r r a d i o  .................. 46.5 47.4 50.2 45.5 46.8 50.1 46.7 49.1 46.9 9- tai 
Ldc&ausl*wm 
... 46.5 39.8 41.6 32.7 44.4 38.3 32.3 41.0 42.3 
Y s - w 2 i =  
£ne-& or relatives.. .... 33.2 23.3 27.2 26.8 29.2 27.4 24.7 24.3 29.4 
Alan KUjallicmdasta/R-nri 
t.l-ie litterature of 
f j e l d  ..................... 19.9 21.7 19.8 15.5 20.5 16.1 19.4 17.2 20.6 
Ei t l e W n o  i n f o m a t i m . .  ... 11.2 9.2 l l . 5  15.9 10.3 10.9 16.2 15.5 10.1 
Y h t d / T o t a l ( N )  ........... 241 249 243 220 706 106 U 4  189 759 
ms- tai 
qistasta (eslrn. 
hmsdlta) /Fmn c i t izenc  
o r  wrke.rs i n s t i t u t e  ( f o r  
exöqle..azws+) .......... 
~ a k é l a i ~ ~ ~ e s t ~ l l t ä / ~  p?siwates o ~ t i c u l s .  
Televlclocta tai 
d o s f a / F Y a n  te lwic icm 
o r  -0.. ................ 
%q~- tai 
Fdekmsl*tä/~ 
Or ..q..'- Y S t a V l ~ d S l .  timm. . ' 
.... £r~* o r  relatives.. 
Alan Rqal1-Fmn 
tlri lltteratore of t?-s 
.................... f ield. 
Ei tietoa/No m f o n r a t i m  ..... 
3 
~ t ~ l a i t o s / i \ h t i d  Fubllc Health L%tltute tj 
F p i W o l o g i a n  ja tenq&n ajlstamsm osasto , 
................................................................................................................................. 
ll&fiN4 S M ~ ~  .AsmmN ?3mLUhEIA ; / E S I  
rra,QmJp l.PmmL m s  L J s m G m  5 m B L  Phac '15X 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 w- m- L E S ~ ~  LeskiYkcin r a i i h  0-8 9- 1933 1935 l39 i  
s ~ s c a  ta/  Wid- Alme , kmsa vuot ta  wotto. 
M x r -  m-cm- d W i t h  /years / y e % ~  
i d  mt Gthers 
Single/ 
D ~ V D T C ~  
% % % % % % % %  % % %  % 
MCNIILS 
QIhyt+yt(Yes ............. 84.1 72.4 63.4 62.1 76.0 72.9 66.3 71.2 75.0 56.1 19.0 68.9 74 .2  74.4 
B o l e  kayttAnyt/No.. . . . . . . . . 15.9 27.6 36.6 37.9 24.0 27.1 33.7 28.8 25.0 20.1 4 .8  31.1 ~5.8 25.5 
% m a n t ~ l a i t ? s / N a t i d  M l i c  E e d t h  I r s t i t u t e  
E p h o l o p a n  ja tervqden ej ic t&isen  osas to  
___________________-------- --_________-______ --- ___- -- ___------ ----__--_---------- 
65-69 70-74 75-79 80-84 m- rJuna- Leski Yksin MidEn 0-8 9- 1393 1995 1997 
sissa t m /  Iild- A l e  bmsa vuotta i u o t t ~  
N3-r- Eson- md. With /-s 
ia3. mt ~X~ETS 
- a m t h  .............. 
1-2 kertaa lumssa/1-2 tirES a 
mth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E i  *vittäirI,väh. kerran 
vlikocca/At least - a 
d. . .................... 




....... Ei-tatal l  41.3 51.2 58.4 61.4 47.6 57.3 52.2 52.1 50.3 41.2 9.3 58.0 19.9 51.3 
Fzmmnin l a i i nkenan  
Ianiccamre celdcm th3n 
.............. c n c e a m t h  27.7 24.8 19.5 20.3 23.2 27.2 23.0 25.3 22.5 17.4 6.5 23.4 25.4 23.8 
1-2 kertaa larusca/l-2 t irES a 
..................... -9 17.8 13.6 12.8 7.9 15.5 8.7 14.3 13.5 14.1 7 .3  6.7 10.6 i 4 . 1  13.8 
E i  *vlttain,vah. kerran 
vlikocca/At leact cnce a 
v,e& ...................... 12.0 9.9 8.0 7.9 12.3 4.4 9.9 8.0 11.8 5.7 4.6 6 . 5  8.9 9.8 
JokapkCa lh re ryd iy  ......... 1 .2  .4 1 .3  2.5 1 . 4  2.3 .6 1.1 1.4  .7 .6 1 .4  1 . 7  1 . 2  
m t i t  5 - v u o t i s ~ t ~  vakioituja 
m t a g g  Isr 5 - m  age grou~s s-d 
Kmsmtervqr ; la i tos / Ik t id  a l i c  Heälth Institcte 
EpidEmiologian ja tenqds ajistimisa o s t o  
m 
........................... ------------- ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 N+i- m- klcch &Ii& 0-8 9- 1993 1995 1997 
slcca tm/ Flm kanssa vuot ta  vuotta 
N 3 r -  Esan- With /ya3rs /years 
i d  mt Otl-Eirs 
Single/ 
diwmd 
% % % % % % % %  % % %  , % 
Y h t d / % I b t d l ( N )  ........... 241 249 243 220 706 240 189 759 706 201 1033 989 953 
bJdset/Farales 
c E m m V I m B E E 8  
cKmJmTCN-m 
L A S T W  
E i y h t a a n y l l o l l ~  ... 88.2 91.1 93.1 95.7 89.9 92.5 92.3 90.5 94.3 83.4 92.9 90.9 91.4 
1-2 N o l  -1 2 bttles.. 8.6 7.3 4.7 3.8 6.9 6.3 6.3 6.9 4.6 12.4 5 .1  6 .5  6 .5  
3-4pil+ollista/3;-4bttles. .  2.4 .8 2.1 .5 2.3 1.0 1.2 1 .8  . 7  3.2 1 . 2  1 . 9  1 . 6  
Y l i  neljä pdloll- 
h f c u r b t t l e s  ......... .8 .8 . O  .O 1.0 .2 .2 . 8  . 3  1.0  .8 .7 . 5  
........................... ------------- ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 N+mi- m- Yksin &&I 0-8 9- 1993 1995 1997 
s~sca ta/ Alarie kqsca vuotta vuotta 
m- mnl- With /y=cs /y=cs 
id mt otkrs 
SUmle/ 
v s E S m i m I ; f A .  
VIMDSSPJ-cNCB. 
~ A u I % c a ~ ? H E  
mm 
E i y b t ä ä n a r n m s t a h k e  ....... 90.6 91.9 97.0 94.7 91.2 94.3 95.0 91.0 93.7 90.7 95.1 93.9 93.1 
1 - 2 ~ . 1 ~ ~ ~ t a / l - 2 C t i i n k s  ....... 7.8 7.7 2.6 4.3 7.5 5 .1  4.4 7.8 5.5 8 .5  4.0 5 .4  6.0 
3-4 m s t a / 3 - 4  drinks ....... 1.2 .4 .O 1.0 1 .0  .5 .4 .9 .5 .8  .5 . 4  .7 
Y l i  neljä vtahbre thn 
faur cklnks ............... .4 .O .4  .O .3 .2 .2 .3  .3  . O  . 4  .3 .2 
Y h t d / T o t a l ( N )  ........... 245 247 233 208 345 583 490 438 651 236 1002 970 933 
.......................................................................................................................... 
Frcsx~tit 5 - v u o t i s ~ t t a i n  vakioitu 'a 
d z e j .  
~ t a v q s l a i t o s ~ t i ~  Fublic H d t h  I n s t i t u t e  
m W h 5 - ~ a g e g r a u P ; + 5  Qickr io lcgian  ja tenqda sriist&isen ocact 
SmTws 
........................... ------------- ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 M- &imi- Yksin MdEn. 0-8 9- 1993 1995 1997 
s d  tm/ A1a-e kancca w o t t a  vuotta 
m- mm- With /p2rs /years 
i f d  mt Otherc 
w. Eiyhti+~~il.l.ista~ . . . .  78.8 81.8 87.1 90.4 78.8 86.4 86.0 80.7 88.1 68.7 85.7 82.2 83.5 
1-2 l a s l l l l ~ t a / l - 2  glasces.. . U .5 15.8 10.3 7 .7  17.2 9.5 10.0 15.1 9.2 22.9 12 .1  14.4 12.5 
3 - 4 l a s i l l i s t a / 3 - 4 g  lasces... 6.1  1.6 1 .3  1 . 9  3.2 2.9 2.8 3.2 1 .8  6.7 1.5 1.7 3.0  
Y l i  nelia lasi l l icta/bbre 
.. .. 
U&!T& P K%RC 1997 - HEN'IH BMAVICW OF 'ME FINNISH EXD3-T-Y SPRIN; 1997 
65-69 70-74 75-79 80-84 N+ri.- &- Mrsin l 4 i . a  0-8 9- 1997 
sicca tm/ ALme kanssa vuotta vuotta 
M3Z-r- &on- With /years /yewc 
iei mt Otherc 
Single/ 
Diw?Xei 
% % % % % % % %  % % , 
WFm 
a yhtaan I;asillistam..  . 92.9 94.0 93.8 92.7 93.2 93.9 92.7 93.5 94.1 90.1 93.4 
1-2 lasillista/l-2 giasces.. . 4.1 4.0 3.7 5.9 4.3 4.1 4.8 4.1 3.8 6.3 4.2 
3-4 lasilli~t+/3~4 glassg.. . .8 1.2 2.1 1.4 1.3 .9 1.2 1.2 1.4 .5 1.2 
Mi nelja 1asillistaDBre 
tt-anfaurglasses ......... 2.1 .8 .4 .O 1.2 1.0 1.3 1.1 .6 3.1 1.2 
Yhteslsa/Totd(N) ........... 241 249 243 220 706 240 189 759 706 201 953 
P.Jaicet/Farales 
S I ~ V I I I O - a S A / ~ C N  
OFmmmIPST 
wex.. Ei yhtaan lasillista/lbm.. . . 89.0 87.9 91.4 90.4 86.9 91.0 90.7 88.0 91.5 83.3 89.4 
1-2 lasjll+ta/l-2 glacsg.. . 9.8 10.9 7.3 8.7 12.5 7.4 7.4 11.5 7.6 14.8 9.4 
3-4 lasilllct+/3;4 glasces . . . .4 1.2 1.3 .O .3 1.1 1.3 .2 .6 .8 .8 
Y l i  neljä 1asillistaDbre 
t3-m faurglascg ......... .8 .O .O 1.0 .3 .5 .6 .3 .2 1.1 .4 
mÄFx& m m  ASUMINEN l,3muwxIA W3CI 
mGcm M A I u ' m L m  r.JJmGWI?H 9 3 E O L r n  rn 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 m- h- i+i Yksin Paiich 0-8 9- 1993 1995 1997 
c m  t m /  Wid- A l a  ?emsa w o t t a  vuotta 
~ E C -  E x ~ -  & Vhth /-S /yeirs 
iel m t  G t k r s  
S@e/ 
IXw?Xel 
% % % % % % % % %  % % % % % 
la-Erl'cariEdmdw 
of f a t . .  .................. 36.1 41.8 32.5 
Racvan la+m 
m t - / m e l  tyFe 
of fa t . .  .................. 22.8 25.3 16.0 
Kacvisten, kayt& 
li-h 
w of vegetablec.. ....... 
Sokerin +& 
Y a h n t a - I u E d m d w  
of SLgar.. ................ 
S l O h  käyt* 
väi-mta-IuEd-use 
of Salt.. ................. 
m*, 
l w t W G i v w  UD 
>tai mlse.. ....... 25.3 22.1 18.5 
t t m n i t m  k 
m die t . .  ............... 14.1 12.0 9.9 
E i  ole  mnit-t 
t o t u c c i a m t  chm& 
dietary Mits.. .......... 31.5 25.7 35.0 






.................... o f f a t  51.8 55.1 46.8 39.4 51.5 44.9 49.6 49.1 50.1 50.2 48.5 37.3 43.0 49.6 
"aCvan la+m 
mt-wd Q&e 
.................... o f f a t  26.5 26.7 18.9 15.9 24.1 19.7 23.9 24.1 22.2 22.4 26.6 16.4 18.1 23.1 
K.as.+~t~,kis.t& 
ll--& 
......... uceofveptab les  31.4 40.1 32.2 29.3 32.4 27.5 37.7 33.6 33.9 34.7 30.8 29.0 34.6 33.8 
Sokerin *&-I 
l a - E r l w m d u s e  
.................. o f w :  31.4 38.5 35.6 33.7 34.2 28.6 38.5 36.7 33.0 35.4 33.1 34.2 37.5 34.8 
s u o h  käytq-l 
väi-mi " U n P d  use 
................... o f c a l t  44.1 43.7 43.3 38.0 43.3 41.5 43.1 42.2 43.3 41.2 47.7 26.9 36.4 42.8 
nipakoirniin, 
l c p t i i m m e - d G i v a  up 
................... s d & q  .8 2.0 2.6 1.9 1.5 .7 2.5 2.1 1.4 1.5 2.6 3.0 2.4 1.8 
Mldmlin .yt& 
l a -Er lw-use  
ofalcohol ................ 3.3 3.6 2.6 1.4 1.9 2.5 4.1 3.4 2.5 2.6 4.0 2.3 3.1 2.9 
Liilapnian, 
11-p--i 
......... &Calexerclse 36.3 29.1 18.9 14.4 26.8 25.5 27.1 27.0 26.1 26.7 26.5 18.8 21.2 26.7 
tmtm k s n  
c n d i e t  ................. 17.6 17.4 10.7 7.7 13.5 15.0 15.1 16.0 12.3 12.1 18.9 .O .O 14.3 
Ei ole mnitt+ut 
t o t M l a r n t  Ctmqd 
* )  dietaryhabits ............ 25.3 19.0 32.2 32.7 23.5 32.4 26.0 25.8 26.7 25.2 26.2 37.4 27.9 26.2 
iLnteasä/Total (N). .......... 245 247 233 208 345 169 414 490 438 651 236 1002 970 933 
..................................................................................................... - 
Kirmnt e t o s / i i h t i d  Publlc Hqilth Institute 
wim- Ja tenq+n ejlstarmsen osasto 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------- ~~~~~~~~~~~~~~~~~_-- ------------- ------------- -__----------------- 
65-69 70-74 75-79 80-84 N+ri- Bim- i+&i %in Mick~ 0-8 9- 1993 1995 1997 
s- t m /  Wid- Alme kanssa vuotta wotta 
Falx- Eson- 0 .d  with /years /yearc 
i mt G t k m  
Sirmle/ 
~ t ~ l a i t o s ~ t i c o a l  Public H d t h  mti tute  
Ep iMolog ian  ja terveyden eJlsWsen osasto 
___________________+------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
l3c&ma S M I L ; C ~  . = ~ ~ m m  K~ILLNL@GIA KDSI 
macUP lwu3N.. smrus m \ r m  r n L  YEARS m 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 w- &- Leski Yksin raiidEn 0-8 9- 1997 
sicca tcn/ Wid- Alme kmssa vuotta vuotta 
m- Eron- aid with /years /y%xs 
id mt ~Xkers 
S a e /  
Dimrcd 
% % % % % % % % %  % % B 
CIaa mmm TlkamsN 
s x m m  
~.&(IN; AT LFAST 100 ammm 
=/No ........................ 3.1 4.2 .9 2.6 2.6 2.2 3.3 2.9 2.7 2.8 2.8 2.8 
Kylla/Yec .................... 18.2 15.8 15.2 7.8 14.4 23.2 12.3 16.4 13.9 11.9 25.2 15.1  
n k o a  m h t m  
nwer m?-d .............. 78.7 80.0 83.9 89.6 83.0 74.6 84.4 80.6 83.4 85.3 72.0 82.1 
~ t ~ l a i t o s i l h t i d  Fublic Hsilth Institute 
~ ~ o l o g i a n  j  tere&n osasto 
................................................................................................................................. 
mmm?i m m s P A n  PSUMINEN KaJLmmsIA -1 
JG3Gw.JP MwmL m s  Lnmu;VJI?H m L  YE?& TA 
........................... ______-----___------ ___ -------_ ------------- -------------------- 
65-69 70-74 75-79 80-84 w- %km- L+5 Yksin &dEn 0-8 9- 1993 1995 1995 
s~cca t m /  Wid- Alane IOnsca vuotta vuotta 
W- Eron- & W i t h  /yearc /&ears 
isi r u t  Gtkzs 
% % % % %  % % % %  % % % 9 
...................... Ei/TJo.. 4.8 
.................. qli.äh!es.. 67.0 
E?. luxhan t@u3iraitm 
. . . . . . . . . . . .  riever mM.. 28.3 
K m s m t a v q d a i t o s N a t i d  Rblic Heilth m t i t u t e  
@i&niolcgian ja teYveyden &tmisen osasto 
---------------------r--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
lI&wia m m  ASUMINEN E;OULUM13SIA WOCI 
PGEG3YJP ~~ L;NIN;m SXOLYEARS YEAa 
........................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 -- h- +ki Yksin Miden 0-8 9- 1993 1995 1997 
sicca ta/ Wld- Alm bnssa vuotta vuotta 
m- m- a v d  with /ywxs /yars 
ied mt Otherc 
Simle/ 
- ~ ~ 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 m- p.hirra- Leski Mcsin M i i k ~  0-8 9- 1997 
sicca tan/ Wid- A l a  kan;ca vuotta vuotta 
m- m- a& hbth /yeus /y€Bm 
id m t  Others 
S i m l e /  
mmm W S m / ~  
Fäivitfain/+ily..:. . . . . . . . . . 18.3 12.0 9.9 5.0 12.0 21.8 12.5 17.0 12.6 U.l 12.9 13.4 
%t r rna~ses t i /Qcas id ly  .... 1.2  3.6 1 .6  .9 2.2 1 . 0  1 . 8  1.8 2 .1  2.0 2.3 2 . 0  h x h i d m t  a t  
....................... 49.4 54.6 66.3 60.0 58.1 46.1 48.4 48.3 56.8 56.8 51.0 Ei e I y  55.2 
Ei koskaan t o p b h t / I i a c  
. . . . . . . . . . . . . .  27.0 26.9 21.0 25.9 24.1 28.1 34.9 29.8 24.9 24.6 30.8 25.7 
ARitteellrcet 
t i& t / I r s a rp l e t eda t a  . . . .  4.1 2.8 1.2 8.2 3.6 3.0 2.3 3.2 3.6 3 .6  2.9 3 . 6  
wmm NyqIsm/- 
Fä.ivitlin/+~ly ..:.......... 5.7 7.3 3.4 1.4 2.4 8.0 6.0 6.8 3 . 1  4.4 6.6 5 . 0  
Satmasesti/Qcas~dly.  . . .4 .8 . O  1.0 .6 . 0 .7 .5  .5  . 4  .9 .5 
t at 
EiaI?.! ,,.,,., 14.3 13.4 15.5 6.7 14.7 16.8 9.9 12.7 U . 5  11.0 19.5 13.0 
Ei koskaan t o p b h t l H a s  
~~ .............. 75.1 73.3 79.0 85.1 77.6 70.9 79.2 75.4 78.7 79.9 69.8 77 .1  
A n i t t e e l l ~ e t  
t i& t / Ina r rp l e t eda t a  .... 4.5 5.3 2.1 5.8 4.6 4.2 4 .1  4.6 4.2 4.4 3.2 4 .4  
Prosentit 5-vuo t i s i käqh i t t ä in  vakioitu 'a 
- ' w = b f 5 - m a g e s m w s  ctcarhr$d ~ t ~ l a i t o s ~ t i d  Public Heilth In s t i t u t e  EgJi2miologian j a  tcmqdm BJistämisen osasto 
................................................................................................................................ 
i2mmdi sn?ILI* PSUMINEN Kd3LWU3SIA '3=I 
PGEQh3LTP l4mJm.J- r.nmsm SCIaX)LWms wm. 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 R+mi- e- +ki Yksin raciden 0-8 9- 1993 1995 1997 
srsca tcni Wid- A l e  kanssa vuotta vuotta 
r . 5 3 ~ ~ -  Emn- 0 . d  With /years /yars 
id r u t  Other 
Sirgle/ 
Diwrcd 
% % % % % %  % % %  % % %  % % 
1-6 kk s i t E d l - 6  mths ago. 
6-12 W6-12 mths ago..  . . . . 
Y l i  vuosi s~tt-re thin 
VI- 
? U P X O V  DID 
W G -  E i l a -  € S t ~ - t ~ .  
2 p ~ - W C  sitten/:! m-1 
mth m.. . . . . . . . . . . . . . . . 
Y l i  vuosi s i t t W r e e t h i n  
C e y E E t T ~ O  .............. 
Ei- ............. 
rntteolliset 
ti&t/IrrcrrpLele &ta.. . . 
~ t ~ l a i t o s ~ t i c a i a l  Fublic Heiith Institute 
@idaniologian ja tenqda dstimisen osasto 
........................... _________---________ -- --- _-__ _-- ----__--- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 +- p.Jairra- Yksin Phiden 0-8 9- 1993 1995 1997 
s ~ s c a  t m /  Wld- A l a  IIasca vuotta vuotta 
l y r -  m- m d  W i t h  /ye?.rs /yews 
ied mt 0 t h ~  
Sirgle/  
D i m d  
% % % % % % % % %  % % % % , 
pFmJp$IN mm- mm- 
l w 4 t w m C N Q F -  
0 0 1-5 v/l-5 . . . . . . . . . . . . . 
............ .o 3.7 
......... 2.6 3.7 
............ 5.3  .o 
......... 21-25 v/21-24)"-. 5.3 . O  
26 v tai ~ r m m r d 2 6  yearc o r  
.................... mm.. 86.8 92.6 
.......... Yhtem&/Total (N). 38 27 
P m t t W i m i r g  (n) ........ 2 1 
miset/Fgiales 
P- m m m  mm- 
w m C N w -  
.......... 7.1 .O 1-5 v/l-5 
............ .O 12.5 
........ 7.1  .O 
16-20/16-20 ............ 7.1 6.2 
21-25 v/21-2y-. ......... 7 . 1  6.2 
26 v tai -26 yars o r  
mre ...................... 71.4 75.0 
~ t ~ l a i t o s / N a t i d  Fublic M t h  Ins t i t u t e  
E p i W o l o g i a n  ja terveyden ed ic t .2~~6~~  ocasto 
................................................................................................................................ 
n&Gm@i SMILI- .?~smmN K6TUNU3CIA VLBCI 
?G3mmE I.PmIm- m m  SCIKXILYEARC YOiR 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 m- h- i+ki Ykcin raiiden 0-8 9- 1993 1995 1997 
sicca tan/ Wid- Flme k m s a  vuot ta  vuotta 
m- E r n -  d With /yearc / p 3 E  
i mt Otherc 
S i d e /  
D i V D d  
% % % % % % %  % % % % %  % , 
Y h t d / T o t ä t  (N). .. . . . . . . . . 34 26 14 8 55 18 8 21 61 61 17 110 119 82 
Rmttwia/Miccirg (n) .. . . . . . . 6 2 5 1 9 2 3  5 9 10 3 8 5 14 
P J a i c e t / F d e s  
1-14 1/1-14 cigxettes.. . . . 
i5-24?pl/isz24 ci-tes. . . 
25 tai e r m n ~ n i 2 5  o r  mre.. . . 
Y h t d / T o t a l . ( N )  ........... 12 15 6 2 7 8 20 24 ll 21 12 49 42 35 
Riuttwia/Miccirg (n). .. . . . . . 2 2 2 1 1 3 3 5 2 5 2 6 4 7 
65-69 70-74 75-79 80-84 .imi- Nuna- L+i Yksin &~?&II 0-8 9- 1993 1995 1997 
SLSS t d  Wld- Alane Icnicca vuotta w o t t a  
U M < C i L L W  
Ei bmhm&t,at dl.. . . . . . 73.5 80.8 78.6 100 76.8 69.6 100 69.8 79.6 71.1 92.5 90.8 75.8 77.3 
1-14 b l /1-14  cimrettes.. . . . 8.8  7.7 14.3 . O  8.8 11.8 . O  11.7 7.7 11.9 .0 4.9 9.6 8.7 
15- 7 .1  . O  14.4 11.8 .O 11.7 12.6 17.0 .O 3 . 1  9.4 12.4 
25 . O  . O  6.8 .O 6.8 .O .O 7.5 1 .2  5.2 1.6 
,24 ,b1/15:24 Cigarettes. . . 14.7 11.5 
t a a - m n ~ r d 2 5  orrrore .... 2.9 .O . O  
Y h t d / S o t a l  (N). . . . . .. . . . . 34 26 14 8 55 18 8 21 61 61 17 110 119 82 
RnI t tw iaDf i s s jq  (n). . . . . . . . 6 2 5 1 9 2 3 5 9 10 3 8 5 14 
~ t ~ l a i t f f i ~ t i c a d l  Public Health Institute 
Epideniologian ja tcm.qda d i s t a m i s a  o s t o  
65-69 70-74 75-79 80-84 iC+m?~- Naina- Lecki Yksin ~ d m  0-8 9- 1993 1995 1997 
c m  t a /  Wid- A l e  kansta vuotta vuotta 
m- m- & With /MS /yezrs 
id mt Other 
S h l e /  
K m s n t ~ l a i t o s N t i d  Fublic H e d t h  Institute 
Epichiologian ja te- edist&isa osasto 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 w- h- L+ki Yksin Ptd .2~1  0-8 9- 1993 1995 1997 
sicca tm Wid- A I m  kansa vuotta vuotta 
m- mm- aEd With yz3m -s 
i d  mt Cxkxs 
Sirqle/ 
rnw~cd 
% % % % %  % %  % % % 6 % % , 
................................................................................................................................. 
Mi&tMes 
Ei ole m t  ke?mtusta/ 
i+mtke=nachrid ...... 61.5 59.3 58.8 88.9 60.4 63.4 59.9 67.7 59.5 59.2 59.1 . . 61.6 
Kylla, an caconit kd-qbkse-~! 
Yec, h?.s ken &ksd ..... 38.5 40.7 41.2 11.1 39.6 36.6 40.1 32.3 40.5 40.8 40.9 . . 38.4 
Ei ole satut l&dzsta/ 
~ n o t k E S I ~  .... 73.3 62.5 57.1 75.0 61.1 81.6 61.3 68.7 63.4 73.1 57.0 . 
Yylia, m cameit k€btukcen/ 
Yes, haskESIxinsd. . .  26.7 37.5 42.9 25.0 38.9 18.4 38.7 31.3 36.6 26.9 43.0 . 
---------------------7----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TXWmPi SM- ASUMINEN PaJLUWXIA 'LKSI 
mG;FMUP I+lwmL m s  mvilGI%Z?H m L  m -rrnR 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 w- h- Yksin M . k h  0-8 9- 1993 1995 1997 
t d  Wld- Alcaie kanssa vuotta vuotta 
M?n-- Emn- c m 3  W i t h  /years /yearc 
i d  rut Otherc 
Single/ 
D i v o ~ d  
% % % % % % % % %  % % %  "a , 
- F ä i n t t ä i W w l y  ............. 51.5 51.5 51.9 55.0 49.7 54.0 63.4 57.1 50.7 52.7 49.8 65.8 63.0 51.9 
4-6 kertaa vukocca/4-6 tirrec 
a d  .................... 15.2 18.3 14.8 12.8 16.5 15.9 10.5 16.7 15.5 14.8 19.9 .O .O 15.8 
2-3 kertaa vilkocca/2-3 tirreS 
a d  .................... 16.5 15.4 17.7 11.8 17.6 9.5 12.0 8.4 17.6 16.2 14.6 18.7 20.8 15.9 
Kerranviikocca/Caceamek.. 7.2 4.6 2.5 5.7 6.3 3.2 1 .7  2.1 6 .1  5.4 5 .6  5 . 3  3.9 5.4 
2-3 kertaa -/2-3 
t m a m t h  ............. 3.4 3.7 2.5 1 .9  3.2 4.6 1 .0  4.0 3.0 3 . 1  2.9 2 . 1  3.2 3.2 
Nmtönm kerran vucdesca/A 
f e w t i r i r s a y e a r o r l  ess... 5.1 2.9 3.8 1.9 2.9 7 .8  5.8 5.8 3.4 3.6 3.9 3 .8  2 .7  3 .8  
Ei vo i  hurástaa 
liilomta/Canriotscercise.. 1.3  3.7 6.8 10.9 3.7 5.0 5.6 5.9 3.7 4.2 3.3 4.4 4 .4  4 . 0  
K Ä v 3 E E ~ ~  
mm- 
O U I I J X % L S A T I B S T W A N  
-.. . %ivittaui/faily ............. 51.4 55.0 42.5 38.6 45.8 52.3 48.9 52.1 44.4 46.8 51.2 56.5 55.9 48.4 
4-6 kertaa virkacca/4-6 tirreS 
a &  .................... 18.5 15.7 U . 6  U . 7  19.4 11.9 14.0 13.6 18.1 14.5 20.1 .O .0 15.8 
2-3 kertaa ~ ~ k ~ d 2 - 3  tirrec 
av+ .................... 17.7 16.5 18 .1  20.3 18.8 16.5 17.8 17.0 18.9 19.3 15.5 25.1 27.3 17.9 
Kerrrm-Caceawaik.. 5.3 2.9 7.7 6 .1  4.9 6.9 5.0 5.3 5 .1  5.4 4.6 6.5 6 .5  5.3 
2-3 b ~ h ~ h c a / 2 - 3  
t m e ä a m t h  ............. 2.1  3.3 3.2 6 . 1  2.8 4.7 3 .3  3 .1  3.6 3.3 2.6 2.9 2.3 3 .3  
Nmtönm.kerran vucdecsa/A 
f w t - y e a r o r l e s s  ... 2.5 3.7 5.9 7.6 4.3 3.5 5.0 4.0 4.9 5 .1  2.2 3 . 1  3 .5  4 .4  
Ei voi harractaa 
l i ~ t a / c a r w 3 t s c e r c i s e . .  2.5 2.9 9.0 7 .6  4 .1  4 .1  6.0 4 .9  5.0 5.4 3.6 5.8 4.5 4.9 
Y n t d / T o t a l ( N )  ........... 243 242 221 197 337 161 400 476 422 629 233 970 951 903 
Puuttuvia/Miccirg(n) ........ 2 5 12 11 8 8 14 14 16 22 3 32 19 30 
................................................................................................................................. 
Prosenti t  5 - v u o t i s ~ t t a i n  vakioitu 'a 
k r x m z g e s  by 5-year age gmups c d z e 3 .  
i h x m t m l a i t o s & t i d  Public Health In s t i t u t e  
Epidaniolcyian ja t a v q k n  dstarrcisa osasto 
................................................................................................................................. 
D&wEÄ CIVI- .=cmmm IuXLwm3A \m1 
m c a & L T p  ~~ Lnm3;lM: S C I K X I L ~  S^IR 
_______-___________-------- .................... ------------- --_---------- ----..--------------- 
65-69 70-74 75-79 80-84 -- p.Iuna- l+ki Yksin h d n  0-8 9- 1993 1995 1997 
slcsa t m /  bhd- Alane W vuotta vuotta 
Yax-  ~ x ~ n -  & With /years /p 
id r n i t  Otherc 
S k l e /  
Divorce3 
% % % % % % % % %  % % % 6 % 
................................................................................................................................. 
MidEtmeS 
IalUm I L t m  rn K&VEL* 
lz&mMNm 
7cuImwOIHER m m  
EmaTz?HANlmxuE 
FäivittäidD&ly . . . . . . . . . . . . .  20.7 22.4 20.9 24.3 19.8 28.8 25.0 26.6 20.6 22.1 19.4 23.7 21.6 21.6 
4-6 kertaa VI.-46 - 
a &  .................... 12.4 9.6 5.5 5.6 9.4 10.2 10.5 9.6 9.7 10.2 8 .5  .O .O 9 .7  
2-3 kertaa viikocsa/2-3 tini-c 
a- .................... 19.4 21.9 19.4 13.6 21.4 11.6 15.9 U . 9  20.8 19.5 19.3 22.7 23.1 19.6 
Kamn?nikclsca/Ckcea&..14.7 12.3 9.0 6.8 13.3 9.2 8.7 7.7 13.1 U . 3  9.8 13 .1  11.9 12.2 
2-3 kertaa h ~ h Y k ~ ~ a / 2 - 3  
t i m s a m t h  ............. 8.3 8.2 6.0 6.2 7 .5  9.8 6.6 8.6 7.5 6 .5  11.0 7 . 7  8.9 7.7 
b b t i m m  kerran w c & s a / A  
f e n r t i r r e c a p w o r l  eäs. . .  17.1 15.5 20.4 16.4 17.8 14.4 16.2 18.5 16.8 14.9 24.4 18.7 21.5 17 .1  
Ei voi i.iarrastaa 
l idumta/Gmmt scercise.. 7.4 10.0 18.9 27.1 10.9 16.0 17 .1  15.0 11.6 U . 5  7 .6  14 .1  13.0 12.2 
mJp. ILtmJmA IUJIN IcAmia 
~ H X ] L I  
7?miTvOIHER PHYSICAL 
EmaXEmlmxuE 
FäivittaUi/D&ly.. ........... 18.5 26.6 17.3 20.5 17.6 19.6 24.6 24.5 17.4 21.8 16.6 22.1 18.7 20.9 
4-6 kertaa ~l ikocca/4-6  tirrc^ , 
a &  .................... 9.0 5.8 8 .4  1 .9  6.3 8.5 6.4 6.4 7.3 7.4 6.5 .O .O 6.8  
2-3 kertaa viikocca/2-3 h 
a &  .................... 23.4 17.4 11.7 5.0 19.9 14.3 U . 8  14.8 18.0 15.8 18.0 19 .1  21.6 16.4 
Kamnviikosca/Cxeaws&..14.4 14.0 7 .3  11.2 14.8 10.5 10.7 11.0 13.1 11.2 14.9 11.5 12.2 12.3 
2-3 kertaa h ~ h d ~ ~ d 2 - 3  
t i r r e s a m t h  ............. 7.2 5 .8  3.9 5.6 6.1 4.8 6 .1  5.5 6.3 5 .8  6.3 5 .3  5.4 5.9 
Wtimm kerran vucdffca/A 
f e n r t ~ p w o r l e s s  ... 18.5 16.4 20.1 17.4 21.2 15.7 16.0 15.2 21.0 15.5 25.0 19.0 23.3 18.0 
Ei voi harractaa 
l idumta/Gmmt scercise.. 9.0 14.0 31.3 38.5 14.0 26.6 22.5 22.6 16.9 22.4 12.7 23.0 18.9 19.7 
Frocentit 5-vuoticikarqSmittäin vakioitu 'a 
~ t a g e s  5 - p w  age g m p  s d ~  
K i n s m t e n q s l a i t o s / N a t i d  Public mth Ins t i t u t e  
Epidimiologian ja teweyd-n ejist&isen o s t o  
____---_____----___-------- -----_______-------- ___---------- ----------- _-...----------------- 
65-69 70-74 75-79 80-84 F- %km- Yksin Wden 0-8 9- 1993 1995 1997 
s= t& Wld- Alane kanssa vuotta vuotta 
m- Exal- a& h%th /yearc /year; 
iei mt Ctkz-s 
Simle/ 





nea?caaba(~lrroct aiuays... 34.1 33.5 29.1 29.1 32.7 29.6 34.8 29.0 33.2 34.5 27.3 34.6 32.8 32.5 
J o s b s / C i x e m  ............. 27.0 28.3 19.7 15.6 26.5 17.3 21.8 18.0 26.5 24.0 28.8 20.7 22.7 24.9 
Ei-,. ,............ U . 7  14.6 14.3 18.1 12.9 20.6 18.1 22.1 12.7 12.8 17.2 16 .5  18.0 14.6 
Ei l i i k u  p i m 5 s s . m  dh 
m d l t s t r e e t  ........... 25.2 23.6 36.8 37.2 27.9 32.5 25.2 30.8 27.6 28.7 26.7 28.1 26.4 28.1 
65-69 70-74 75-79 80-84 R+mi- %km- Yksin mdEn 0-8 9- 1993 1995 1997 
slcca tm/ bhd- Plme !axsa vuotta vuotta 
m- m- d With /yE.arc /FE.= 
id m t  CRFers 
Sirgle/ 
Z W E ~  
% % % % % % % % %  % % % %  
-- Keh3tpimt 
llAmtaa/+k6sd to take 
mreee rc l se  ............. 21.0 27.9 23.1 24.3 23.6 26.7 22.2 23.5 23.8 26.2 18.0 21.3 23.9 23.8 
Keh. v ä k a m  
liilamtaa/+Msd. to take 
less eerclse ............. .O .4 .5 1.6 .4 . O  1.1 .6 .3 .3 .6 .6 .9 .4  
Ei ole ollut pibettahiwe m t  
diccuccedthemtter ...... 79.0 71.7 76.4 74.1 76.0 73.3 76.8 75.9 75.8 73.5 81.4 78.2 75.1 75.8 
Kd-ofpimt lisapl 
L i b W W  to take 
mre m i s e .  ............ 27.6 *. 
l i b t a a / k k d s d  to take 
lecc m w . .  ........... .5 
Ei o;e ollut -ta- m t  
..... discusced ti-e mtter. 72 .O 
~ t ~ l a i t o s ~ t i c n - d  Fublic Health Institute 
EpiMologian ja terveydsfi edistamicen osasto 
__-_-_---_______--_--e----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
lx.ämwd SMILLS&&Y .%.mmim I ~ ~ A X E ~ I A  WSI 
GWJF l.PmmL m s  LrmGwrIH r n L l m P s  YK* 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 m- h- L+ki Yksin bbidfn 0-8 9- 1993 1995 1997 
sicsa t a /  Wld- A l e  la-ssa vuotta vuotta 
wrr- &cm- d With lye3rs lm 
i mt Others 
S%-gle/ 
D i w d  
% % % % %  % % % % % 8 %  
K M ( Y K m m i K m m m / A B m  
m I O m ?  
Ei edes mtetturn/No, not 
a91withl-d~ ............ 1.3 2.5 3.4 3.5 1.7 6.1 1.7 4.0 1.9 2.3 1.4 3.9 2.4 2.3 
Jakm auttmmdYffi, i f  
W h l p  ............ 1.3 2.5 2.6 8.5 2.0 5.9 3.2 4.8 2.2 3.0 1.2 3.1 2.8 2.6 
Yksm, m t t a  se m 
l-mk&a/Flc~ie, ht it is 
di f f ip i l t  ................. 9.4 17.2 24.8 28.9 15.9 18.4 19.1 18.6 16.0 17.7 13.8 16.0 15.1 16.6 
I l m  mukeihia/ W i h t  
d i f f i d t i e s . .  ............ 88.0 77.8 69.2 59.2 80.3 69.6 76.0 72.6 79.9 77.1 83.6 77.0 79.8 78.5 
Axittuvia/Micc+ (n). . . . . . .  7 10 9 19 25 6 10 14 28 37 3 116 82 45 
E&set/Farales 
K M ( Y K m m i m A B m  
? D ~ S I T U P S ?  
Ei edes mtetturnhb, not 
a91withMp ............ .9 1.7 4.3 3.1 .5 3.2 3.5 3.8 .6 2.8 1.2 5.3 3.0 2.2 
Jakm auttmmdYffi, i f  
~ M P ;  ............ .4 1.3 6.2 ll.5 2.2 3.1 5.5 4.2 3.0 4.3 2.2 5.7 5.1 3.7 
m m ,  mitta se on 
l-mk&a/Alcs~, kit it is 
di f f ip i l t  ................. 12.9 21.6 29.7 36.1 20.7 23.6 24.8 23.6 22.4 24.7 18.7 18.3 17.3 22.9 
Ilrm vmkehia/ W i h t  
d i f f i d t i e s  .............. 85.8 75.4 59.8 49.2 76.6 70.1 66.2 68.4 74.1 68.2 77.9 70.2 74.6 71.1 
~ t ~ l a i t o s ~ t i d  niblic H e d t h  Institute 
Epid&olcyian ja temq3.m ds tamisen  o s t o  
................................................................................................................................. 
n c k i ~ ~ 4  sml~~Lpi;n! ~ 4 4 . 1 1 ~ ~ ~  K -ULU\NOCL~ WSI I m P m m m s  m m  93%OLkZARC YEFSI 
............................................................................................. 
65-69 70-74 75-79 80-84 E$mi- Wna- L+!d Yksin M Y L ~  0-8 9- 1993 1995 1997 
szsca t m /  Wld- Alme !zmsa w o t t a  vuotta 
Yax-  ~cm-  & With /years /yearc 
Ei e3es q t e t t u M h b ,  not 
mmthhLlp .9 2.9 5.3 5.7 2.7 5.0 1 . 0  2.8 2 .8  3 . 1  1 . 1  . 2.8 . ........... 
Kykene atettuMiYes, i f  
sz&dy,help; 1.7 3.8 3.9 12.4 2.6 7.8 7 .9  7 .1  3 .1  4 .1  2 .5  . 3.8  . ............ 
"-&E/EZ, hit it is 
d i f f i w t  5.6 7.6 11.8 12.9 7.0 12 .1  11.3 14.0 6.8 9.0 6.5 . 3 . 1  . ................. 
Qkznes triclkaiksitta/WiWt 
difficulties..  ............ 91.8 85.7 78.9 69.1 87.7 75.1 79.8 76.1 87.3 83.8 89.9 . . 85.3 
Ei e3es cnitettunahb, not 
-withhelp ........... .9 2.2 4.7 5.0 1.2 1.9 4.7 3.7 1.9 3.2 2.0 . . 2.8 
K y k m e e  atettuM/Yes, i f  
xdxdy,Mp ............ 2.2 5.7 13.3 22.7 5.6 9.7 11.8 9.6 8.0 10.7 3 .7  . . 5.9 
m mtta 
-&ia/li-, hit it is 
d i f f i w t  ................. 4.3 5.3 15.2 16.6 7.8 9.2 10.0 9.4 8 .5  10.3 5.6 . . 8.9 
K- triclkaiksitta/WiWt 
difficulties .............. 92.7 86.8 66.8 55.8 85.5 79.2 73.6 77.3 81.6 75.7 88.8 . . 79.4 
Y h t e m s ä / m t a l ( ~ )  ........... 232 227 211 181 319 151 380 447 401 591 225 851 
Rmttuvia/Mks&(n) ........ U 20 22 27 26 18 34 43 37 60 11 82 
................................................................................................................................. 
Frmtit 5 - v u o t i s ~ t t ä i n  vakioitu'a 
&zed 
Kaxzmt l a i t o s N a t i d  ml% Health I n s t i t u t e  
~ ~ b 7 5 - ~ ~ g r o u p ; s  E p i m e a n  ja tavqkn & s t & ~ ~ s e m  osasto 
s h  t m /  Wid- A l e  ?emsa vuotta vuotta 
m- Esnn- amd With /yaxs /m 
id m t  Otherc 
IMCYLsuuzmLlLiaw- 
mIrPIIX 
E i  &% +tethm/N3, mt 
evmrnthklp ............ 1.4 1.8 3.7 4.3 2.2 3.9 .5 2.1 2.3 2.4 1.1 3.1 1.9 2.2 
Jonkun auttam-dYeä, i f  
zm&dyMp ............ 1.4 2.2 2.8 4.8 2.1 2.6 3.2 2.7 2.2 2.6 1.4 3.6 2.6 2.2 
Yksin, mitta se on 
+-k+ka/ALme, ht it is 
d+f+cult ..:.............. 5.9 7.6 13.4 18.3 7.4 15.2 14.2 14.3 8.0 9.4 8.9 13.3 12.3 9.1 
Kylla l h  vaikeuksia/ Yeä, 
w i b t d i f f i d t i e s  ...... 91.3 88.3 80.2 72.6 88.3 78.4 82.1 81.0 87.6 85.5 88.6 80.1 83.2 86.5 
Ei e d e s Z t e t t u ~ / N 3 ,  mt 
evenwithhdp ............ .9 .9 2.5 1.7 .9 2.1 1.6 1.9 .9 1.3 1.8 4.8 1.5 1.4 
Jc&m auttamrNYeä, i f  
$adxdyMps ............ .9 1.8 10.2 18.2 3.2 3.9 9.5 6.6 5.3 6.6 4.2 5.9 4.7 6.0 
Yksm, mitta ce m 
-/rilcke, ht it is 
d f f i c u l t  ..:.............. 6.9 10.6 14.2 23.3 10.2 11.9 14.3 13.4 11.1 14.5 6.8 13.4 16.0 12.2 
Kyllä iInan vaikeuksia/ Yes, 
withnitdifficultieä ...... 91.3 86.6 73.1 56.8 85.7 82.1 74.6 78.2 82.7 77.6 87.2 75.9 77.9 80.4 
K m s ö n t ~ l a i t o s ~ t i d  a l i c  Health Institute 
FpiMologian ja temqden ds tamisen  osasto 
wm 
___________________-------- --~~~~~~~~~~- ____-- ------------- ------------- ------ 
65-69 70-74 75-79 80-84 N$JKL- S b , h ~ -  Y k c h  W i h  0-8 9- 1997 
s~cca t a /  Wid- A l e  IQnsca vuotta vuotta 
l.231~- Eron- d hhth /yeus / y m  
id r n i t  m-Em 
mm IaN-iYA P m m  
m w m m  l-0 rn 
HEAW nims 
Ei edPc autettuMmk, not 
a91 with mp.. .......... 
JOPJWI a u t t a m d y e s ,  i f  
?mkdy Mpä.. .......... 
Ykcln, mtta se al 
hmbka/Alcne, ht it is 
... : .......... 
lamtbait 
............. 
Ei 6ies autettuMmk, not 
e v a w i t h h d p  ............ 5.1 
~caikim auttimrdYes, i f  
W M p ä  ............ 1.7 
Yksin, mitta se al 
-/Ale, ht it is 
diff l+t . .  ............... 17.1 
Ilrrw vadzaks ia /Wimt  
d i f f i d t i e s . .  ............ 76.1 
i b n s m t ~ l a i t o s f i t i d  Fublic HeaLth Institute 
Epidaniologian ja terveyden ds ta rmsen  osasto 
................................................................................................................... 
lxÄ?X& SMILTS%Ä!K PSUMINEN KOULWV35IA 
mQwrp L n m 3 ; W S ? H ~ y n l F c ~ C I  
YIlIR 
........................... .................... ------------- ------------- ------ 
65-69 70-74 75-79 80-84 w- RIUrra- I+.i Mcsin bih 0-8 9- 1997 
srcca t m /  Wld- A l e  )onsta vuotta vuotta 
Pkxc- a-cn- 0.d  W i t h  /WC /yaxs 
ied mt Otherc 
Sirgle/ 
d i v o d  





Ei des a t e t t u m r n ,  not 
-withMp ............ 3.2 4.7 13.7 21.3 G.6 9 .4  8.9 7 .8  7.2 8 .4  3.3 7 .3  
Jcnlarn a u t t a m W Y ~ ,  i f  
widp ............ 5.9 7.9 9.8 12.6 9.0 3.5 5.7 4.1 8 .8  7 .9  8.0 7 .9  
m m ,  mitta se m 
hmkaba/Alcne, ht it is 
d i f f i p l t  ................. 4.6 9.3 9 .8  13.2 7.5 8.0 9.6 9.8 7.3 8 .8  4.6 7.8 
IlnEnv?&ak.sia/With=ut 
d i f f i d t i e s  .............. 86.3 78.1 66.7 52.9 76.9 79.1 75.8 78.3 76.7 74.8 84.1 77.1 
IM(Y VXKFDA RUKRMABiLZTx' 
mOMK 
Ei e z k  anitettumrn, not 
-wi thkip  ............ 1.7 2 .1  5.0 10.2 2.4 3.0 5.9 4.4 3.6 4.4 2.6 4.0 
J& aut tzmdYes,  i f  
m h e l p s  ............ .4 .9 4.5 6 .1  2.5 2.3 2.4 2.0 2.6 2.8 1 .2  2.4 
m m ,  mitta se m 
-/Ale, hit it is 
d i f f i p l t  ................. 1.7 6.8 7.7 16.2 4.8 7.3 8.9 7.9 6.0 8.2 4.4 6.9 
I lnEnva ikeuksmtha i t  
difficulties .............. 96.2 90.2 82.7 67.5 90.3 87.4 82.8 85.7 87.8 84.6 91.8 86.7 
~ t ~ l a i t o s ~ t i d  Public Hedth Institute 
Epidaniologiän ja t- &tamicen o s t o  
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 w- W- Leski Mcsin h d E s l  0-8 9- 1993 1995 1997 
c m  t m /  hkd- A l a  kanssa vuotta vuotta 
m- Erin- & viith /years /ya3ls 
i mt G'chrs 
S+le/ 
Divo~cd 
% % % % % % % % %  % % o , ?, 
qxYswWBmm?Dw 
Es & mite t tuMN,  not 
evm with M p .  ........... .4 
J d a m  auttanana/Yes, i f  
zKlx4x&hel136 ............ .4 
Ykcin, mit-ta se- on 
@r@ia/ALcaa-, ht it is 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  diff  l+t 0
I h  varlwkcia/ W i h t  
. . . . . . . . . . . . .  diff icul t ies .  99.1 
F+iut&a/Micch (n). ...... 12 
q x Y W ~ l - Q E A S  
EI edes ÖutettuMDb, not 
wgl with M p .  ........... .8 
Jakm a u t W Y e s ,  i f  
sulEkdy helpj.. .......... .4 
Yksin, mitta se cn 
+?+~/Alme, kt it is 
diff l+t . .  ............... .8 
I k  varlwkcia/ W i h t  
di f f icul t ies . .  ............ 97.9 
Y h t d / T o t ä t  (N) ........... 237 
F+iuttuvia/Micch (n).  ....... 8 
Prosentit 5 - v u o t i s ~ t t ä i n  cakioitu 'a 
m t a g e s  iy 5-- age g m q s  s A d  
i@n?mteniqislaitos/Natid R b l i c  Xdth Ins t i tu te  
@idaniologian ja tenqdm edistmnisen o s t o  
65-69 70-74 75-79 80-84 l+mi- p.Jurra- Yksin Mi.dEn 0-8 9- 1993 1995 1997 
m/ Wld- A l a  kän?sa vuotta vuotta 
wPESE4"I"Sim 
w ~ m w  
CrEsEF 
E i  e3ec ~ t e t t u M D b ,  not 
w ~ n w i t h  MD ............ .4  
Jcmhm a u t t z m d ~ e s ,  i f  
~ M P ;  ............ 1.7 
Yksm, mitta se cn 
-/Flme, ht it is 
rnffl@t..  ............... 1.7 
Ilm wdmlk9ia/ W i h t  
difficulties. ............. 96.1 
mKYPESE4"I"Sia KYmW-mw 
CrEsEF 
Ei e k  cnitettuMDb, not 
-WithMp ............ .8 1.3 2.7 3.0 1.3 1.7 2.2 2.4 1.1 2.0 1.0 5.0 1.3 1.8 
Jcmhm auttimmdYffi, i f  
-Mps ............ 1.7 2.6 8.1 15.2 2.9 5.6 8.3 6.1 5.0 5.6 4.7 6.7 5.6 5.6 
Ykcm, mitta s e  cn 
h$+.aa/Flcce, ht it is 
d i f f i p l t  ................. 2.1 3.4 5.0 10.7 2.9 3.4 6.7 6.0 3.1 5.7 1.9 7.1 6.4 4.6 
ia/ Withnlt 
.............. 95.3 92.7 N.2 71.1 92.9 89.3 82.9 85.5 90.8 86.6 92.4 81.2 66.7 88.1 
I h s m t e n q s l a i t o s / P J a t i d  Fublic Heilth Institute 
Epidaniologian ja t e n q d e a  ds tämisen  osasto 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 F- N 4 m -  L+ski Yksin PI.I&TI 0-8 9- 1993 1995 1997 
sicca t m l  Wid- A l e  kanssa vuotta vuotta 
M x r -  mm- a& With / y m s  /yearj 
i m t  otherj 
Ei d.e autettuM/No. not 
. -- -  -.-- - .~-. .  - - , -- 
?ndxdyMpä ............ .4 2 .1  2.1 3.4 1.4 2.8 1 .2  2 .1  1 . 4  2 .0  .5 4.5 3 .0  1.6 
Mcsm, mitta se m 
h$qlia/Alme, ht it is 
d i f f i p l t  ................. 3.4 3.8 8.5 15.0 5.7 3.9 7 .7  5.9 5 .7  6 .5  2.9 7.0 6.4 5 .7  
I h  ta.ikeuksia/ W i h t  
difficulties .............. 95.7 92.4 85.2 80.2 91.5 89.4 90.3 89.2 91.5 89.6 96.2 85.8 88.6 91.1 
........... %tem&/TOtal(N) 233 238 236 207 684 100 126 178 733 674 198 952 934 914 
A n i t t w i m i r g  (n). ...... 8 11 7 U 22 6 8 11 26 32 3 81 55 39 
N & e t / F d e c  
w n ; I ( E L T I U A a  
R I - m T O  
~ A N D m m E s ~  
Ei d.e autettuna/No, not 
a91withMp ............ .8 1.7 2.7 2.5 1.1 1.3  2 .6  2.3 1 .3  2 . 1  1 . 0  4.2 .6  1 . 8  
Jonkun auttarara/Yes, i f  
?ndxdyhelpä ............ .4 .4 1 .8  5.5 1 . 3  . O  2.5 1 .6  1 . 4  1 . 5  .8 4.0 2 . 1  1 .6  
Yksm, mitta se an 
h$qlia/Alme, ht it is 
................. diffmplt  3.0 3.8 6.3 12.0 3.9 3.2 7.9 6.6 4.3 5 .9  4.6 7.2 7 . 1  5.5 
iai W i h t  
.............. '%f= 95.8 94.1 89.1 80.0 93.7 95.6 86.9 89.5 93.0 90.5 93.6 84.6 90.3 91.2 
Prosentit 5 - w o t i s m t t a i n  vakioitu 'a 
Ferceatagec k y  5-- age graup; stardar$d ~ t ~ l a i t o s ~ t i d  Public Heilth Institute * E)?iderUologian ja tem&m edistcanicen osasto 
, 
................................................................................................................... 
l3ammA mm* pszB.IINEN lclmNx5IA 
A ( ; E G a P  m m s  ~ ~ ~ L Y E A R S V L n 3 S I  
m 
........................... .................... ------------- ------------- ------ 
65-69 70-74 75-79 80-84 M- m- L@. Yksin rallden 0-8 9- 1997 
sissa t m /  md- A l a  kqssa vuotta vuotta 
mxr- Emn- m d  W l t h  / W S  /years 
id mt cxhsrs 
S+gle/ 
IXvorced 
% % % % %  % % % %  % % %  
mP-m- 
ABLEmGETmmmOFBED 
Ei ~ E S  a t e t t u M h b ,  not 
w e n w i t h h e l p  ............ .4 1 .7  3.5 1 . 5  1.5 2 .7  .O 1.9 1.4 1 .8  .O 1 . 5  
Jakm a u t m Y e s ,  i f  
sa&c&M.ps ............ .4 1 .7  2.6 1 .0  .9 3.7 .7 2.6 1.0 1 .5  .9 1 .3  
Yksin, mtta se m 
innbka/Alot7e, ht it is 
d i f f i e t  ................. 1.3 3 .0  3.9 U . 2  3.5 2 .7  4 .9  3.0 3.6 4.2 .9 3.5  
I h  vaJkukia/Withait 
d i f f i d t i e s  .............. 97.9 93.7 90.0 84.4 94.1 91.0 94.4 92.5 94.0 92.5 98.2 93.7 
?xrdxdyM.ps ............ .4 .o 
Yksm, mitta ce m 
*/Ale, ht it is 
d i f f i p i t  ................. 2.1  3.8 
I h  vadcaksiiL/withait 
d i f f i d t i e s . .  ............ 97.0 94.9 
E@nsantemeyslaitosfitid Fublic H e d t h  Institute 
Epichiologian ja tenq&n &t&i~en  osasto 
W R  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------- ___________---______ ----------- ------_-_---- ------ 
65-69 70-74 75-79 80-84 *- m- Lr+?-i Yksin Widen 0-8 9- 1997 
sicca t a /  Wld- A l a  kcasca vuotta vuotta 
mrr- Emn- a& Vhth /yeirs /yfars 





m m  
Ei e3es mtettuM/No, not 
a91withMp ............ .4 1.3 3.5 1.0 1.3 2.7 .O 1.9 1.2 1.6 .0 1.3 
J d u m  auttinrardyes, i f  
p-dxdyklp; ............ .4 1.3 1.7 1.0 .8 3.1 .O 2.2 .7 1.2 .5 1.0 
Mcsm, mitta se m 
h++za/Al~~ie, ht it is 
&ffipit t  ................. 1.3 4.3 3.9 9.0 3.5 3.1 3.7 3.8 3.4 3.7 2.1 3.5 
Ilrn .mkeJkSiaMWt 
d i f f i d t i e s  .............. 97.9 93.1 90.9 89.1 94.5 91.2 96.3 92.2 94.7 93.6 97.4 94.3 
~ / F ~ e s  
Iznmma- 
m:A/AELEma,m?HE 
m m  
Ei d e ä  mtettuM/No, not 
waiwithhelp ............ .9 1.3 2.8 2.1 .8 1.9 2.2 2.5 .7 1.8 1.0 1.6 
J a k m  auttanara/Yes, i f  
p-&&Mp; ............ .4 .O .5 3.1 .6 .O 1.2 .5 .8 .8 .5 .7 
Mcsm, mitta se m 
.i<laa/Al~~ie, ht it is 
&ffipit t  ................. 1.3 3.4 3.2 7.7 1.7 2.0 5.6 4.8 1.9 4.2 1.8 3.4 
Ilnan VaikeUksiaMthmt 
............ d i f f i d t i e s . .  97.4 95.3 93.6 87.1 97.0 96.2 90.9 92.2 96.6 93.2 96.7 94.3 
Y h t d l S o t a l  (N). .......... 235 235 218 194 328 157 395 466 412 612 232 882 
~ t ~ l a i t o s ~ t i d  Public M t h  Institute 
@idrniologian ja t e n q c h  dstamicen osasto 
m 
........................... .................... ------------- ------------- ------ 
65-69 70-74 75-79 80-84 K@.d- b- L.+ki klccin NL* 0-8 3- 1997 
s~sca  t a /  bhd- A l e  kanssa vuotta vuotta 
lkr- E m -  & With / y s  /ye3~s 
id m t  Otherc 
Ei & mitetturnhb, not 
m w i t h m p  ............ 3.5 
Jc&m auttcnana/Yffi, i f  
h=lps... ......... .9 
Yksm, m t t a  se on 
*/dm, hit it is 
d l f f l p l t . .  ............... 4.4 
Ilnan w.&e&sia/Withait 
.............. dif f idtiffi 91.2 
KYmmaIJzEmpw 
lL=.RP-= TO 
m m m-mLs 
Ei edes autettuna&, not 
m w i t h h e l p  ............ 3.9 
Jc&m au t t amdYg,  i f  
scndxl&Mps ............ 1.3 
Yksin, nuttta se- on 
hit it is 
d ~ f h p l t . .  ............... 6.9 
Ilrran w.&e&sia/Withait 
d i f f i d t i f f i .  ............. 88.0 
ARittuvia/Missirg (n). ...... 12 
~ t ~ l a i t o s ~ t i d  %lic H d t h  Institute 
Epidaniologicni ja t- edis&sen osasto 
................................................................................................................................. 
lxA~m4 KX SMII;TS@LW ASUMINEN I ~ J L L W ~ I A  I'UOSI 
mmP b P m m L m  L I vDGm 93KXILYEARS -r& 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 -- M- i+?Jd Yksin iQi& 0-8 9- 1993 1995 1997 
sicca t d  Wld- A l e  könssa vuotta vuotta 
m- Esan- d With /WC /yeuc 
ied m t  Othors 
Sirg le /  
D i w d  
% % % % % %  % % % % "a % B 
nla m IuzvmcÄ 
I a l m ö m m m I X )  
LICXT IimEKm? 
Ei sk autettuM/No, not 
w a i w i t h k i p  . . . . . . . . . . . .  2.2 6.0 U . 3  12.2 6 .1  7.6 7 .1  6.6 6.4 7 .4  2 .8  7 . 3  5 .7  6.4 
Jmhn auttcnana/Yffi, i f  
W M p c  ............ 3.9 1 .7  3 .1  4 .1  2.6 6.5 2.5 4.6 2.8 2.9 2.9 1 . 4  1 . 4  3 . 1  
'lkln, mitta se an 
h-p3.la/Aice, ht it is 
d i f f i p i t  ................. 3.0  6.4 9.3 14.7 6.6 4.3 7 .9  5.3 6.7 8 . 1  1.9 7 .5  7.7 5.4 
ia/ Wit%ait 
f S .  ............ 90.9 85.9 74.3 69.0 84.7 81.5 82.5 83.5 84.2 81.6 92.4 83.9 85.1 84.1 
RRlttwia/Miss& (n). ....... ii 15 17 23 45 8 9 15 48 54 4 113 86 66 
~m~ 
I a l m ö m m m I X )  
LIm FmEKm? 
E i  sk autettuM/No, not 
a91withM.p ............ 2.1 2.6 6.4 7.3 1.8 5 .7  5 .4  5.3 2.7 4.4 3.4 6.9 3 . 1  4.0 
Jmhn aut+=amrn/Ye.ä, i f  W~&&E ............ .9 .9 2.8 7.8 1.7 2.5 3.0 1.8 2.9 3.0 .5 4 . 1  2 . 1  2.4 
Mcsln, mitta se an 
h-p3.la/Aica~, hit it is 
&ffi+t ................. 2.1 6.8 12.4 15.1 6.8 4.9 10.3 9.2 6.6 9.5 4.0 9.6 9 .5  7.9 
ia/ Without 
%ffi""ffi .............. 94.9 89.8 78.4 69.8 89.7 86.9 81.2 83.7 87.8 83.1 92.1 79.5 85.2 85.7 
Prosentit 5-vwtisikaryimittäin vakioituja 
Fwxmtage.ä ly 5-year age graipc s-zd 
Kansanterveyslaitos/National PLblic H@th m t i t c t e  
i M o  cgian j a  t- &sGmsen osasto 
Y a R  
........................... .................... ------------- ------------- ------ 
65-69 70-74 75-79 80-84 w- - Yksin M.L& 0-8 9- 1997 
sicca t a /  Wid- ?&me IIincca vuotta vuotta 
&rr- ETXI- me.3 With /yearc /yearc 
i d  mt Others 
Sirgle/ 
Eivorcd 
% % % % % % % % %  % 'ó "o 
K Y K Y m  
FxIarmrnITÄ/- 
TOTODFDmmus 
Ei edes atet tuM&, not 
w m w i t h h d p  ............ 7.9 12.9 23.2 33.8 U . l  19.3 22.8 22.1 U . 4  16.0 10.8 14.9 
J& auttamdyes, i f  
w h e l p  ............ 4.8 8 .6  9.4 16.9 7.9 4.7 12.9 7.2 8.3 8 .9  4.9 8 . 1  
%m, mitta se m 
~ - @ + ~ / A ~ c P Y I ,  ht it is 
d i f f t  ................. 4.4 14.7 16 .1  14.9 11.5 11.0 4.9 8.3 11.2 12.1 7 . 1  10.7 
I h  M l k A i k c m t h n i t  
ä i f f i d t i e s  .............. 82.8 63.8 51.3 34.4 67.5 65.0 59.4 62.4 67.2 62.9 77.3 66.3 
Y h t d / T o t a l  (N) .  .......... 227 232 224 195 650 99 125 175 700 647 193 878 




Ei edes autettvm&, not 
m w i t h h e l p  ............ 5.0 10.0 24.4 38.3 9.1 18.2 22.2 19.7 12.4 18.2 11.8 16.2 
Jdm auttamdYes,  if 
hSip ............ 4.6 12.1 i 3 . 1  20.4 10.8 10.6 12.0 10.8 11.8 12.4 8.8 11.3 
%m, mtta se m 
inn?da/Pl~~~~,, ht it is 
ä i f f i q t  ................. 12.1 U . 3  19.0 14.3 12.8 17.1 14.7 15.7 U . 0  14.8 13.5 14.3 
mtkut 
%ffc""ec .............. 78.3 64.6 43.4 27.0 67.3 54.1 51.2 53.8 62.8 54.7 65.8 58.2 
Y h t d / T o t a l ( N )  ........... 240 240 221 196 337 158 401 472 423 628 231 897 
Riuttwia/Miccirg (n). ....... 5 7 12 12 8 11 U 18 15 23 5 36 
~ t ~ l a i t o s ~ t i d  Public Hedth Institute 
EpicLmiolqian ja term$a a j i c t ä m i s a  osasto 
m 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------- .................... ------------- ------------- ------ 
65-69 70-74 75-79 80-84 l+ni.- &- i+A Yksin r a i i h  0-8 9- 1997 
sicca tml bhd- A l e  loncca vuotta vuotta 
mm- Enm- a ~ d  With /-s iyeazrs 
i d  mt G t . k r s  
-=VIA ?RnAmmn-'Iom 
HELRSIPIMISXCI/?HE 'EcumnG 7BZ-mm AID 
H A V E , m  Uw T 0 . W  TWLY F+zmms 
K i n i l o l a i t e ! w a i d  ....... 2.8 3.3 10.8 12.4 5.0 5.6 8 . 1  6.8 6 .1  8.0 3.0 6.4 
K&d*1/lnBlkuqstick .... 3.7 8.4 17.5 34.2 7.6 U . 3  18.9 15.9 10.9 16.5 6 .5  13.5 
??jy&c-tai 
k a i r a ~ t l c h i t k s  ..... 2.8 2.8 4.7 6.2 3.5 4 . 1  4.0 4 .1  3.6 4.4 3.0 3 .8  
K&dytelme 
si&käytössa/Rollator 
............. (irrhqsuse) 1 .8  1 . 4  5.2 7 .8  1.3 1.2 6.5 4.5 2.5 4.0 2.9 3 .5  
Kavel elme 
&ltöcca/ml~ator 
(cn~tdoo~izse)  ............ 3.2 3 .3  9.0 17.6 3 .1  7.4 10.5 9.6 4.1 8.2 4.5 7.0 
- q C a r e $ x x ~  ...... .9 1 .9  5.2 10.4 .7 3.9 6.6 6.2 1 .2  4.3 2.7 3.8 
LaakEdocetti/Cosette.. . .: .... 12.0 17.3 22.2 38.9 17.0 16.8 25.3 21.9 18.9 22.4 15.7 20.5 
en 
-&ective 
mts t o  m i d  hip 
pactye .................. .o .5 .o .5 .o .o .5 .2 .3  .3 .0 .2 
KR-JuE~ Liukue&e/Anti-slipä 
cn- .................. 8.8 10.3 14.2 17.6 8.7 17.3 12.8 13.7 10.2 10 .1  17.6 12.0 
mel*m 
hukueste/Anti-slipä m 
vaXrgsti+ ............. 3.2 4.2 10.8 18.7 4.4 9 .1  10.6 10.0 5.7 8 .8  6 .0  7.9 
WOtbx tdnncal aid ...... 1 .8  4.7 11.3 9.3 4.0 4.7 8.6 7.8 4.3 7 .2  3 .5  6 . 1  
E i m i t a a n R J o t e i l a l l d a i d  ... 76.0 65.9 48.1 32.6 67.4 57.8 52.1 55.3 63.3 58.0 61.9 59.3 
~ t ~ l a i t o s / N a t i d  Wlic  Hedth Institute Qidsniologirm ja t- ~stämisen ocacto 
kZIR 
........................... .................... ------------- ------------- ------ 
65-69 70-74 75-79 80-84 b?+nk- bkkm- L+ki Yksin PbidEn 0-8 9- 1997 
s ~ s c a  W Wid- A l e  vuotta vuotta 
MXT- Eron- d With / m s  /yearc 
id mt G t k r s  
% % % % % % % % %  % % % 
re £utt&d t o  k e t t e r  
c a t e r f ? r & l  ......... 12.3 15.8 20.2 21.2 15.5 17.7 11.5 U . 2  16.3 17.0 8 .8  15.7 
mt-t ~ d 1 e  
c0piVaan 
acuntom&md t o  miulre  
ketter c~utd to th2 
dderly ................... 4.0 7.5 12.4 8.7 6.8 7.2 8.6 9.9 6.4 7 . 5  6.5 7 .0  
mttaut p a l v e l u t d l m  
.... t o c o l l e c t i v e k i i l d u q  .9 1.3 1.8 4.9 1 .0  1 . 9  5.7 3 .0  1.3 1 .6  1.1 1.6  
Joku mttaut asurarm 
l uoksekhs  M sar0ms 
cure ard live in .......... .O .9 .9 . O  .3 . O  1 .6  . O  . 5  .6 .O .4  
r a n i t d O t h r  cafety 
mpmvmmts ui l i v U q  
an-ditims ................ 1.3 1.3 2.3 3.3 1.2 4.3 2 . 1  .8 1 .9  1 . 5  1.4 1.7 
E i  o l e ,  tm mtoks&a/No 
~ f l c a t l m s  in llvuq 
d t i m  ................ 83.7 78.5 67.0 67.9 78.6 73.2 74.1 77.6 77.5 76.2 83.9 77.6 
- 
-- 
A L ~ C r S j I N ~ l - 0  
l l m = o E ~ A T H - M E  
Asmtca hmmstettu, 
tarkoituksaTnilIucarrrekci 
-/"re t o  ketter 
mtEtFo*&i&. ...... 15.7 14.0 17.2 23.2 17.1 17.5 15.9 14.7 18.7 18.4 13.9 16.7 
-"Omiulre acunt 
k e t t e r  suitd t o  ti-e 
d k l y  ................... 8.3 6.4 12.4 12.4 4.7 U . 0  12.2 12.8 5.7 9.6 8.9 9 .3  
mttaut p a i v e l u t d l ~  
t o c o l l e b i v e h i i l d u g  .... .4 .9 3.3 9.2 1.2 4.3 3 .3  3.3 1 .7  2.9 1 .6  2.6 
Joku mttaut asurarm 
l uokcekhs  ini sar3n-e 
cure ard l ive in .......... 1 .3  .4 1 .4  3.2 .O 1 . 2  2.8 1.1 1 .7  1 . 9  .3 1 .4  
M . u p - ~ / C t l ~  cafety 
ts ui l i v U q  
................ .9 2.1 1.9 3.2 3 2.9 2.9 2.7 1 . 0  2 .1  1 .5  1 . 9  
Ei o l e ,  t- mfakc&a/No 
rldlflcaticaic ui llvuq 
an-ditims ................ 76.1 77.9 68.9 56.2 78.0 65.8 68.5 70.5 73.5 69.7 75.4 71.9 
~ t e n q s l a i t o s l h h t i d  Public m t h  Institute 
Epideniologian ja tervqdgi &Mm ocacto 
YEAR 
........................... .................... ------------- ------------- ------ 
65-69 70-74 75-79 80-84 w- F&m- Iski Yksin PaiidEn 0-8 9- 1997 
SlSEa tm/ Wid- Alme kancca vuotta vuotta 
mxr- mm- & w i t h  /yBrs /years 
i mt 0tkt-s 
Sirgle/ 
Divorced 
% % % % % % % % %  % % %  
m K s I ? E H N Y T ~  
ASIMTsxoRuN/RERsa FCW 
MmIFImm I N  ImDG 
mmm 
valalt&s€€n 
qmkolta/Before%d ...... 6.6 6.3 13.3 9.6 9.5 2.3 4 .1  4.2 8.8 7.9 7.9 8.0 
J0nh-I o ~ ~ e 2 2  IyJtokssn 
w a k c 1 / w  m 
cirngrstatrec ............. 2.4 3.9 6.6 9.6 2.7 8.3 10.6 8.0 3.5 4.0 4.4 4.3 
Ei ole  tm mfoks+apb 
l d i f l c a t l o n s  m Livlrg 
d t i m  ................. 91.0 89.9 80.1 80.8 87.8 89.4 85.3 87.9 87.7 88.1 87.7 87.7 
valaltu&s&€n 
qmkolta/Befor&nrd.. .... 10.8 
J0nh-I o;uSuht€m IyJtOks6l 
* 1 / w  m 
c-. ............ 5.9 
Ei ole, tw mnifoks+pb 
ItKdlflcatlanc m l.lvxg 
d t i a n .  ................ 83.3 
Prosentit 5 - ' v u o t i s ~ t t a Y i  vakioituja K a m a r t ~ l a i t o s J & , t i d  Public HeAth Institute 
~ t z g e s  ky 5-ye3.r age gmup; s-ed Epichiologian ja tewqden dst& icen ocasto 
rn 
........................... .................... ------------- ------------- ------ 
65-69 70-74 75-79 80-84 +NL- I k k -  L p k i  Y k c h  W i k  0-8 3- 1997 
sicca tcai/ Wid- A l e  kansta vuotta vuot ta  
RBrr- mun- d With /yexs /ysars 
ie3. mt Otherc 
S%le/ 
mvorced 
% % % % % % % % %  % % % 
m-car,v 
+itt&äsWWficlent.. . . . . . 55.6 53.2 56.7 57.6 55.7 54.4 52.6 50.5 56.3 41.6 13.7 55.3 
n&t 
g t t e d l @ t / W f i c i a i t 3 0 . 0  32.5 25.1 27.2 29.5 29.1 32.1 32.1 29.2 23.3 6.8 29.6 
Ti t eritm 
phittedlisetNery m r . .  . 14.3 14.3 18 .1  15.2 14.8 16.5 15.3 17.4 14.5 10.3 4.3 15 .1  
Prosentit 5-woti.5-ttain vakioitu 'a 
-wl= w 5--ye~u age gmuFs s L 3 f b A d  F k s m t e m q s l a i t o s f i t i d  Public Heaith lizst i tute Epifhiologian ja terveydEn eJict&nicen osasto 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 m- Dbina- Leski Yksin E9.ft.h 0-8 9- 1993 1995 1997 
slcca t d  Wid- ALme kaxsa vuotta v u o t t ~  
Wirr- Ercm- cwd With /years /yaxz 
i d  m t  Cjthas 
S h l e /  
--------- -- 
Miehet Mdes 
Prosentit 5-vuotis-ttäin vakioituja 
p,-rcetages ky 5-yeax age groupj s t a d x f h z e d  
Emmt~lait?s@tional Fublic H+t$ Lwtitute 
Ep~dsolololcgian ja  terveyden Edistmusa osasto 
------------------7------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
m&Ym& CIVIILISÄÄTY .W3ENDi KCULUVUSCLrl 'vu2SI 
rG3mYJP ~~ LlxTCGwrm c C H I O L ~  YmR 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 N+k- K&R- I+!4 Yksin &dfn 0-8 9- 1993 1995 1997 
s ~ s c a  t a /  Wid- ALme .lIincca w o t t m o t t a  
mrc- m- & With /years /yeaL-s 
i d  mt Otherc 
Sirgle/ 
Di~rCe.3 
% % % % % % % % %  % % ?& , % 
ImIEIYr m A Z , m / v S D  
FmFSmam 
~ v e l u / B a s i c d  ce... 2.6 6.1 14.2 25.8 5 . 1  16.4 20.5 20.4 5.6 8 .0  9 .0  9 .5  8.3 8.2 
A t - v e l w a -  
cennce ................... .4 3.3 6.3 12.0 2.5 5.7 9.6 9.7 2.3 3 . 5  4 . 1  4 .4  4 .5  3.6 
Kuljetu+velu/Tmqmrt 
cennce ................... 2 .1  2.0 2.5 12.4 2.2 6.2 6.6 8.2 2.2 3.3 3.4 1 . 9  2.7 3.3 
~ l v e ~ n m e l p w i t h ~ ~  .4 .8 1.7 6.7 . 8  2.7 4.4 4.4 . 8  1 .3  2 .0  1.1 1 .8  1 .4  
n q + + u a  
rrauuttu~akoti@veluja/m 
ffi mt L+e aliove mtld  
-ces .............. 95.7 92.3 82.4 62.2 92.3 80.8 72.9 73.1 92.0 88.8 88 .1  87.2 88.4 88.7 
YhteaG/Tota l  (Nl ........... 235 246 239 209 699 100 125 178 746 687 199 1014 964 929 
~ t ~ l a i t o c ~ t i d  Public Hedth Institute 
~ i c h k o l o g i a n  ja tervq(ck2n dst&isen osasto 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 Id$ri- h- Lecki Yksin raU.dEn 0-8 9- 1993 1595 1997 
sicca tm/ Wid- Alcme ?ansa vuotta vuotta 
mrr- mm- CJ"& With /ysars lyeirs 
ied r u t  otk rs  
S*e/ 
d imrd  
% % % % % %  % % % % % , % % 
................................................................................................................................. 
Mi*/T.hles 
ANttwia/Miccirg (n) ........ 34 61 53 32 65 37 74 93 85 135 30 177 161 180 
................................................................................................................................. 
p r m t i t  5 - v u o t i s ~ t t ä i n  vakioitu 'a 
- ~ t s r 5 - y e a r y 7 ? - 4 =  ALaitoksessa asuvat ( N 5  ) p i c t e t t u  
Feqle lim in hti tut ian (N53) mt i n c l a  
~ t e r v e y s l a i t o s ~ t i d  Fublic H d t h  Institute 
Fpidaniologian ja teweyih dstigiiicen osasto 
-------------------*------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
mmH@i s z m n E m Y w  WCSI 
~~ m  m m  93EOLYEARC Y A R  
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 .irr;i- %km- i+i Ykcin raiidfn 0-8 9- 1993 1995 1997 
sisca ta/ Wrd- A l e  W vuotta vuotta 
M x r -  mm- With /years /- 
ied rut Others 
Single/ 
M V D T C ~  





W C B  
2.1 6.9 7.9 17.2 5.9 4.6 11.4 8.6 5.8 5.9 7.3 13.2 10.2 6.3 
.... ce .4 2.0 1.3 2.9 .8 2.0 4.1 2.8 1.0 1.2 1.8 3.8 1.6 1.3 
sennce ................... .4 1.2 2.5 6.7 1.6 .4 4.4 2.6 1.5 1.2 2.9 3.0 2.8 1.7 
~lvetysq~/Wpwithhhirg .O .4 .8 2.4 .5 .O 1.7 1.3 .4 .4 .7 1.1 1.0 .5 
J o ~ L I . ~ ~  palvelu, 
ml ld . . .  /Sare 0~ 
e c e , + t  ............. .4 2.4 2.1 1.9 1.6 2.3 .O 1.6 1.5 1.4 1.6 1.5 1.6 1.5 
Ei t m t s e  hs&3 
k o b  duja/ e m t  
nd%%-ce~ .... 97.4 89.8 87.4 78.5 91.7 93.5 85.4 88.5 91.8 92.1 89.1 83.3 86.8 91.3 
Yhteen&/Total(N) ........... 235 246 239 209 699 100 125 178 746 687 199 1014 964 929 
I B k e t / F d e s  
T? imEmm 
m A L -  Km 
W C B  
4.1 8.2 12.8 21.7 6.6 12.9 12.1 12.2 7.9 10.9 7.0 18.9 15.4 10.0 
.... ce .O 1.6 .9 3.2 .6 1.1 1.8 1.6 .8 1.4 .3 2.4 1.4 1.2 
c e ~ c e  ................... 1.2 2.9 8.8 7.9 2.8 3.2 6.6 5.0 3.9 4.8 3.5 4.4 5.1 4.5 
Kylve~/Wpwithhthirg .4 1.2 1.8 4.2 .8 1.1 2.5 2.3 .8 1.6 1.2 2.0 1.3 1.5 
J&.mpi palvelu, 
mh.. . .  /Sare o& 
&ce,vkat ............. 2.0 .8 4.4 1.6 1.6 1.5 3.0 2.4 1.9 2.4 1.2 1.5 2.4 2.1 
Ei t e t s e  li+ä 
k o t ~  duja/ D+ m t  
x & e - c e ~  .... 93.4 89.3 78.0 76.7 90.8 8 2 . 4  83.2 89.0 84.9 89.5 76.1 79.1 86.2 
Yhteasä/Total iN) ........... 244 244 227 189 340 162 398 472 428 630 230 972 933 904 
T A R  
........................... .................... ------------- ------------- ------ 
65-69 70-74 75-79 80-84 w- Bina- .jki Ykcin HJL~GYI 0-8 9- 1997 
c m  t d  Wid- Alme lonsca vuotta vuorta 
I.Iirr- mm- 0.d  with /yfars /y?as 
i& mt G t b m  
Single/ 
Divo~ceJ. 
% % % % % % % % %  6 % % 
p;r-m 
sEI.- E D I ~ &  
'NKT- JA 
m ~ C Z S  
B / S d f i c i e n t  ....... 49.8 44.9 48.9 48.1 48.3 50.1 43.7 44.1 48.9 37.0 11.3 48.0 
Ti&t 
p n i t t e d l i s e t / W f i u e n t  34.1 37.4 29.2 36.0 34.1 31.2 40.0 37.9 33.8 26.0 8 .7  34.4 
Tiecbt erit* 
pnitteelktNay p r . .  . 16.1 17.6 21.9 15.9 17.6 18.7 16.4 17.9 17.3 12.2 4.8 17.6 
YhteEnca/Total(N) ........... 223 227 219 189 634 97 124 174 679 627 190 858 
TUKI- JA 
p A L m w F A E 1 I I ; u i R l r r Y  
m m  
Riitt&&sWSdficient.. . . . . . 46.6 48.4 40.6 44.2 43.9 43.4 47.9 45.9 44.8 30.5 15.2 45.4 
Tiecbt 
t t e d l i s e t / W f i c i m t  34.5 30.1 41.1 42.0 35.1 39.2 35.0 37.9 33.8 26.2 9.9 35.9 T~S t erittäin 
paittdliset/ p r . .  . 18.8 21.5 18.3 U . 8  21.0 17.4 17 .1  16.2 21.4 13.6 4 .7  18.7 
~ t ~ l a i t o c / r \ b t i d  Aiblic H e d t h  Institute 
@ids r io lq i an  ja t w  eciist&isen osasto 
YEm 
........................... .................... ------------- ------------- ------ 
65-69 70-74 75-79 80-84 *- Nuna- k7csin ML* 0-8 9- 1997 
sssa  W bhd- A l e  kanssa vuotta vuotta 
m- m- 5 . d  With /years /yars 
i& mt G t k r s  
% % % % % % % % %  % % % 
~dletmes 
FrmwmmT m m  
m m -  
C U r S I I E m  
Viera ï lu t  , ystävien  tai 
......... m t e n l w  68.4 71.8 69.4 59.1 70.3 61.3 69.1 60.4 70.7 68.0 74.2 68.7 
W-?burisn ........ 48.7 39.5 33.8 19.7 43.7 25.9 35.9 31.0 42.5 34.5 62.1 40.3 
W W l u ~ t / $ ? 2 r t s  
~ients .................... 29.5 24.4 27.5 17.1 28.7 19.1 19.2 17.9 28.2 24.7 32.2 26.3 
Kert-o-, ja jqestö@i@+WCiub o r  
u r u r n a c t i v 1 ~ f f i  .......... 22.2 22.7 30.2 23.8 26.4 10.1 24.4 18.2 25.2 22.1 32.0 23.9 
toiminta/PariSi  
actinties ................ 7.3 8.4 12.6 17.6 9.9 7.7 10.3 7 .8  9.9 8.9 13.2 9.6 
IGydt t ~ t t e r i s c a ,  
d 
l&2-&* t o  
theatre, Cu-Bra ard 
ccxerts .................. 26.1 19.3 18.0 12.4 23.1 14.5 16.6 18.5 21.8 14.8 43.2 21.2 
Wt ~~, kor t t i pe l i t ,  
pallc&it/Gmsi ichesc, 
c a r d ~ , ~ g a r t - s ) . . . 1 4 . 1  12.2 l l . 7  6.7 U . 0  U . 8  7.0 10.6 12.7 11.7 16.6 12.4 
KXhstm ja nt-ts%Qs/Fkhjq 
ärdgamg ................ 43.6 37.8 29.3 20.7 38.1 30.3 36.1 30.2 38.7 39.2 29.8 37.0 
mm, retkeily/Country 
life,hikirg .............. 47.9 40.8 34.7 24.4 44.6 31.0 28.8 29.2 43.6 35.2 60.6 41.0 
Cpiskelu/- ............ 6.0 4.6 3.6 1 .6  4.8 5.7 2.8 4.7 4.6 3.5 9 .1  4.7 
k d i n b i t o ,  lastm bito/Ibrne 
Lp,chïldniirdirg ....... 12.0 7 .1  3.6 4 .1  10.0 2.7 3 .1  1 .8  9.7 7 . 1  13.1 8.2 
F i ~ t o ~ t  t-t, 
tx?LkO** tasks or 
volentarywork ............ 42.7 31.9 18.0 19.7 35.9 22.0 23.1 20.7 35.5 33.0 34.1 32.7 
Ei rd taa iuhkpas t i r res  ........ 4.3 7.1 14.0 l l . 9  6.2 16.1 7.5 13.2 6.3 8 .9  2.9 7.6 
W a p a s t i r r e  ............ 9.0 8.0 8.6 8.3 9.2 4.7 8.9 6.7 9.0 7 . 5  11.5 8 .5  
........... Yhtem&/ lb t a l (N)  234 238 222 193 656 101 126 178 706 653 194 887 
N3iset/Farales 
HPmmmEm m m  
uw2uamw- 
CUISILE- 
Vierailut ,yctävien tai 
......... culaila+stenluqa 76.9 73.8 71.4 72.4 72.5 73.9 75.7 75.3 72.7 75.6 73.7 74.1 
W-?burisn ........ 47.9 39.1 26.7 19.5 39.3 37.0 33.1 35.7 37.0 28.7 58.8 36.2 
Wrei1u-t/$?2rts 
.................... events 7.0 9.9 8.6 7.0 7.3 U . 4  6.9 9 .1  7.3 6 .7  12.9 8.2 
K a i n - .  ja jqestö@+ta/Club o r  
.......... ~11~mact in t~f f i  28.9 34.3 31.0 31.9 28.5 30.6 34.7 34.1 29.0 29.4 39.1 31.4 
Sam!+q+ toiminta/Parich 
................ activltiffi 19.4 20.6 27.6 28.1 20.3 24.9 24.7 23.6 22.4 23.7 22.5 22.9 
IGydt t ~ t t e r i s s a ,  
d la%zzL/TriPs t o  
h t r e ,  ciram ard 
.................. ccxerts 41.7 37.3 29.0 25.4 34.6 38.3 34.4 37.6 32.8 26.4 60.9 35 .1  
Mit (chakki, kor t t i pe l i t ,  
p l lc&i t /Gares  id-Yss, 
c a r d g a r e s , + . l ~  )... 5.4 6.0 5.2 4.9 8.5 4.6 2.9 3.9 7 .1  4.6 8 .4  5.5 
KXhstm ja n t - ~ / F ~  
ä@gadt-g ................ 9.1 4.7 3.8 2.2 10.6 2.1 2.2 1 .3  9.7 5 .3  6.2 5.6 
mW, retkeily/&xmtry 
l i fe ,hikiq .............. 42.1 36.5 21.0 14.1 42.0 26.7 23.6 25.0 38.1 23.5 52.4 31.5 
C p k k d u / w  ............ 8.7 7.3 3.8 1.6 5.6 8.2 5.7 6.8 5.5 2.7 15 .5  6 . 1  
Kcdinhoito, l a s t e n  b i t o /Hare  
Mp,chïLdnk3h-g: ....... 24.8 18.0 8 . 1  5.4 21.2 U . 9  12.3 11.6 20.6 14.8 20.7 16 .1  
P i a t o + t  td-tämt, 
t d k o t y ö L i & t  tasks o r  
volentaryuork  ............ 19.0 10.3 9.0 4.9 13.4 14.4 9.8 11.7 12.6 12.1 13.0 12.1 
........ Ei n i t a a n / N o ~ h  5.4 7.7 U . 8  16.2 8.6 9.8 10.3 10.3 8.9 11.0 4.9 9.6 
Wotberpastirre ............ 15.7 14.2 6.7 10.3 16.0 12.8 8.9 10.9 14.0 11.4 14.9 12.4 
~ t e n e p l a i t o c k t i d  Public Health In s t i t u t e  
Fpidaniolqiän ja tervqdEn giictamisen ocacto 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 @ni- pJairra- i+ki Mcsin raiich 0-8 9- 1993 1995 1997 
sisca t d  Wid- A l a  lonsca vuotta vuotta 
mrc- Eccm- aYacl With /yeuc / y a s  
i d  m t  CXhers 
Sinale/ 
Yhtd/?btal(N) ........... 235 242 230 211 679 102 U I  183 730 678 198 10U 951 918 
PLnittwia/Miss+ (n). . . . . . . . 6 7 U 9 27 4 3 6 29 28 3 20 38 35 
Naicet/Fdffi 
~ c w c ~  
SAA-IaCW- 
ARE YW WIFi 
65-69 70-74 75-79 80-84 M- e- L&. Yksh a d E n  0-8 9- 1993 1995 1997 
s k  tan/ Wld- A l e  ?m?ssa w t t a  vuotta 
mrr- Pson- 0.Ed Wlth /yearc /yezs 
id mt Others 
% % % % % % % % %  % % %  % % 
o r  less w.. ........... 9.5 
....... V h  smz./Dmt knav 36.6 
. i i i h  eri @elfa/@sqree. 12.9 
Ekbftarastl eri nnelta/FWly 
-. ................. 36.6 
n-dDttarasti sama 
r n i e l + / n i u y v . , .  ....... 3.4 3.9 5.8 9.0 3.3 5.3 6.5 6.6 3.3 5.5 4 .5  7 .3  9.4 5.0 
Jo- carea nnel tahbre  
cr less apse ............. 6.8 10.9 l l . 5  U . 8  8.8 l l . 4  10.8 9 .1  l l . 3  11.7 6.7 11.3 9.3 10.2 
Vaikeasmz./D-Pltknav ....... 44.0 42.4 54.3 46.0 43.7 42.1 50.4 48.8 43.1 49.2 34.1 48.4 46.9 46.1 
Hidane r i rn i e l t ä /  i k g c e . . .  U .  7 13.1 7.7 U . 8  12.8 U . 5  l l . 2  10.8 13.8 12.3 13.2 14.8 13.7 12.2 
n-dDftcnasti eri rnieltä/Fblly 
.................. 32.1 29.7 20.7 17.5 31.5 27.6 21.2 24.7 28.5 21.3 41.5 18.2 20.7 26.5 
~ t ~ l a i t o s ~ t i d  Public M t h  Ins t i tu t e  
@iilmiologiön ja tervqdafi &Wsa ocacto 
........................... ____-____--_-_______ ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 w- P3-Fiir- L&. Y k c h  raY& 0-8 9- 1993 1995 1997 
c m  'cm/ Wid- A l e  kanssa vuotta vuotta 
s- z- mJd Otherc With /years /years 
Shle/ 
..... Vaikea d D m t  m.. 
H i u b n  eri mieltä/-. .. 
Drbttcnasti  eri mieitä/niuy 
~ - 
nnel.Rilly ?qee ........ 
Jo!eeakm söma nnelt.äD-bre 
or less qree.. ........... 
..... Vaikea &Dmt M.. 
Hiukan eri mieltä/-. .. 
EMottcrrasti eri mieitä/W.ly 
dicagree .................. 
Prosentit 5 - w o t i c ~ t t a i n  W o i t u ' a  
-tagg w 5-year age WWF s t m - ' d d  
~ t ~ l a i t o s ~ t i d  Aiblic W t h  Institute 
EpiMologian ja temqden &Wcen osasto 
........................... .................... ------------- ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 N+i- h- + Yksin MdEn 0-8 9- 1993 1995 1997 
sicca tori/ Wid- A l e  imsa vuot ta  vuotta 
m- &-cm- m d  with /years /m 
id mt mlss 
S%le/ 
DimrCd 
% % % % % % % %  % 5; % %  % % 
Yhtems%/TOtd(N) ........... 234 243 236 208 685 104 126 181 736 682 198 968 904 921 
nnitimhNissirg (n ) .  ....... 7 6 7 1S 21 2 8 8 23 24 3 65 85 32 
N $ S e t / F d e s  
Prosentit 5 - v u o t i s ~ t t ä i n  vakioitu 'a 
~ ~ b y 5 - ~ ~ g r o u p ; ~  
~ ~ l a i t o s ~ t i d  U l i c  Hwith Ins t i t u t e  
Epideniolcgian ja tenqfkn dstämisen ocacto 
_-~~~~~~~~~~~~~~~~~~------- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ___--______-_ ------------- .................... 
65-69 70-74 75-79 80-84 I@d.- m- Y k c h  MdEn 0-8 9- 1993 1995 1997 
sxsa tcm/ Wld- A l e  IIasca vuotta vuotta 
m- EKn- aJ.d With /yearc /yearc 
id mt C t k r s  
&%&tcrracti saraa 
...... wd.@/Fulyy p.  7.8 
JokcegJun caraa meitä/I%re 
............ or lesc agree. 8.2 
................... m't hm 18.5 
... H i d q  e+ @ta/- 17.2 
Täysm en mrelta/l"ully 
dicagree .................. 48.3 
.......... Y h t d / T o t a l  (N). 232 246 232 211 687 102 127 181 736 683 198 987 931 921 
Pcnittwia/Miccirq (n). ...... 9 3 11 9 19 4 7 8 23 23 3 46 58 32 
~ t / F d f f i  
mft-i cmraa 
n n e l t a / N y y  p.. .. ... 5.8 
Job ' caraarmeltä/I%re 
........... or lesc agree.. 5.8 
Dm't hm.. ................ 12.1 +&+ ezj. @elf+Dkpxe... 17.1 
-/Sp e21 nneita/Fully 
dicagree.. ................ 59.2 
.......... Y h t d / T o t a l  (N). 240 244 217 195 339 160 394 467 425 625 232 934 922 896 
....... ANt-Uq (n). 5 3 16 U 6 9 20 23 U 26 4 68 48 37 
slmEEME ASUMINEN KLzummxIA WOSI 
PwXmTdm LsImGWI?H 93EOLYEms rn 
65-69 70-74 75-79 80-84 b i h i -  Wrm- ip?-5 Yksin ML& 0-8 9- 1993 1995 1997 
sicca ta/ wid- A 1 m e  ke+ssa vuotta vuotta 
M%-r- Ron- d with /years /yaxs 
id mt O t k r s  
S*le/ 
D i w d  
% % % % % % % % %  8 % %  6 "s 
nndta/niuy q r e s . .  ...... 
Jokcefnkin cara3 n-ieltähbre 
ml leäs qe.. .......... 
V h  d I x p I t  h.. ..... 
Hiukan eri + e l f a / w . .  . 
Ehbttccrasti  eri meltä/Fully 
dlszgres. ................. 
........... ml leäs -.. 
..... Vaikea d I X t l t  h.  
. niukan eri mieltä/Dkgre.. 
Ehbf-tccrasti eri nieltä/niuy 
cksagEs. ................. 
Prosenti t  5 - v u o t i s ~ t t a i n  vakioitu 'a 
- ~ b y 5 - ~ a g e g r o u p s  &zed 
~ t e n i q r c l a i t o s ~ t i d  Public Heilth In s t i t u t e  
Epidsniologimi ja t e n q d e n  edistamicen osasto 
- - - - - - - - - 
65-69 70-74 75-79 80-84 -- &- Mcsh raiiden 0-8 9- 1993 1995 1997 
SM tm/ bhd- A l e  IIinssa vuotta vuotta 
mix- Bxm- aned With /WC /years 
i f d  m t  Others 
Single/ 
D ~ V O T C ~  
% % % % % %  % % % % % %  ri; S 
m, Emm cm Y s r A w  
WISMFnlEM) 
Wottmti 
. ntelta/Fbllym ........ 2.6 5.0 4.4 4.3 2.9 6.0 6 . 1  7.7 3.0 3.9 2.9 3.8 3 .8  
J o k s e h n  smea r m e l t ä r n r e  
. m l e s s c g r e z  ............. 1.3  2.9 1 . 8  7.6 2.6 2.0 3.2 4.3 2.2 2 .8  1 .9  4.1 2.5  
V a i k e a s ö n d k n t k r m ~  ....... 10.3 12.0 14.6 17.5 12.2 12.9 12.8 12.3 12.3 U . 7  8.0 . 14.6 12.3 
Hiukan eri r,nielp/-. .. 25.2 21.9 22.1 14.2 22.2 29.2 15 .1  21.8 22.6 22.9 21.4 . 21.6 22.5 
E i r b f t m t i  en rmelta/Fbily 
. d~cagree .................. 60.7 58.3 57.1 56.4 60.1 49.9 62.9 53.9 59.9 56.8 65.8 55.9 58.8 
65-69 70-74 75-79 80-84 +imi- &im- i+ki Yksin Widsl 0-8 9- 1993 1995 1997 
s~sca  ta/ Wid- A l a  bmsii vuotta vuotta 
m- Bmn- c u d  with /yearc / y e Z s  
i m t  G t k a - s  
S k l e /  
K E N E N I m E A -  
m m  tihKM D D  
YOUFmLIN'MIS 
QF== TS$X- I~ "~ " "~  ........... 84.5 82.2 76.0 65.6 80.3 82.0 77.6 81.0 80.0 78.5 87.3 79.3 78.8 80.2 
MIma cnitto1 toinen 
knkilö/%11&&helpirre15.5 17.8 24.0 34.4 19.7 18.0 22.4 19.0 20.0 21.5 12.7 20.7 21.2 19.8 
K E N E N I m E A m T n  
tihKM DiD 
YOUFmLIN?XTS 
K m s z i n t ~ i a i t o s h h t i d  %lic Mth Institute 
Epidaniolcyian ja terveyden dstk-icen osasto 
ARVOISA VASTAANOTTAJA 
Kansanterveyslaitos tutkii kansantautiemme syitä ja suomalaisten terveyteen vaikuttavia 
tekijöitä. Monet näistä tekijöistä liittyvät elintapoihin ja elinolosuhteisiin. Kansanterveyslaitos 
seuraa näissä asioissa tapahtuvaa kehitystä Suomessa ja tekee siksi tietyin väliajoin kyselyn n. 
2400 satunnaisesti väestörekisteristä arvotulle eläkeikäiselle suomalaiselle (lähde: 
Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus, P17,00521 Helsinki). 
Kaikki tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja kaikkia tuloksia esitetään 
ainoastaan tilastoina, joista yksityisen vastaajan tietoja ei pystytä jäljittämään. Pyydämme 
Teita ystävällisesti vastaamaan tähän kyselyyn ensitilassa ja viimeistään 10 päivän kuluessa. 
Palauttakaa Iomake oheisessa kirjekuoressa, jossa ei tarvita postimerkkiä. 
Vastatkaa kysymyksiin rengastamalla Teita koskeva vastausvaihtoehto tai kirjoittamalla 
vastaus sitä varten varattuun tilaan. Lukekaa jokainen kysymys ensin kokonaisuudessaan läpi 
ja vastatkaa sitten ensimmäiseksi oikealta tuntuvaan vaihtoehtoon. Eräissä kysymyksissä 
tiedustellaan useita eri oireita, sairauksia ym., rengastakaa silloin jokainen Teitä koskeva kohta 
(esimerkki 3). TarMstakaa vielä lopuksi, että olette vastannut jokaiseen kysymykseen. 
Esimerkki 1. Esimerkki 2. 
Siviilisääty 
@ naimisissa tai avoliitossa 
2 naimaton 
3 asumuserossa tai eronnut 
4 leski 
Kuinka monta kupillista juotte kahvia tai teetä 
tavallisesti päivässä? 
Vastatkaa molempiin kohtiin. 
kahvia 4 kupillista 
teetä 0 kupillista 
Esimerkki 3. 
Onko Teillä viimeksi kuluneen vuoden aikana ollut 
seuraavia lääkärin toteamia tai hoitamia sairauksia? 
kyllä 
kohonnut verenpaine, verenpainetauti 0 
sokeritauti 1 
sydanveritulp~a. svdaninfarkti cr) 
sepelvaltimotauti, angina pectoris (=rintakipua rasituksessa) 1 
Lisätietoja tutkimuksesta saatte Kansanterveyslaitokselta Antti Uutelalta tai Satu 
Helakorvelta, puhelin (09) 4744 616. 
Osallistuessanne tutkimukseen annatte arvokkaan avun kamppailussa kansanterveys- 
ongelmiemme voittamiseksi, suomalaisten terveyden parantamiseksi ja erilaisten palvelu- 
muotojen kehittämiseksi. Yhteistyöstä kiittäen 
Pekka Puska, professori Antti Uutela, dosentti 
KANSANTERVEYSLAITOS 
Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto 
VASTAUSLOMAKE 1997 
1. Mika on sukupuolenne? 
1 mies 
2 nainen 
2. Minä vuonna olette syntynyt? 
EVTK- 9 7 
3. Mika on tämänhetkinen siviilisaatynne? Oletteko 
1 naimisissa tai avoliitossa 
2 naimaton 
3 asumuserossa tai eronnut 
4 leski 
4. Kuinka monta vuotta olette yhteensä käynyt koulua ja opiskellut 
päätoimisesti? Kansakoulu lasketaan mukaan. 
vuotta 




3 ylempi toimihenkilö 
4 alempi toimihenkilö 
5 työntekijä 
6 en ole ollut töissä kodin ulkopuolella 
6. Missä työssa olette toiminut eniten elamanne aikana? 
1 maanviljelys, karjanhoito, metsätyö, maatalon emäntä 
2 tehdas-, kaivos-, rakennus-, tai muu vastaava työ 
3 toimistotyö, henkinen työ, palvelutyö 
4 kotirouva, perheenäiti 
5 muu, mika? 
7. Asutteko vanhainkodissa tai muussa laitoksessa? 
1 en 
2 kyllä 
8. Missä asutte? Asutteko 
1 kaupungissa 
2 taajamassa 
3 maaseudulla tai haja-asutusalueella 
9. Kenen kanssa asutte? Asutteko 
1 yksin 
2 kahdestaan avio/avopuolison kanssa 
3 muiden henkilöiden ja avio/avopuolison kanssa 
4 muiden henkilöiden kanssa 
TERVEYS JA OIREET 
10. Onko oma terveydentilanne nykyisin mielestänne yleensa 
1 hyva 
2 melko hyva 
3 keskitasoinen 
4 melko huono 
5 huono 
11. Oletteko tunteneet itsenne jännittyneeksi, stressaantuneeksi tai 
kovan paineen alaiseksi viimeksi kuluneen kuukauden aikana? 
1 kyllä - elämäntilanteeni on mi!tei sietämatön 
2 kyllä - melkoisesti enemmän kuin ihmiset yleensa 
3 kyllä - jonkin verran, mutta en enempää kuin ihmiset yleensa 
4 en ollenkaan 
12. Tuntuuko Teistä usein, että ette pysty täyttämään arkielämän 
vaatimuksia? Minulla on tällainen tunne 
1 lähes aina 
2 usein 
3 silloin tällöin 
4 harvoin 
5 ei koskaan 
13. Miten kuvailisitte elämantapaanne verrattuna muihin samanikäisiin? 




5 paljon rauhallisempi 
14. Onko Teillä viimeksi kuluneen vuoden (1 2 kk) aikana ollut seuraavia 
lääkärin toteamia tai hoitamia sairauksia? 
kylla 
kohonnut verenpaine, verenpainetauti 1 
sokeritauti 1 
svdanveritulppa, svdaninfarkti 1 
sepelvaltimotauti, anqina pectoris (=rintakipua rasituksessa) 1 
svdamen vaiaatoimintaa 1 
nivelreuma 1 
muu nivelsairaus 1 
selän kulumavika, muu selkasairaus 1 
pitkäaikainen keuhkoputkentulehdus, keuhkolaaientuma 1 
pitkäaikainen virtsatietulehdus, munuaistulehdus 1 
muut virtsaamisvaivat 1 
viherkaihi 1 
luiden haurastuminen (osteo~oroosi~ 1 
15. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden (30 pv) aikana ollut seuraavia 
oireita tai vaivoja? 
kylla 
rintakipua rasituksessa 1 
nivelsarkva 1 
selkäkipua, selkasarkva 1 
hammassarkva 1 
paansarkva 1 








muita ruoansulatusvaivoia (esim. ilmavaivoia, ripulia) 1 
virtsaamisvaivoia 1 
16. Onko Teille kuluneen vuoden (12 kk) aikana tehty seuraavia 
tutkimuksia? 
kylla 
mitattu verenpaine 1 
mitattu veren kolesterolipitoisuus 1 
tehtv luuntihevden mittaus 1 
tutkittu eturauhanen 1 
17. Onko Teille viimeisen vuoden (12 kk) aikana sattunut jokin seuraavista 
tapaturmista, jolloin olette tarvinnut lääkärin hoitoa? 
kylla 
liikenneta~aturma, iossa moottoriaioneuvo oli mukana 1 
muu liikenneta~aturma (esim. ~olkupvöralla) 1 
tvöta~aturma (ei kuitenkaan tvömatkalla tapahtunut) 1 
kotitapaturma (kotona tai ~ihaeiirissa) 1 
urheilutapaturma (kunto- tai kilgaurheilussa) 1 
muu vapaa-aian ta~aturma 1 
muu tagaturma 1 
18. Oletteko viimeksi kuluneen viikon (7 pv) aikana käyttänyt mitään 





muuhun sarkwn 1 
rauhoittavia Iaakkeita 1 
unilaakkeita 1 
vskanlaaketta 1 
rauta- ia vitamiinivalmisteita 1 
seleeniä tai muita hivenaineita 1 
luontaistuotekaupasta ostettuia luontaistuotteita 1 
apteekista ostettuia luontaistuotteita 1 
kolesterolilaakkeita 1 
hormonilaakkeita vaihdevuosien jälkeiseen aikaan 1 
19. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana (12 kk) esiintynyt jonkin aikaa 
lähes päivittäin limaisia ysköksia? 
1 ei ole 
2 kyllä alle 1 kk yhtajaksoisesti 
3 kylla 1 - 2 kk yhtajaksoisesti 
4 kylla 3 kk tai enemmän yhtajaksoisesti 
20. Kuinka pitkä olette? 
senttimetriä 
21. Kuinka paljon nykyisin painatte kevyissa vaatteissa? 
kiloa 
22. Oletteko kaynyt viimeisen vuoden (12 kk) aikana hammaslaakarin 
vastaanotolla tai erikoishammasteknikon luona? 
1, olen, hammaslaakarin luona 
2 olen, erikoishammasteknikon luona 
3 en ole kaynyt 
23. Kuinka paljon Teilla on omia hampaita? 
1 ei yhtään omaa hammasta 
2 muutamia omia hampaita 
3 20 tai enemmän omia hampaita 
24. Onko Teilla hammasproteesi (tekohampaat)? 
1 ei ole 
2 on alaproteesi 
3 on yläproteesi 
4 on ylä- ja alaproteesi 
25. Kaytattekö hammasproteesianne? 
1 ei ole proteesia 
2 kaytan päivittäin 
3 kaytan harvemmin 
26. Miten hyvin pystytte pureskelemaan ruokaa? 
1 pystyn pureskelemaan kaikentyyppistä ruokaa (myös esimerkiksi 
jälkiuunileipää) 
2 kovan ja sitkeän pureskelu tuottaa jonkin verran vaikeuksia 
3 kaiken ruoan pureskelu on vaikeaa 
4 minkään ruoan pureskelu ei onnistu 
RAVINTO 
27. Oletteko Iaakarin maaraamalla erikoisruokavaliolla? 
1 en 
2 kyllä. Millä ruokavaliolla? 
28. Syöttekö yleensä aamupalaa? 
1 en 
2 kyllä 
29. Syöttekö useimmiten 
1 lämpimän aterian sekä lounaalla että päivällisellä 
2 vain yhden Iampiman aterian: lounaan (klo 10 - 15 välillä) 
3 vain yhden Iampiman aterian: päivällisen (klo 15 - 20 välillä) 
4 en syö lainkaan lämpimiä aterioita 
30. Mita rasvaa kotonanne käytetään enimmakseen ruoan valmistuksessa? 
1 kasviöljyä 
2 kevytlevitettä, jossa 60 O/O rasvaa (Kevyempi Flora, Kevyempi Keiju, Kulta- 
rypsi) 
3 kasvistanolivalmiste (Benecol) 
4 margariinia tai rasvalevitettä, joissa 70 O/O tai 80 O/o rasvaa (esim. Flora, 
Becel, Voimix, Keiju) 
5 talousmargariinia (esim. Milda, Sunnuntai) 
6 voi-kasviöljyseosta (esim. Voimariini, Enilet) 
7 voita 
8 ei mitaan rasvaa 
31. Mita rasvaa käytätte enimmakseen leivällä? 
1 en mitaan 
2 kevytlevitettä, jossa 40 % tai 60 % rasvaa (esim. Voilevi 40 tai 60, Kevyt 
linja, Kevyt Becel, Kevyt Maukas, Kevyempi Flora, Kevyempi Keiju, Kulta- 
rypsi) 
3 kasvistanolivalmiste (Benecol) 
4 margariinia tai rasvalevitettä, joissa 70 '10 tai 80 O/O rasvaa (esim. Flora, 
Becel, Voimix, Keiju, Hyvä Sydän) 
5 voi-kasviöljyseosta (esim. Voimariini, Enilet) 
6 voita 
32. Montako leipaviipaletta syötte tavallisesti päivittäin? Merkitkää 0, jos ette 
lainkaan. 
tummaa leipää (ruis-, näkkileipä ym.) 
i-J-i viipaletta paivassa 
seka-, hiiva-, graham- kauraleipaa 
i-i-i viipaletta paivassa 
ranskanleipää, polakkaa 
- viipaletta paivassa 
33. Kuinka monta lasillista maitoa tai piimää (1 lasillinen on 2 dl) juotte tavallisesti 
paivassa? Vastatkaa molempiin kohtiin. 
maitoa lasillista 
piimää lasillista 
34. Jos juotte maitoa, käytattekö tavallisesti 
1 tilamaitoa (käsittelemätön lehmänmaito) 
2 täysmaitoa (entinen kulutusmaito) 
3 kevytmaitoa 
4 ykkösmaitoa 
5 rasvatonta maitoa 
6 en juo maitoa 
35. Kuinka monta kananmunaa (keitettynä, paistettuna) syötte tavallisesti 
viikossa? 
!--Li kananmunaa viikossa 
36. Minkälaista juustoa yleensä käytätte? 
1 rasvaisia juustoja 
2 vähärasvaisia juustoja 
3 en käytä juustoja 
37. Kuinka monta kupillista juotte kahvia ja teetä tavallisesti päivässä? 
Vastatkaa molempiin kohtiin. 
kahvia kupillista 
teetä kupillista 
38. Miten usein olette syönyt vihanneksia tai juureksia (ei perunaa) viimeksi 
kuluneen viikon (7 pv) aikana sellaisenaan, raasteena tai tuoresalaattina? 
1 en kertaakaan 
2 1 - 2 paivana 
3 3 - 5 paivana 
4 6 - 7 paivana 
39. Miten usein olette syönyt tuoreita tai pakastettuja marjoja tai hedelmiä 
viimeksi kuluneen viikon aikana? 
1 en kertaakaan 
2 1 - 2 paivana 
3 3 - 5 paivana 
4 6 - 7 paivana 
40. Miten usein syötte makeaa kahvileipää (pullaa, kakkua, pikkuleipiä tms.)? 
1 en koskaan 
2 kerran viikossa tai harvemmin 
3 muutaman kerran viikossa 
4 kerran päivässä tai useammin 
41. Onko Teitä jostakin syystä kehotettu vähentämään suolan käyttöä? 
1 ei ole 
2 on, kohonneen verenpaineeni vuoksi 
3 on, muun sairauden vuoksi 
4 on, muusta syystä 
42. Mistä olette pääasiassa saanut tietoa ravintoon ja terveyteen liittyvistä asi- 
oista viimeisen vuoden (12 kk) aikana? Merkitkää enintään kolme vaihtoehtoa. 
1 terveyden- ja sosiaalialan työntekijöiltä 
2 kansalais- tai työväenopistosta (esim. kursseilta) 
3 eläkeläisjärjestöiltä 
4 televisiosta tai radiosta 
5 sanoma- tai aikakauslehdistä 
6 ystäviltä ja omaisilta 
7 lukenut alan kirjallisuudesta 
8 en ole saanut mitaan ravintoon ja terveyteen liittyvää tietoa 
43. Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käyttänyt mitaan alkoho- 
lijuomia (olutta, viiniä tai väkeviä)? 
1 kyllä 
2 en 
44. Kuinka usein käytätte alkoholia? 
1 en lainkaan 
2 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 
3 noin 1 - 2 kertaa kuukaudessa 
4 en joka paiva, mutta vähintään kerran viikossa 
5 joka paiva 
45. Montako lasillista (tavallista ravintola-annosta) tai pullollista olette juonut edelli- 
sen viikon (edelliset 7 pv) aikana seuraavia: (Ellette ole juonut yhtään, merkitkaa 0). 
olutta (IV A tai III) pullollista 
väkevää alkoholia ravintola-annosta 
viiniä tai vastaavaa lasillista 
(alkoholipitoisuus yli 5%) 
alkoholipitoista siideria tai kevytviiniä lasillista 
(alkoholipitoisuus noin 5%) 
46. Oletteko viimeksi kuluneen vuoden aikana muuttanut tottumuksianne 
terveydellisten näkökohtien perusteella? 
kylla 
vahentanvt rasvan maaraa 1 
muuttanut rasvan laatua 1 
lisannvt kasvisten kavttöa 1 
vahentanvt sokerin kavttöa 1 
vahentanvt suolan kavttöa 1 
lopettanut tupakoinnin 1 
vahentanvt alkoholin kavttöa 1 
lisannvt liikuntaa 1 
lai hduttanut 1 
TUPAKOINTI 
47. Oletteko tupakoinut koskaan elamanne aikana? 
1 en (siirtykaa kysymykseen 54) 
2 kylla (jatkakaa kysymyksestä 48) 
48. Oletteko tupakoinut elamanne aikana vähintään 100 kertaa (savukkeita, 
sikareja tai piippua)? 
1 en (siirtykaa kysymykseen 54) 
2 kylla (siirtykaa kysymykseen 49) 
49. Oletteko koskaan tupakoinut paivittain ainakin yhden vuoden ajan? 
Kuinka monta vuotta yhteensa? 
1 en ole koskaan tupakoinut paivittain 
2 olen tupakoinut päivittäin yhteensä vuotta 
50. Tupakoitteko nykyisin (savukkeita, sikareita tai piippua)? 
1 kylla, paivittain 
2 satunnaisesti 
3 en lainkaan 
51. Koska olette tupakoinut viimeksi? Jos tupakoitte jatkuvasti, merkitkää 
vaihtoehto 1. 
1 eilen tai tänään 
2 2 pv - 1 kk sitten 
3 1 kk - puoli vuotta sitten 
4 puoli vuotta - vuosi sitten 
5 vuosi - 5 vuotta sitten (siirtykää kysymykseen 54) 
6 5 - 10 vuotta sitten (siirtykää kysymykseen 54) 
7 yli 10 vuotta sitten (siirtykää kysymykseen 54) 
52. Miten paljon poltatte tai poltitte ennen lakkoa keskimäärin paivassa? 
Vastatkaa joka kohtaan. 
tehdasvalmisteisia savukkeita kpl päivässä 
itsekäarittyjä savukkeita kpl päivässä 
piippua -- piipullista päivässä 
sikaria - - kpl päivässä 
53. Onko terveydenhoitohenkilökunta (lääkäri, terveydenhoitaja) viimeksi 




54. Kuinka usein kävelette ulkona vahintaan puoli tuntia? 
1 päivittäin 
2 4 - 6 kertaa viikossa 
3 2 - 3 kertaa viikossa 
4 kerran viikossa 
5 2 - 3 kertaa kuukaudessa 
6 muutaman kerran vuodessa tai harvemmin 
7 en voi sairauden tai vamman vuoksi lainkaan kävellä 
55. Kuinka usein harrastatte muuta liikuntaa kuin kävelyä vahintaan puoli 
tuntia (esimerkiksi hiihtoa, pyöräilyä, uintia, voimistelua, liikuntapelejä, tanssia)? 
1 päivittäin 
2 4 - 6 kertaa viikossa 
3 2 - 3 kertaa viikossa 
4 kerran viikossa 
5 2 - 3 kertaa kuukaudessa 
6 muutaman kerran vuodessa tai harvemmin 
7 en voi sairauden tai vamman vuoksi harrastaa liikuntaa 
56. Käytiittekö heijastinta liikkua@sanns pimeän aikaan valaistujen katujen 
UI kopuolella? 
1 yleensä aina 
2 joskus 
3 en koskaan 
4 en koskaan liiku valaistun kadun ulkopuolella 
57. Onko lääkäri kehottanut Teitä 
1 lisäämaan liikuntaanne (esim. kävelyä) 
2 vähentamaan liikuntaanne 
3 asiasta ei ole ollut puhetta lääkärin kanssa 
TOIMINTAKYKY JA PALVELUJEN KAYTTO 
58. Iakkäillä henkilöillä saattaa olla vaikeuksia seuraavien toimintojen suo- 
rittamisessa. Kykenettekö Te selviytymään seuraavista toiminnoista? 
Selviattekö niistä yksin vai tarvitsetteko toisen henkilön apua? 
en kyllä, kyllä, kyllä, 
kykene jos yksin yksin 
edes joku mutta ilman 
autettuna auttaa se on vaikeuksia 
hankalaa 
kvkenettekö kulkemaan portaita 1 2 3 4 
kykenettekö asioimaan 
kodin ulkopuolella 1 2 3 4 
kvkenettekö liikkumaan ulkona 1 2 3 4 
kykenettekö kantamaan painavia tavaroita, 
esim.5 kq:n ostoskassia sata metriä 1 2 3 4 
kvkenettekö valmistamaan ruokanne 1 2 3 4 
kvkenettekö svömaan itse 1 2 3 4 
kvkenettekö pesevtvmaan ia kvlpemaan 1 2 3 4 
kykenettekö pukeutumaan 
ja riisuuntumaan itse 1 2 3 4 
kykenetteko pääsemaan vuoteeseen 
ja vuoteesta 1 2 3 4 
kvkenettekö kavttamaan WC:a tms 1 2 3 4 
kvkenettekö leikkaamaan varpaankvntenne 1 2 3 4 
kykenettekö tekemaan kevyitä kotitöita 
{pesemään astioita, lakaisemaan lattioita) 1 2 3 4 
kykenettekö tekemaan raskaita kotitöita 
(pesemään ikkunoita ja lattioita, yleistä 
kodin siivousta) 1 2 3 4 
59. Onko Teillä käytössänne joitakin seuraavista apuvälineista arkipäivän toi- 
mienne helpottamiseksi tai turvallisuuden lisäämiseksi. Rengastakaa ensin 
tarpeelliset vaihtoehdot. Voitte rengastaa useitakin vaihtoehtoja. Merkitkaa sitten 
rastilla ruudukkoon, onko syynä kyseisen apuvalineen käyttöön ennakolta varautumi- 
nen vai ilmaantunut välitön tarve (esim. muutos terveydentilassa, tapaturma). 
Onko Teilla kaytössanne 
käyttöönoton syy 
ennakolta oli välitön 
varautuen tarve 
1 kuulolaite 0 0 
2 kavelykeppi 0 0 
3 kyynar- tai kainalosauvat 0 0 
4 kävelyteline sisakaytössa 0 0 
5 kävelyteline UI kokäytössa 0 0 
6 turvapuhelin 0 0 
7 Iaakedosetti (lääkkeiden annostelurasia) 0 0 
8 turvahousut lonkkamurtumien ehkäisemiseksi 0 0 
9 kenkien liukueste 0 0 
10 kävelykepin liukueste 0 0 
11 muu, mikä 0 0 
12 ei mitään edellisen kaltaisia apuvälineitä 
60. Oletteko parantanut omaan asumiseenne liittyvää turvallisuutta tai 
selviytymistä joillakin seuraavista toimista? 
1 asuntoa on kunnostettu tarkoituksenmukaisemmaksi ikaantyvan asumiseen 
sopivaksi (esim. uusittu wc- ja pesutiloja, uusittu keittiökalusteita, muutettu 
Iammitysjarjestelmaa) 
2 olen muuttanut ikaäntyvalle paremmin soveltuvaan asuntoon (esim. Iahem- 
mäs palveluja, pienempään asuntoon, hissillä varustettuun taloon, yhdessä 
tasossa sijaitsevaan asuntoon) 
3 olen muuttanut palveluasuntoon 
4 joku on muuttanut luokseni asumaan tai olen muuttanut jonkun luokse 
asumaan 
5 muuten, miten 
6 en ole tehnyt muutoksia asumisessani 
61. Oletteko tehnyt edellämainittuja muutoksia asumisoloihinne? 
1 varautuaksenne ennakolta tulevaisuuteen 
2 jonkun erityisen olosuhteen tai elämäntilanteen muutoksen vuoksi 
(esim. muutos terveydentilassa, tapaturma, kuolemantapaus) 
3 en ole tehnyt muutoksia asumisessani 
62. Tiedutekö mielestanne erilaisista ikääntyvien itsenäistä selviytymista 
edistavista apuvälineista? 
1 riittävästi 
2 tietoni ovat jossain maarin puutteelliset 
3 tietoni ovat erittäin puutteelliset 
63. Saatteko apua niihin kotitöihin, joita ette itse pysty tekemään? 
1 ei 
2 kyllä 
64. Kaytattekö seuraavia kotipalveluja? 




5 en käytä edellä mainittuja kotipalveluja 
65. Tarvitsetteko enemman kotipalveluja? 
1 kylla 
2 ei 
66. Mikäli tarvitsette enemman kotipalveluja, niin mitä seuraavista? 




5 joku muu palvelu, mikä 
6 en tarvitse nykyistä enempää kotipalveluja 
67. Tiedättekö mielestanne erilaisista ikaantyvien itsenäistä selviytymistä 
edistävista tuki- ja palvelumuodoista? 
1 riittävästi 
2 tietoni ovat jossain maarin puutteelliset 
3 tietoni ovat erittain puutteelliset 
68. Mitä seuraavista asioista katsotte kuuluvan harrastuksiinne kodin 
UI kopuolella? 
kyllä 
vierailut kotiseudulla vstävien, tuttavien tai sukulaisten luona 1 
matkustaminen (turistina) 1 
urheilutapahtumat (katseliiana tai osanottaiana) 1 
kerho- tai iäriestötoiminta 1 
seurakunnan toiminta 1 
kävnnit teatterissa, elokuvissa, konserteissa 1 
pelit (shakki, korttipelit, pallopelit vm.) 1 
kalastus tai metsästvs 1 
mökkielämä, retkeilv 1 
o~iskelu 1 
kodinhoito, lastenhoito 1 
pienimuotoiset tvötehtävät, talkootvö 1 
ei mitään 1 
muuta, mitä: 1 
Seuraavaksi esitämme eräitä kysymyksiä ja väittämiä. Ympäröikää se 
vastausvaihtoehto, joka on Teidän mielestänne sopivin. 
69. Kuinka tyytyväinen olette siihen, mita olette saavuttanut elamässänne? 
1 erittäin tyytyväinen 
2 tyytyvainen 
3 jokseenkin tyytyväinen 
4 tyytymätön 
5 erittäin tyytymatön 
70. Tulevaisuus tuntuu minusta toivottomalta, enkä jaksa uskoa, että asiat 
muuttuisivat parempaan päin. 
1 ehdottomasti samaa mielta 
2 jokseenkin samaa mielta 
3 vaikea sanoa 
4 hiukan eri mielta 
5 ehdottomasti eri mielta 
71. Kohonnutta verenpainetta ei kannata hoitaa, ellei siitä ole vaivaa 
1 ehdottomasti samaa mielta 
2 jokseenkin samaa mielta 
3 vaikea sanoa 
4 hiukan eri mielta 
5 ehdottomasti eri mielta 
72. Tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina 
1 ehdottomasti samaa mielta 
2 jokseenkin samaa mielta 
3 vaikea sanoa 
4 hiukan eri mielta 
5 ehdottomasti eri mielta 
73. Ruokavalion muutos eläkeiässä ei enää kannata 
1 ehdottomasti samaa mielta 
2 jokseenkin samaa mielta 
3 vaikea sanoa 
4 hiukan eri mielta 
5 ehdottomasti eri mielta 
74. Liikunnan harrastaminen kannattaa aina 
1 ehdottomasti samaa mielta 
2 jokseenkin samaa mielta 
3 vaikea sanoa 
4 hiukan eri mielta 
5 ehdottomasti eri mielta 
75. Minusta tuntuu, ettei minulla ole yhtään kunnon ystävää 
1 ehdottomasti samaa mielta 
2 jokseenkin samaa mielta 
3 vaikea sanoa 
4 hiukan eri mielta 
5 ehdottomasti eri mielta 
76. Täytittekö lomakkeen yksin vai auttoiko Teita siinä joku muu? 
1 täytin yksin 
2 minua auttoi toinen henkilö. Kuka? 
Pyydämme Teita vielä ystävällisesti tarkistamaan, 
että olette vastanneet jokaiseen kysymykseen. 
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